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El año financiero 
español 
Ea la r áp ida ojeada que en las postri-
merías del año que fenece puede echarse 
al aspecto financiero de la vida española 
sólo pueden advertirse los hechos más sa-
lientes a los que vamos a referirnos. 
La paz industrial , apenas perturbada 
por huelgas pacíficas, y pocas en núme-
ro, con t inúa siendo una de las caracte-
ríst icas de este año , como lo fué del 
anterior, factor favorable para nuestro 
desenvolvimiento económico ; pero hay 
que advertir que la solución de algunos 
de estos conflictos fué aplazada hasta el 
año venidero, extremo muy importante y 
digno de especial a tención. 
Cont inuó en déficit la Hacienda públ i -
ca ; mas, aparte de la renovación en 1 de 
enero de 1925 de las obligaciones del Te-
soro por 1.255 millones, sólo en junio se 
apela al c réd i to , emitiendo una nueva 
serie de 500 millones de pesetas, que 
cons t i tuyó un éxito brillante, puesto que 
se cub r ió la emisión más de diez veces. 
Las sanas advertencias del actual pre-
sidente del Consejo de ministros de que 
es preciso realizar un esfuerzo para lle-
gar al equi l ibr io en el presupuesto, cons-
ti tuye una nota optimista para lo futuro 
(aparte del mejoramiento visible del pro-
blema m a r r o q u í ) , e s p e r á n d o s e que en los 
seis meses que hay disponibles hasta el 
comienzo del año económico de 1926-27 
se realice la labor necesaria para dismi-
nu i r los gastos y reforzar los ingresos. 
Prenda y signo de que se consegu i r á este 
objeto lo constituyen la real orden re-
cientemente dictada por la Presidencia 
para que no se hagan nuevos nombra-
mientos de personal en los distintos de-
partamentos ministeriales, salvo en casos 
excepcional ís imos, y las disposiciones po-
co ha publicadas en la Gaceta organi-
zando un registro de arrendamientos con 
inscr ipción obligatoria; la concesión de 
un plazo de tres meses a todos los pro-
pietarios para declarar el valor verdadero 
de las fincas rús t i cas y urbanas, con se-
veras penalidades para los ocultadores 
de riqueza, llegando a la expropiac ión 
forzosa, y el recordar la obl igación de 
los comerciantes de llevar libros de con-
tabilidad en que consten las operaciones 
que efectúen. Es, pues, un inventario del 
capital y de la renta lo que va a inten-
tarse para que la equidad presida a la 
d i s t r ibuc ión de la carga contributiva. 
Aunque en declaraciones del presidente 
se mos t ró és te part idario de la base ca-
pital para los tributos y de la simplif i-
cación contributiva, todavfci Wt* hay da-
tos para juzgar cuál sea en definitiva la 
reforma t r ibutar ia que haya de aplicarse 
en el venidero año económico., 
En algunas revistas económicas se se-
ñala la gran ampli tud con que el Estado 
ha concedido su ga ran t í a a varias emi-
siones lanzadas en 1925, entendiendo al-
gunos que debe en lo sucesivo restrin-
girse esa liberalidad. 
Las deficiencias de los transportes fe-
rroviarios se acentuaron en este año, po-
n iéndose más de relieve la necesidad de 
obras y adquis ic ión de material, fin para 
el cual, s e g ú n el nuevo rég imen de fe-
rrocarriles, se emitieron los primeros 
300 millones de pesetas en Deuda fe-
rroviaria, que es de esperar y de desear 
se uti l icen pronto para mejoramiento de 
dichos transportes y es t ímulo de ciertos 
* sectores deprimidos de la industria espa-
ñola. Por ciertos detalles en la emis ión , 
que son ligeros defectos subsanables, no 
obtuvo ésta el éxito esperado; es de creer 
que, corregidos los ú l t imos , la emis ión 
de los 200 millones, anunciada para 1926, 
t endrá excelente resultado. 
En el sector bancario, por una parle 
aparecen nuevos Bancos especializados, 
como el de Crédi to local, y «e anuncia-
ron otros, como el de c réd i to al comer-
cio exterior pendiente de información y 
estudio; el forestal y de pantanos y el 
que las C á m a r a s de la Propiedad urbana 
proyectan para auxiliar a ésta, s e g ú n so 
anunc ió recientemente. 
Continuaron, en vivo contraste con lo 
que antecede, las supensiones bancarias. 
pub l icándose hechos escandalosos respec-
to a la conducta do ciertos consejeros de 
Bancos, promoviendo peticiones de ins-
pección y debates ju r íd i cos en la Prensa, 
que todavía con t inúan , especialmente so-
bre la llamada cuenta corriente de efec-
tos. 
Innegable la s i tuación depresiva de va-
rios sectores industriales y mercantiles. 
, cont inúa la carac ter í s t ica de los cón l r a s -
tes del año reseñado , pues en el mismo 
se observa el hecho de ser el m á s nu t r i -
do en emisiones. Asimismo, mientras, en 
general, las cosechas españo las son excep-
cionalmente buenas, en las es tadís t icas 
recientemente publicadas sobre el comer-
cio exterior español del pr imer semestre 
de 1925 las bajas en la expor tac ión se 
observan precisamente en los productos 
agr íco las , y, en cambio, aumentan las 
importaciones de primeras materias y las 
exportaciones de productos manufactura-
dos, disminuyendo las imporlaciones de 
e^tos ú l l imos , extremos todos que indi-
can un progreso industrial, del que es 
manifes tación la Exposición de maquina-
ria del Retiro ú l t imamente celebrada, que 
si pasa desapercibida por nosotros «s 
mencionada como indicio de progreso in-
dustrial por revistas b r i t án icas . 
Es notable el movimiento de asocia-
ción agr ícola , tanto más cuanto que los 
ataques a nuestra producc ión en el ex-
tranjero (Estados Unidos y Argentina), 
con pretextos sanilarios, y la amenaza de 
nuevos rivales en los mercados ingleses 
(países imperiales br i tánicos y zona fran-
cosamar roqn í ) la hacen necesaria. 
, En el auxilio del Gobierno a la Agr i -
cultura española son dignos de mención 
líos c réd i tos otorgados, a t í tulo do ensa-
lyo, a.los trigueros, auxilio que es de es-
perar se otorgue mejorado el año pró-
x i m o ; los estudios y ensayos oficiales de 
•ustilutivos de la gasolina por el alcohol 
(Continúa al final de la 2.» columna.) 
L o s i n g l e s e s e n W i e s b a d e n 
Quedan ya muy pocas fuerzas en 
la zona de Colonia 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DS EL DEBATE) 
LEAFIELD. 31.—Hoy se han hecho cargo 
las autoridades inglesas de la ciudad y 
de la zona de Wiesbaden, que ocuparán 
desde ahora, por haber retirado ya sus 
fuerzas de Colunia. En esta ciudad sólo 
quedan pequeños destacamentos; m á s de 
4.000 hombres están ya concentrados en 
Wiesbaden.—S. B. fí. 
SIMMERN Y G U I L L A U M A T 
MAGUNCIA. 31.—El barón von Simmcrn, 
nuevo comisario del Reich en las provin-
cias renanas, ha visitado al general Gui-
' lumat , comandante en jefe de las tropas 
. adae dé cu wpaoión. 
El comisario del Imperio fué recibido en 
el palacio grauducal con el ceremonial de 
costumbre, r indiéndosele honores a la en-
trada y a la salida del edificio. 
La entrevista, en la cual se trataron di-
versas cuestiones relacionadas con la ocu-
pación, ha sido cordial ís ima, demostrán-
dose por una y otra parte el sincero de-
seo de buena a rmonía . 
El Cardenal Mercier mejora 
BRUSELAS, 31.—El ú l t i m o parte facul-
tativo, publicado esta noche, acusa alguna 
mejoría en el estado del Cardenal Mer-
cier, si bien persiste el peligro, dada la 
avanzada edad del ilustre Prelado. Reina 
gran emoción en los c í r c u l o católicos 
be.lgas y de todas partos se reciben men-
sajes in teresándose por la salud del Car-
denal; 
C E N S U R A D E P E L I C U L A S E N 
B A R C E L O N A 
Se constituye una Junta que tendrá 
amplias facultades 
BARCELONA, 31. — El gobernador c iv i l 
ha manifestado que se halla en período 
de organización la Junta de Censura de 
películas cinematográficas, que integran 
representaciones de la Liga de Defensa de 
la Moral, Junta de Protección a l a Infan-
cia y Asociación contra la mortalidad in-
fanti l . 
Dicha entidad, que • estará constituida 
por 24 miembros, t end rá amplias faculta-
des para inspeccionar a diario y en todo 
momento las representaciones cinemato-
gráficas, a fin de comprobar si son respe-
tados los acuerdos, para lo cual, todos 
cuantos la compongan es tarán dotados del 
correspondiente carnet de identidad. 
Añadió el gobernador c iv i l que ser ía 
muy conveniente centralizar en esta ciu-
dad la censura de todas las películas ci-
nematográficas, ya qye es Barcelona el 
principal mercado de esta industria, evi-
tando de esta forma que la diversidad de 
cdterio traiga 'jomo consecuencia que lafi 
pel ículas que son prohibidas en una loca-
lidad, se representan en otras con plena 
libertad. 
La plaza de Locarno en París 
PARIS, 31. — La plaza de Saint Etienne 
se l l amará en lo sucesivo plaza de Lo-
carno. 
y los benzoles; y en el orden minero, la 
obtención experimental do aceites mine-
rales destilados, por modernísimos pro-
cedimientos, del carbón mineral., 
A pesar do estos laudables esfuerzos, 
una vez más hemos do consignar que. 
según testimonio de propios y extra-
ños, la riqueza potencial española está 
inexplotada y aun ignorada, bastando co-
mo muestra citar quo la energía potencial 
hidráulica española asciendo a 7.500.000 
HP. , do los cuales no se utilizan ni si-
quiera medio millón, según datos oficia-
les de Obras públicas. 
L a brevedad del espacio de que dispo-
nemos nos obliga a abreviar esto bos-
quejo. 
E n el mercado bursátil a fines do 1925 
so observa en general descenso de coti-
zaciones y disminución del volumen de 
operaciones. L a baja es especialmente 
sensible en los Amorlizablcs 5 por 100 
(a fin de diciembre el de 1900 se coti-
zó en 1924 a 94,40 y a 94,10 el de 1917. 
contra 92,60, ambos- en igual fecha de 
1925), y en el Exterior (a 85,25 en fin de di-
ciembre 1924, contra 84 a fines do igual 
mes de 1925). Entre ios valores industria-
les es notable el mejoramiento de las 
acciones ferroviarias del Norte y de Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, que obe-
dece a aumentos de recaudación y a es-
peranzas fundadas en el nuevo régimen 
ferroviario. Por el contrario, sufren de-
preciación los valores relacionados con 
explotaciones hulleras. 
En el mercado monetario, como en ar-
tículos especiales hemos hecho notar, la 
peseta retrocede a fines del presente año 
ante el dólar, la libra esterlina y el fran-
co suizo, mientras que aumenta la pri-
ma de la peseta en relación con el franco 
francés y la l ira; pero habrá de obser-
varse que, comparadas las cotizaciones do. 
las tres primeras monedas a fines de 1924 
y do 1925, sólo se advierte elevación de 
precio en la libra. 
No hemos do terminar estas breves no-
tas sin consignar una vez más que la 
estrecha solidaridad internacional econó-
mica nos obliga a tener en cuenta que si 
los convenios de Locarno, solemnemente 
ratificados en Londres, nos suministran 
fundamento para creer en el mejoramien-
to de Europa, la crisis industrial alema-
na y el paro forzoso en Inglaterra y Ale-
mania sirven de base a pesimismos, sin 
quo en el horizonte visible se adviertan 
signos ni del abaratamiento de vida, úni-
ca preocupación económica de los más. 
ni del restablecimiento de la normalidad 
de la economía internacional, tan honda-
mente trastornada, que nos permite con-
templar al mismo tiempo un pueblo p!e-
tóric.o de oro; de prosperidades materia-
les, da altos salarios, como los Estados 
Unidos, y un gran número de naciones 
cuyos habilanles interrogan ansiosos al 
porvenir. i 
Emilio MIS ANA 
U n c o m b a t e d e c i s i v o 
e n C h i n a 
Han vuelto a encontrarse las fuerzas 
de Chang-So-ün y Feng-Yu-Siang 
LONDRSE, 31.—El Daily Chronicle publ i-
ca un despacho de Tokio, que le ha lle-
gado por Nueva York, en el cual se dice 
que entre las fuerzas de Chang-So-Lin y 
Feng-Yu-Siang se ha entablado un san-
griento combate, desarrol lándose la ac-
ción en la frontera de China con Mand-
churia. 
E L GENERAL ASESINADO 
PEKIN, 31.—De los úl t imos datos reco-
gidos acerca del asesinato del general Hu-
Su-Cheng, resulta que éste no fué muerto 
por la explosión de una bomba, sino a 
tiros de revólver, y que todas las r-T^o-
nao que le acompañaban no sa ' r ie ion ' 
alguno. 
OTRO CRUCERO INGLES 
LONDRSE, 31.—Comunican de Malta que 
el cflicero br i tánico Yarmouth ha zarpa-
do con rumbo a China. 
G r e c i a se d e f i e n d e c o n t r a 
e l c o m u n i s m o 
El director de los Archives del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros 
estaba complicado en el complot 
ATENAS, 31.—Stéfanos, director de los ar-
chivos del ministerio de Negocios Extran-
jeros, ha sido detenido. 
Se le acusa de hallarse en Infeligencia 
con determinados agentes comunistas. 
• • 9 
LONDRES, 31—El periódico Star publica 
un despacho de Atenas, diciendo que Micha-
locoporflos, Kafandarks y Papanastasiou, 
han sido privados de sus derechos cívicos, 
fundándose para ello la autoridad, en que 
su conducta ha sido contraria a los inte-
reses del país. 
El Gobierno posee pruebas de que los 
comunistas están realizando una activa pro-
paganda encaminada a provocar una re-
volución en la p róx ima primavera. 
L O D E L D I A 
E l año político 
A l comenzar el año quo acaba de ex-
pirar hac í amos votos por que en 1925 la 
evolución polí t ica española llevara a la 
formación de un Gobierno de hombres 
civiles. 
Nuestros deseos se han trocado en rea-
lidad, y hoy rige la vida nacional un Ga-
binete c iv i l . E l cambio se ha efectuado, 
como esperamos siempre, sin agitaciones 
n i convulsiones peligrosas; antes por el 
contrario, con la m á s completa tranqui-
lidad., 
A l empezar el año 1926 t ambién que-
remos formular nuestros anhelos políti-
cos.) Durante él esperamos del Gobierno, 
no el retorno a lo que falsamente se ha 
denominado la normalidad polí t ica, sino 
la intensif icación de la vida administra-
tiva, el impulso de la actividad nacional, 
algo paralizada en los ú l t imos tiempos. 
La laboriosidad y el talento de los nue-
vos consejeros de la Corona permiten 
confiar en la polí t ica del porvenir. 
De un modo especial tiene E s p a ñ a fijos 
los ojos en los departamentos do Hacien-
da, Fomento e Ins t rucc ión . La tarea más 
urgente del Gobierno es, en efecto, lle-
gar a una nivelación real del presupues-
to, acometer la real ización de grandes 
planes do obras púb l i cas e iniciar la re-
forma de la enseñanza superior en dos 
puntos fundamentales: el ensayo de la 
au tonomía universitaria, aun cuand; no 
sea con ca r ác t e r general, y la implanta-
ción de la efectiva libertad de enseñan-
za, por la sepa rac ión de las funciones 
docente y examinadora. 
Por ú l t imo, esperamos que el año 1926 
inicie el proceso de la organizac ión po-
lítica de España , que hoy, dicho sea con 
sinceridad, no existe. A l Gobierno corres-
ponde en gran parte la real ización de 
esta obra, pero no pretendiendo moldear 
por sí mismo la opin ión nacional, sino 
autorizando una cierta libertad de propa-
ganda. No pedimos que de pronto se pase 
del actual r ég imen restrictivo a una ab-
soluta libertad de pensamiento. Quere-
mos tan sólo que, sin prec i tac ión irre-
flexiva, y con la misma prudente parsi-
monia que el general Pr imo de Rivera ha 
usado en otras ocasiones, se permita la 
propaganda polí t ica, necesaria para for-
jar los futuros instrumentos de gobierno. 
Quizá esto, en un principio, dé lugar a 
sorpresas poco gratas.. Pero eso mismo 
servirá para que las gentes de orden lle-
guen a penetrarse de los deberes que les 
impone el momento actual. 
El a ñ o 1926 debe caracterizarse, en su-
ma, por un intento elicaz de asociar a la 
gobe rnac ión del Estado el m á x i m u m po-
sible do actividades nacionales. 
Economías 
Aboga La Epoca por una polí t ica de 
economías , que condensa en eslas l í n e a s : 
«Reducir organismos, supr imir gratitica-
ciones y dictas, administrar austeramen-
te es hoy la primera necesidad.» 
Dos opiniones existen respecto a esa 
polí t ica de reducc ión de gastos, que nos-
otros hemos preconizado tantas veces. La 
nismos inút i les que pesan sobre el pre-
supuesto, a veces con sumas nada des-
preciables. 
Y sin descender a casos concretos, es 
una realidad que todos reconocen que 
nuestros departamentos militares se hallan 
sobradamente recargados de personal y 
que hay una d e s p r o p o r c i ó n evidente en-
tre la eficiencia de los servicios y lo que 
éstos cuestan al país., 
Sin duda, el Gobierno a b o r d a r á en los 
presupuestos la reducc ión de gastos, que 
es una parte esencial de su conocida as-
pi rac ión hacia la nivelación presupuesta-
ria. Nosotros, insistiendo en puntos de 
vista ya sostenidos en estas columnas, 
creemos que debiera asesorar al Gobier-
no en esa polí t ica de economías una Co-
mis ión de financieros y técnicos de la Ad-
min i s t r ac ión , consagrados por entero a 
redactar un plan do r eo rgan izac ión da 
servicios y reducc ión de gastos, pues 
aquél la es el antecedente necesario de 
ésta , y no se conciben separadas. 
Sectarios y mezquinos 
En otro lugar de este número damos 
cuenta de l a carta con que el joven in-
geniero don Guillermo Serra Andreu con-
testa al primer editorial de un periódico 
de la m a ñ a n a . Sale el señor Serra, como 
le corresponde, al paso de lo que perso-
nalmente le a tañe. Nosotros hemos de ex-
presar l a opinión que nos merece el i n -
explicable ar t ículo del colega. 
¿InexplicableT No del todo. La parte ds-
dicada a hacer gala de i ron ía gruesa so-
bre el hpeho d'; querer los ingeniera po-
ner su obra bajo la advocación de un 
santo patrono se explica admirablemente 
por el sectarismo y la incomprensión habi-
tuales en el periódico a que aludimos. 
Ese torpe afán de ofender los sentimientos 
religiosos con un volterianismo de esca-
leras abajo es francamente lamentable. Si 
el colega no perdiera a cada paso de vis-
ta las pretensiones literarias de que hace 
ostentación, vería que ingeniosidades co-
mo las de su editorial son de lo más po-
bre y manido que puede darse. Y luego 
no tienen en el fondo—ni lo tenían cuan-
do eran frescas—más que una absurda ne-
gación. 
No insistimos en esto, pues bastante des-
gracia tiene quien, al acudir al guarda-
rropa intelectual, se lo encuentra lleno do 
La fiesta de la realeza 
de Cristo 
Ayer m a ñ a n a , a las diez, se ha celebrado 
solemne misa en la Santa Iglesia Catedral, 
con exposición del Sant ís imo Sacramento, 
oficiando el muy ilustre señor Arcediano 
don José Rodríguez del Valle. 
Antes de la bendición y reserva se rezó 
el acto de consagración al Corazón Sacra-
tísimo de Jesús, cuyo altar se hallaba pro-
fusamente iluminado. 
A la función asistió el Cabildo catedral y 
numeroso público. 
SOLEMNE V I G I L I A D E F I N D E AKO 
DE L A ADORACION NOCTURNA 
Con gran solemnidad se celebró la v i -
gil ia de fin de año en la Iglesia de San 
José, que se hallaba espléndidamente i lu -
minada y totalmente abarrotada de fieles, 
en su mayor í a hombres. 
Antes de terminar el año de 1925 se leyó 
I la fórmula de consagración del mundo al 
: Corazón de Jesús. 
I Fueron tantos los fieles que se acercaron 
! a la Sagrada Mesa, que el acto de distri-
j DUif la c o m u n i ó n duró una hora. 
1.a viir i l ia , que se celebró con el fervor 
i y la brillantez propias de todos los actos 
dee la Adoración Nocturna, t e rminó ento-
nando los asistentes el Himno Eucarlstico. 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 31.—En la Catedral se ve-
rificó hoy la solemne ceremonia de procla-
mación del Reinado Social de Jesucristo. 
Ofició en dicho acto el Obispo coadjutor 
El Sena cubre ya los 
muelles de París 
• o • 
En Bélgica es mny grave la 
situación 
Toda la región de Lieja, Namur 
Charleroi, está inundada 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 31—La crecida del Sena aumeii. 
ta, habiendo inundado ya todos los m e - ' 
lies. Estón amenazados muchos puebloa d&-
los arrabales de Par í s , donde el agua ha> 
empezado ya a inavdir algunas casas. 
Las noticias que llegan del resto de Fra&x 
cia y Bélgica son también pesimistas; es-' 
tan inundadas muchas alde&d y pequefiaa-
cñidades y algunas poblaciones importan.. 
tes como Caen y Lieja—C. de H. 
L A CRECIDA CONTINUARA EN PARIS 
PARIS, 31.—Hoy ha seguido subiendo c | 
nivel del Sena, v esta tarde, a las cuatro, 
marcaba 4,75 metros en el pnmte de Aus-
terlitz. Las aguas han invadido la mayor; 
parte de los muelles. La isla de Vert Ga, 
lant está completamente cubierta. El par* 
que de atracciones de la Exposición de A r -
tes Decorativas ha quedado convertido e n 
un lago de agua fangosa. 
En los arrabales de Pa r í s l a s i t u a c i ó n 
parece sor algo mAs grave. En Jomvllle,, 
Saint Maur, Nogent, Juvisy e I v r y las 
aguas dol Mame o del Sena han sumer-. 
^ vT-lc ' gid0 los milelles y empiezan ya a penetráis 
por el general Correa; el gobernador, el 
de esta diócesis, doctor Miralles, y asistie-
ron las autoridades militares, presididas i en a]gUnas ca|ieSi 
alcalde y otras muchas personalidades 
EN BILBAO 
BILBAO, 31—En la Basí l ica de Santiago 
se celebró esta m a ñ a n a la fiesta del Reina-
do Social de Jesucristo. 
Asistieron el gobernador c iv i l , presiden-
te de la Diputación, comandante de Mari-
na, primer teniente de alcalde, en repre-
sentación del alcalde; presidente y fiscal 
de l a Audiencia, delegado de Hacienda y 
varios centenares de fieles. 
La función religiosa fué solemnís ima. 
E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 31.—Eh la parroquia 
de Santa Mar ía se celebró una función re-
En el ministerio de Obras públ icas sê  
declara que la crecida del Sena va a con-
tinuar todavía algunos días. Para m a ñ a -
na se espera una crecida de 4,90 en e l 
puente de Austerlitz, y se cree veros ími l 
que esta crecida continúe hasta el 5 de 
enero. 
De todas maneras, se cree que la cm» 
clda del Sena no será tan Importante co-* 
mo la del año pasado en la misma época^ 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado una re-
unión en la Prefectura del Sena, exami-
nándose las medidas que convendrá adop-
tar en el caso de que las aguas del r ío 
sigan creciendo. 
De Laurient avisan la pérd ida de una 
ligiosa con motivo de la clausura del Año f ^ f f - ahogándose los siete hombres que 
Santo, asistiendo las autoridades y un la tripulaban. Todos habitaban en la isla 
gran gent ío . 
EN SEVILLA 
SEVILLA, 31—En todas las Iglesias de 
Sevilla se ha celebrado, con extraordina-
ria brillantez, la fiesta del Reinado So-
cial de Jesucristo, dis t r ibuyéndose la Co-
mun ión a centenares de fieles. Al acto de 
consagración, que tuvo lugar en la Cate-
dral, asistieron el Cabildo metropolitano 
en pleno, los capellanes reales, un repre-
sentante del infante don Carlos, las auto-
ridades, el rector de la Universidad, el 
comandantes de Marina y Comisiones del 
Ayuntamiento, la Diputación, la Universi-
dad y otras entidades. E l templo se halla-
ba complftamente lleno de fieles. 
EN V A L E N C I A 
VALENCIA, 31—Esta m a ñ a n a se verificó 
de Greix. 
T A M B I E N EN RE IMS 
REIMS, 31.—Las aguas del r ío Mosa han 
crecido considoraMemente, invadiendo al-
gunos barrios de la población. 
En Vireux las calles están cubiertas poi: 
las aguas, siendo preciso hacer uso da 
barcas para las comunicaciones. 
En Virola las aguas han invadido tam* 
bién las calles. 
Los trenes belgas se encuentran detciAí 
dos, a consoenoncia de la crecida experi* 
mentada por los ríos. 
Los Altos Hornos se hallan Igualmente 
inundados, y , a consecuencia de ello, se 
ha hundido una casa, en la cual habitat 
una familia, intfgrada por nueve peí 
ñas . Milagrosamente pudieron ser salí 
dos todos. 
en la Catedral l a solemne ceremonia de I 
la proclamación del Reinado Social de SITUACION MUY GRAVE E N B E L G I C A 
Cristo. BRUSELAS, 31. — Las ú l t imas notidaa^ 
Asistieron el Arzobispo, las autoridades ' acerca de la situación creada por las tnnn» 
civiles y militares y numerosos fieles. I daciones comunican que en la región da» 
A la misa de comunión, celebrada por j Namur se han desbordado los ríos en (UST 
el doctor Meló, asistió tan enorme concu- tintos lugares. 
rrencia, que el Prelado estuvo distribu-1 En Lieja, esta tarde y al principio de la 
yendo el Pan de los Angeles durante m á s noche, la s i tuación se ha agravado toda* 
de hora y media. ¡ v ía mAs. Los barrios extremos se encuen*» 
EN V A L L A D O L I D . t r^n inundados. . t ^ ^ 
VALLADOLID 31.—Con gran esplendor «se Se han organizado servicios de barcas 
celebró, a las seis y media de la tarde. P * ^ aprov,sionar a los habitantes de di -
en la Iglesia Metropolitana, la fiesta de la I ĉ ns barrios, que están aislados por comr 
Realeza de Cristo, asistiendo las autorida- P'oto-
des, numeroso clero y enorme concurren- El servicio de t ranvías está tntemnn* 
negaciones y no tiene una afirmación ouc 1 cia de fieles. I P'iJ0-. • , , v, . ^ 
hacer para salir airosamente al mundo. I E l Arzobispo, revestido de pontifical, leyó I Se han regls írado bastantes filtraciones 
Lo inexplicable del art ículo al que pone-, desde el pulpito la fórmula de consagra-
mos esta apostilla es la manera s a ñ u d a ci6n ^c l género humano al Sagrado Co-
y desconsiderada de aludir a un mucha-! razón de Jesús. Predicó el canónigo Ma-
cho de talento que ha realizado una labor 
digna de alabanza. 
Si d ispus iéramos de un microscopio para 
ver el espír i tu con que esas cosas han 
sido escritas, podr íamos hacer anál is is m,is 
detenido. A falta de eso, no podemos más 
que intuir la presencia de un abismo de 
mezquindad. Se puede encontrar malo o 
bueno tal o cual programa de enseñatiTa; 
pero no se puede hacer argumento para 
combatirlo de una excepción. Como tam-
poco se puede mencionar esa excepción 
más que para declararla tan honrosa como 
en realidad es. Cuando un muchacho ha 
terminado su carrera de ingeniero con el 
número uno a los diez y nueve años , dan-
do muestra de extraordinarias disposicio-
nes y de ser un estudiante bri l lant ís imo, 
no se concibe que se le cite para otra 
una cifra muy escasas esperanzas en el Cosa que para alentarle y orientarle 
resullado positivo de las economías prc-
supueslarias, por entender los que la sus-
tentan que las reducciones posibles in-
fluirán do modo poco sensible en el to-
tal de los gastos p ú b l i c o s . La otra, por 
el contrario, afirma que el presupuesto 
permito grandes podas, especialmente en 
los gastos do la admin i s t r ac ión propia-
mente dicha. 
En favor do la ú l t ima op in ión , que es 
la más generalizada, hasta el punto de 
contar con la inmensa m a y o r í a de las 
gentes, pueden alegarse los testimonios 
de personas técnicas en distintas especia-
lidades, quo coinciden en que ramas cu-
leras de la Admin i s t r ac ión pueden supri-
mirso sin perjuicio del in te rés públ ico. 
Podr í an citarse varios ejemplos de orga-
su formación. Ha merecido que sus com-
pañeros le nombren su presidente, pláce-
mes de sus profesores y del minis t ro; el 
colega, en cambio, alude a ese muchacho 
de insidiosa manera, procurando herirle y 
molestarle. 
No ha podido poner en evidencia m á s 
claramente su espíri tu sectario y negativo. 
Sesenta y cuatro muertos en 
una mina yanqui 
EAGLE PASS ¡Estado de Texas). 31.—Has-
ta ahora van retirados 42 cadáveres de 
la mina de carbón «Palan», donde se re-
gistró el sábado úl t imo una violent ís ima 
explosión de gr isú . 
Se cree que en las galer ías derrumba-
das deben encontrarse 22 cadáveres más . 
gistral, quien anunció a los fieles que para 
fomentar el culto a la Realeza de Cristo. 
el Arzobispo hab ía instituido desde el 1 de I 
enero de 1926 la adoración perpetua al San-1 
tfsimo Sacramento en todas las iglesias j 
de Valladolid, cada día en la correspon-
diente. 
EX ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 31—Con extraordinaria so-
lemnidad se verificó hoy en la Basílica dol 
Pilar la ceremonia de proclamación del 
Reinado Social de Jesucristo. Asistieron el 
Arzobispo, doctor Domenech; las autorida-
des civiles y militares. Comisiones de Cen-
tros y Corporaciones oficiales y particula-
res y numerosos fiéis. 
EN ROMA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA. 31.—La fiesta de Cristo Rey y la 
consagración del mundo al Sagrado Cora-
zón se han celebrado hoy en la Basí l ica 
Vaticana con gran solemnidad y entusias-
mo ante una enorme mult i tud. 
Asistían 27 Cardenales, el pr íncipe Fran-
cisco Clemente de Daviora, la familia del 
Pontífice y el Cuerpo diplomático comple-
to. En la tribuna diplomát ica estaban el ' 
Pr íncipe católico de Ceylán y el represen-
tante australiano en Londres con su se-
ñora. 
El Pontífice, de rodillas ante el altar, 
muy despacio, con voz clara y penetrante 
recitó en medio de la emoción general la 
fórmula de consagración al Corazón de 
Jesús. 
A la ceremonia asistieron los peregrinos 
españoles, que regresan m a ñ a n a a su pa- j 
tr ia. Esta tarde estuvieron en el templo 
votivo internacional para la paz, efectuan-
do una hora de adoración en la cripta 
subterránea.—Daffina. 
en los sótanos de la gran mayor í a de las 
cas^s del centro de la ciudad. 
Lüfe centrales eléctricas se encuentrarv 
inundadas, y a consecuencia de ello, l a ' 
población está a obscuras. 
Comunican de Hasselt que a las diez da 
la m a ñ a n a de hoy el nivel del río era da 
5,24 metros, y a las dos de la tarde h a b í a , 
subido el agua 20 cent ímetros más . 
Los ingeniaros de Puentes y Caminos! 
juzgan que la situación es muy grave, 
A las tres de la tarde se ha roto el dK 
I N D I C E - R E S U M E N 
Un afto de gnerra, por «Armando 
Guerra» 
E l año do Rusia, por Rafael L u i s . 
Miniaturas (Año nuevo... ¿v ida 
nueva?), por «Curro Vargas» Pág . 3 
1925 (Viendo el féretro pasar), por 
cTirso Medina» 
E l año en la Iglesia, por Manuel 
Grana 
E l año literario (Algunos de sus 
aspectos), por Nicolás González 
Ruiz 
¡ F i n de añol , por Carlos Luis de 
Cuenca p i g 5 
A través de España ( L a Rioja) PAg. « 
Cotizaciones de Eolsas Pág. 7 
L a i lus ión de cada dia (Boceto de 
novela), por «Tirso Medina» PAg. 7 
Koticias Pág . 8' 
| Una historia de amor ba]o los so-
viets (folletín), por Roger des 
Fourniela P i g . 8 
P i g . S 
Pág . i -
Pág . 3 
Pág. 6 
Pág . 6 
C H A M P A N 
ORN 
E l c r é d i t o d e n u e s t r a m a r c a p r o v i e n e d e q u e l o s v i n o s q u e 
e m p l e a m o s s o n t o d o s d e c o s e c h a p r o p i a , e s m e r a d a m e n t e 
c r i a d o s p o r e l p r o c e d i m i e n t o c h a m p a n e s y e n v e j e c i d o s 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s e n n u e s t r a s g r a n d e s c a v a s d e S a n 
S a d u r n í d e N o y a 
P R O V I N C I A S . — Entrega del submarino 
«B. 5» a la Marina en Cartagena.—Aún no 
se ha pagado el segundo premio de Navi-
dad en L a Carolina.—En L a Joyosa (Za-
ragoza) descarrilan dos trenes (página 2).. 
E X T R A N J E R O . — E l Sena ha cubierto ya 
los muelles de París y amenaza eeriamen-
|j te varias poblaciones de los arrabales; en 
i Bélgica la situación es muy gravo en 
|j Charleroi, Namur y Lieja.—Las tropas in-
1 glesas han sustituido en Wiesbaden a las 
I francesas.—Chicherin propuso una alianza 
| i germanorrusa.—Se dice que está viva una 
hija del Zar (página 1). 
E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, ligeras l luvias; 
j centro de España, poca variación del tiem-
po actual, tiempo inseguro; Levante, Ca-
1 taluña y Andalucía, buen tiempo. Tempe-
, ratura máxima en Madrid, 8,4 grados, y 
I mínima, 6,9. En provincias la máxima fué 
i do 21 grados en Oviedo y Alicante, y la 
mínima , un grado bajo cero en Cuenca. 
1 de enero de 1926 Eli- D E B A T E 
Itte en Mocholon. El campo está inundado 
p una vas t í s ima extenatón, y las comu-
Icadones interrumpidas. 
Charterol l a si tuación creada por las 
fundaciones se agrava considerablemente. 
IfEsta ma í i ana se encontraba Inundada 
parte de l a ciudad baja.b 
Samare se ha desbordado en las ca-
ad yacentes. 
, i vida comercial se halla por completo 
irrumpida. 
E L MOSELA, DESBORDADO 
kí\ \S, 31. — Se reciben noticias de la 
ión renana, anunciando que el desbor-
niento del Mosela ha causado allí gra-
da/los. 
>uro t e m p o r a l e n ' " G a l i c i a 
IRROL, 31.—Según comunican los se-
JIOS, el temporal es durís imo en toda 
costa. La navegación se hace muy peli-
jsa. Por esta causa ha sido cerrado el 
tuerto. 
La flota pesquera ha suspendido sus fae-
las. 
Numerosas embarcaciones han tenido 
|ue refugiarse en el puerto, de arribada 
)r2osa, algunos con averías . 
Oficialmente no se tiene noticia de que 
ayan ocurrido naufragios. 
Sólo se sabe que han zozobrado algunos 
pequeños barcos; pero sus tripulantes íue-
¡"on salvados. 
.iOS consejeros del Banco 
de Vigo procesados 
También el director de la sucursal 
de Pontevedra 
PONTEVEDRA, 30.—La Audiencia ha con-
Irmado el auto de procesamiento dictado 
por el Juzgado de Vigo contra los conseje-
ros del Banco de Vigo don Eugenio Fadri-
jnae, don (¿aspar Masó, don Antonio Conde, 
non Wescenlao González Garra, don Gerar-
ho Sensat, don Emilio Gutiérrez, don Ra-
fael Tapia y don Francisco Lago Alvarez. 
Unicamente ha sido excluido por la Sala 
\ l consejero don José de la Gándara Civi-
lanes. 
También el capi tán general, en vir tud del 
kumario instruido por el Juzgado de esta 
tapital, ordenó el procesamiento del direc-
lor de la sucursal del Banco en Pontevedra, 
ordenando al comandante mil i tar de la pla-
ca que designe un juez para que entienda 
I n el asunto. 
Una explosión a bordo 
del "Isleño" 
| 0 
¡ Un marinero muerto y muefoos heridos, 
tres de ellos graves 
Doscientas m i l pesetas de .daños 
-o— 
ALGECIRAS, 31.—A las diez y media de 
osía mañana , cuando se haUaba atracado 
al muelle de Alfonso X I I I el vapor Isleño, 
en el que se embarcaba material-de guerra 
destinado a Marruecos, hizo explosión una 
caja de granadas de mano. 
El marinero José Fonteira. de veintinue-
ve años, soltero, natural de Pontevedra, 
fué alcanzado por varios cascos de los 
proyectiles y recibió tan tremendas heridas 
que falleció a los pocos momentos. Vicente 
Pérez, Pérez, Gerardo Ben Gonz:ález y Jai-
me San t amar í a Boca, que se haUaban jun-
to a aquél, resultaron gravemente heridos. 
Hubo otros muchos heridos de menor im-
portancia. 
La noticia de la desgracia llevó al muelle 
un enorme gentío, ansioso de comprobar 
si entre las víct imas h a b í a fanrillares su-
yos. Las autoridades de Marina acudieron 
al lugar de la explosión, adoptando las 
medidas que estimaron prudentes. 
Se calcula la importancia de los destrozos 
en 209.000 pesetas 
ALGECIRAS, 31.—Continúan los trabajos 
a bordo del Isleño para extraer el mate-
rial de guerra de la bodega donde ocurr ió 
la explosión de las granadas, la cüal pro-
dujo a su vez la explosión de las espole-
tas que estaban en el fondo de la bodega, 
y éstas volaron toda la c á m a r a de la oít-
clalidad y la escalera del comedor, ocasio-
nando destrozos por valór de 200.000 pe-
setas. 
En el comedor y en las literas estaban 
entonces ios oficiales, que a ú n no hab ían 
desayunado, resultando ilesos, 
A media tarde, soldados de Artillería, 
bajo la dirección del temiente coronel !>; 
Intendencia señor Arenas y de otros jefes 
y oñciales, sacaron las espoletas y parte 
del material, con grandes precauciones. 
El Isleño se ha separado- prudcmcialmen-
te del resto de los barcos y fué amarrado 
a la escollera del Alfonso XIII . 
En el tubo donde se encierra el árbol 
de la hélice hay un agujero de cerca de 
dos metros, que dificultará l a navegac ión 
por ahora. 
ie dice que vivé una 
hija del Zar 
BERLIN, 31.—El Diario de las Ocho de la 
Moche publica con título sensacional una 
[nformación que dice tener de una fuente 
rusa muy seria, y según la cual, parece que 
feside desde hace a lgún tiempo en esta ca-
)ital una dama de nacionalidad rusa, bajo 
3l nombre de señora de Techastkowski, que 
lería nada menos que la gran duquesa Anas-
tasia, hija del zar Nicolás 11, y única super-
pviente de la horrorosa tragedia que se 
desarrolló en ia casita de Ekaterinenburgo. 
Cabe acoger esta información con toda 
{eserva. inda vez que no ha sido, cuando 
leños por ahora, confirmada por ninguna 
|>tra fuente. , 
^hicherin propuso una alianza 
militar germanorrusa 
o 
31.—Según el corresponsal berli-
'•1 Journal, durante la entrevista que 
Celebro en Berlín con el general von Seekt, 
^hlcherin propuso a éste la conclusión de 
ina uniente mi l i ta r concreta entre Alema-
lia y Rusia. 
Tan pronto como tuvo noticia de ello, 
Bord IVAbernon formuló una enérgica pro-
testa ante la Wilhelmstrasse, marchando 
Snmpdiuiüurñte a Londres para informar a 
su Gobierno sobre esta cuestión. 
L a t r a s l a c i ó n d e l c u e r p o d e 
S a n t i a g o , a p ó s t o l 
Solemne fiesta conmemorativa en 
la Catedral Basílica compostelana 
El alcalde, en nombre del Rey, 
hace la tradicional ofrenda 
CORUPJA, 31.—En la Catedral Metropolita-
na de Santiago se celebró ayer la fiesta 
conmemorativa de l a t ras lación del cuerpo 
de Santiago, apóstol, desde Jaffa a Compos-
tela. , 
Asistieron todas las autoridades, Comi-
siones, caballeros santiaguistas y numero-
sos fieles. 
Durante la solemne misa, que dijo en el 
altar del Santo el señor Deán del Cabildo, 
el alcalde de Santiago, en representación 
del Rey, hizo la tradicional ofrenda de 500 
ducados de oro, pronunciando una invo-
cación al apóstol. 
Contestó el Arzobispo, doctor De Diego 
y Alcolea. 
Terminada la ceremonia religiosa, el re-
presentante de su majestad y las comi-
siones asistentes fueron despedidos por el 
Cabildo catedralicio en ía puerta de la 
Basílica. 
Se h a p u e s t o a l a v e n t a 
P U B L I C A : 
Artes, Ciencias. Letras, Aventuras, Viajes, 
Curiosidades, Folklore, Teatros, Leyendas, 
Tradiciones, Novelas de misterio y de ac-
ción, Cuentos de todos los países. Inventos, 
Pasatiempos, Deportes, Historias de ayer y 
de hoy, Relatos fantás t icos , Conocimien-
tos út i les , Caricaturas, Modas, Informa-
ciones exóticas, etc., etc. 
m% m m o e l m m 
C I E N T O T R E I N T A 
D O S P A G I N A S 
Apertura de la Puerta Santa 
en Santiaso 
SANTIAGO. 31.—Esta (ardo so ha verifica-
0 con gran solemnidad la ceremonia de 
periura úv ia Puerta Santa. 
A mediodía, las campanas de todas las 
iglesias fueron calladas a vuelo, anuncian-
io la .solemnidad. La Randa Municipal re-
to rnó las principales callos, ejecutando di-
versas composiciones. 
A las tres y media una Comisión del Ca-
• ) Id i fué a buscar al Prolado, que so di-
rigió a la capilla real, donde, después de 
lias preces de rigor, se revistió de medio 
bontiíicri'. 
A causa de la l luvia, la procesión no 
foudo verificarse por el exterior, teniendo 
(lugar en las naves de la basílica. 
Formaban la comitiva el Arzobispo, oon 
hodo ol Cabildo; el gobernador, el Ayun-
tamiento en corporación, las autoridades 
|civilos y militares, representaciones de las 
jorporaciones oficiales y particulares, otras 
Jnucbas personas y numeroso público. 
La procesión par t ió de la Roal Capilla, 
Éwléndo la nave que conduce al ábside de 
1 básílica, donde se halla la Puerta Santa. 
Se eñtbnaro n ías preces de r i tual , y acto 
leguido, ol Arzobispo, tomando el marti l lo 
plata, construido exprofeso para esta 
¿monia, procedió a dar tres golpes^ii la 
Tía, que se abr ió seguidamente, pasan-
todo el cortejo. 
uego se hizo el retomo por el mismo 
feitio, dir igiéndose al altar mayor, cantán-
pose vísperas solemnes. 
Terminadas éstas, ol Arzobispo dió la 
)endición con el Sant ís imo. 
Las amplias naves de la basílica se ha-
llaban atestadas de fieles. Entre éstos se 
laba doña Rcrta de Rohán, viuda de don 
ríos, expresamente venida a esta solem-
tnidad desde Pontevedra. 
( A ú n no han c o b r a d o el s e g u n d o 
p r e m i o de N a v i d a d 
\Los agraciados comienzan a impacientarse 
L A CAROLINA, 31.—Aún no se ha re-
Icibido el dinero para ol pago del segundo 
mío del sorteo de Navidad. Aunque la 
ursal de un Banco de Madrid es tá ne-
Igociando mucho papel, los afortunados se 
fvan ya impacientando. 
De Hoyo de Ciudad Real ha llegado 
iPanta león Concha, poseedor de un vigési-
Uno del segundo premio, acompañado de 
¿numerosos j o lones , que en cabal ler ías re-
feorreieron Tas principales calles de la po-
Iblac ión. La pintoresca caravana desper tó 
Iviva curiosidad entre el público. 
Entrega del submarino ^B. 5.a 
i CARTAGENA, 31.-A las doce de la ma 
Lana ha sido entregado a la Marina por 
| ? a Constructora Naval el submarino B. b, 
Construido en estos talleres, 
r El acto tuvo lugar en presencia del ca-
I n i t i n general, delegado do La Construc-
K o » ¿r, demás autoridades-
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
E l Nuncio a Jerez 
En el expreso de Andalucía y acompa-
ñado por el auditor de la Nunciatura, mon-
señor Guerinoni, m a r c h a r á hoy a Jerez de 
I la Frontera el Nuncio de Su Santidad y 
I Arzobispo ti tular de Lepanto, doctor don 
; Federico Tcdeschini, para bendecir el en-
lace de la señori ta Silvia Donénech con 
j dos Diego Zuleta, hermano del duque de 
Abranles. 
El señor Nuncio regresará a la Corte el 
domingo por la m a ñ a n a . 
Funeral 
Mañana , a las once, se celebrarán so-
lemnes exequias en la parroquia de San 
Ginés, por el alma de la señora doña Ma-
r ía Teresa Santa Cruz y García del Mazo, 
esposa del doctor don José García del Mazo, 
y madre de don José, los cuales cont inúan 
recibiendo muchas demostraciones de pé-
same. 
Las misas gregorianas empezaron a las 
nuve y media en las capillas del Santí-
simo Cristo de San Gihés e Instituto Of-
tálmico. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el primero de la muerte 
de la señora doña Mar ía de la O. García 
Salcedo, viuda de Rey, de inolvidable me-
moria. 
Todas 'as itiisas que el d ía 3 se digan 
en la parroquia de San Mart ín y el 12 
en el templo de Jesús Nazareno, serán en 
sufragio de la difunta, a cuyo viudo, don 
José de la Vega; sobrinas; doña Prudencia, 
doña María Luisa y doña Soledad Ruiz-
Capilla, y demás deudos renovamos senti-
do pésame. 
—Mañana hace años del fallecimiento 
del marqués de Cubas, de grata memoria. 
A los hijos, marqueses de Fontalba, mar-
quesa viuda de Aldama y condes de Santa 
Mar ía de Sisla, renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
El señor don Luis Caníbal y Cleve, r indió 
el 29 su tributo a la muerte. 
Fué persona conocida y apreciada en l a 
sociedad ar is tocrát ica . Dió fiestas en su 
hotel del paseo de l a Castellana, que hoy 
ocupa la Embajada de los Estados Unidos. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
ñ a Amalia Girón Aur ich ; hijos, doña Emi-
l ia , marquesa viuda de Ahumada y don 
Femando, esposo de doña Ana María de 
Semprún y de Vai l lam. y nietas, Ana Ma-
ría , marquesa de Ahumada > María JLui-
sa y Matilde. 
E l Abate F A R I A 
La salud de Mussolini 
UNA RECTIFICACION 
Con relación a un despacho de Londres, 
en el que t ranscr ib íamos ayer una infor-
mación publicada por el Daily Herald, el 
señor embajador de Ital ia nos remite la 
siguiente nota: 
«Algunos diarios de esta capital han re-
producido la noticia de una supuesta en-
fermedad del presidente del Consejo de 
ministros italiano, señor Mussolini. La 
Real Embajada de I ta l ia en Madrid estima 
superfino poner de relieve el origen sos-
pechoso de tal noticia, que, autorizada-
mente, declara ser completamente falsa.i 
Con éste t í tulo, y a petición de una bue-
na parte de las lectoras que en estas co-
lumnas siguen las charlas de E l Amigo 
Teddy, acaba de publicarse un l ibro con-
teniendo esas crónicas que han obtenido 
en EL DEBATE el é^lto que merecía la tras-
cendencia de su contenido. Las buenas 
maneras, el trato social, no son conven-
cionalismos de etiqueta; toda persona in -
teligente sabe que es absolutamente nece-
sario y esencial conseguir ese pleno domi-
nio de si mismo, sin el cual es difícil 
todo trato social. Unicamente las personas 
frivolas no advierten que son muchos los 
problemas capitales de la vida, que pudie-
ran reducirse, en el fondo, a un elemen-
tal ís imo conflicto de educación. En bella 
y amena forma literaria, constituye este 
libro un manual insustituible, una guía 
perfecta, un seguro consultor, que no debe 
faltar en ninguna biblioteóa femenina, en 
n ingún gabinete, en n i n g ú n centro de edu-
cación. Editado con esmero, se publica 
precedido de un palique prólogo, del cual 
extractamos los párrafos siguientes: 
«Un religioso, y por cierto de las órde-
nes más austeras, nos honró con unos be-
névolos juicios acerca de estos PALIQUES, 
según él, «muy útiles para toda clase de 
personas, incluso para las que no hacen 
m á s que asomarse al mundo». Y una ma-
dre de familia en tendía «que esta labor 
de v u l g a m a c i ó n de los principios de ur-
banidad y del buen trato social a l a mo-
derna era un acierto grande de EL DEBATE, 
porque son muchas las lectoras que así 
aprenden lo que hoy d ía es Inexcusable 
conocer para evitar situaciones desairadas 
que otros conocimientos y otros mér i tos 
personales no evitan». Y m á s adelante: 
«Hay personas que se encuentran moles-
tas, y lo exteriorizan, cuando se ven pre-
cisadas a sentarse con cierta compostura, 
cuando no pueden comer de cualquier ma-
nera, vestir sin corrección y hablar vul -
garmente; cuando, en una palabra, no es-
tan «a sus anchas», es decir.... ordinaria-
mente^ ineducadamente. Esto responde a 
falta de hábi to , a la negligencia en prac-
ticar las buenas y correctas maneras, a 
considerar un «fingimiento» la buena edu-
cación y una especie de v i r tud la grose-
r ía y la mala crianza. ¡No; la sinceridad 
y la franqueza no están reñidas con la 
cortesía, con los finos modales, con el tra-
to esmerado I Y Ja vida moderna exalta 
considerablemente estos valores de la ele-
gancia y de la educación tanto como des-
deña y ridiculiza sin piedad las llanezas 
famosas mal llamadas baturras, que hoy 
no tienen n i la a tenuación que t en ían an-
t a ñ o : el ser jocosas, porque hoy no lo 
parecen tanto...» 
De la importancia e interés de los te-
mas abordados se da uno cuenta sólo con 
saber que son: L a casa, Los niños. L a 
conversación. Ademanes y actitudes, Visi-
tas, Cartas, Bodas, Hoteles, Entierros, Be-
lleza femenina, La elegancia, etcétera, et-
cétera. 
Pedidos a ,' 
E D I T O R I A L V O U J M T A D 
Alcalá, 28, y Marqués de Urquijo, 32 y 34, 
Madrid. Bruch, 35, Barcelona. Mar, 17, Va-
lencia. Duque de Te tuán , 14, Cádiz, y Ad-
minis t ración y quiosco de EL DEBATE. 
Elecciones argentinas en enero 
BUENOS AIRES, 30.—Las eleciones ge-
nerales t endrán lug&r el d í a 3 de enero 
p r ó x i m o . 
I M 9 óblelos para regalo 
Visite usted la Exposición permanente 
de la l ibrer ía «Voluntad» y encont ra rá el 
mejor gusto y los precios más económi-
cos. Alcalá, 28, Madrid, 
Álta^er^^BRUNETT 
reproducen fielmente las audiciones 
de radiodifusión. 
Representante gefneral para España : 
Mariana Pineda, 5, 
Madrid. pamo zenKer 
GASENA f e r e s t o n e 
L a s t r o p a s f r ancesas o c u p a n 
M e d i u n a e n S e n h a d j a 
Cien rífeños prisioneros 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado. 
Otra incurs ión del teniente Rodr íguez 
por Ben i Madñn 
TETUAN, 30 (a las 20).—Hoy se ha te-
nido conocimiento de otro acto de audacia 
de los que a diario realizan nuestros oll-
ciales de. Intervenciones militares. Veinte 
mejazníes, mandados por el bizarro te-
niente Bodríguez Cañibano, hicieron ayer 
una Incursión en los principales aduares 
insumisos de la cabila de Behi Madán, 
razziando 26 vacas, cinco cabras, cuatro 
caballos y gran cantidad de artículo?. Una 
guardia enemiga, compuesta de cuatro 
hombres, fué hecha prisionera y conduci-
da con las reses a la Intervención de Bío 
Martín. 
La idala de la Intervención de Anyera 
íncurs ionó también en la zona insometida 
y razzió un poblado enemigo, apoderán-
dose de muchos fusiles y abundantes mu-
niciones. 
• • • 
CASABLANCA, 31.—La reocupación de 
Mediuna señala la sumisión completa de 
Senhadja. La reocupación se ha verificado 
por un destacamento de tropas regulares, 
reforzadas por numerosos partidarios, sin 
el menor incidente. 
Dos oficíales de información fueron a di-
cho lugar la víspera, siendo bien acogidos 
por la población. 
« « * 
TAZA, 30—Un grupo de adictos que es-
estaba operando en el territorio de los be-
nihassen llegó hasta Sidl-Ali-bu-Bekba. 
Como resultado de las operaciones re-
cientemente realizadas, se han sometido 
muchas familias importantes. 
* * * 
FEZ, 31.—-Una descubierta de nuestros 
partidarios sobre Dabar les ha permitido 
ocupar una posición enemiga instalada en 
Sidi-Meseguad, capturando un centenar de 
rifeños. 
Los acatarrados 
y el tormento de la tos 
El resabio de las afecciones catarrales o 
gripales—es siempre el tormento de la 
tos—; persistente cuanto más se descuide. 
A cada contracción violenta de la glotis—in-
flamada—se sucede un agravamiento espas-
módico, cuyos esfuerzos en el órgano res-
piratorio determinan a veces roturas en los 
débiles tejidos, degenerando en bronquitis 
de larga duración, cuando no en pu lmonía , 
con peligro de la vida. 
Afortunadamente, la te rapéut ica moderna, 
tras estudios continuados, ofrece a los aca-
tarrados, a los atacados de grippe, un sen-
cillo remedio: remedio sin Igual, Integrado 
por la asociación dos lñcada de varios ele-
mentos balsámicos cicatrizantes hasta hoy 
desconocidos, y cuyas virtudes curativas de 
Ja tos son cada d ía m á s evidentes en los 
casos de mayor rebeldía, aun cuando todos 
los remedios hubiesen fracasado. 
Este conjunto de substancias ba lsámicas 
l lámanlo «Thus-Serum». 
Por su vir tud, si hoy mismo antes de 
acostaros tomáis una cu^haradita de este 
prodigioso «Thus-Serum», vuestro sueño se-
rá reparador: la tos es tará vencida. 
D e g 9 » a n i n t e r é s 
A 70 pesetas estufas a gasolina; son los 
legít imos radiadores L I L O R - O X O - G A S . 
Fíjense, en el precio; 70 pesetas. Casa José 
Prat. Plaza del Angel, número 11. 
mu 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE I D E A L 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
D[ ios c u n o s dí rao 
Oíl fiDRIE Oí m u 
E n el sorteo verificado hoy, ante el no-
tario del I lustre Colegio y Dis t r i to de 
esta Corte don Modesto Conde y Caballe-
ro, de las 109 obligaciones de primera h i -
poteca de in terés fijo de la l ínea de Va-
lencia a Ut ie l , correspondiente al venci-
miento de 1 de enero próximo, han resul-
tado amortizadas las siguientes: 
Números 1.811 a 20, 2.201 a 10, 6.011 a 
20, 11.311 a 20, 13.351 a 60, 19.321 a 30, 
21.101 a 10, 29.181 a 90, 31.421 a 29, 34.371 
a 80 y 37.771 a 80. 
De conformidad con lo establecido, no 
serán reembolsadas las comprendidas en 
la re lac ión anterior que no tengan el ca-
jet ín de ga ran t í a de la Compañía del Nor-
te, y del reembolso se deduc i rán los i m -
puestos establecidos por el Gobierno. 
Los pagos se efec tuarán , a par t i r del 1 
de enero próximo, en los puntos que se 
expresan a con t i nuac ión : E N FRANCIA, 
conforme a los anuncios que allí se pu-
bliquen; EN M A D R I D , en el Banco de Es-
paña y en las oficinas de Tí tulos , que la 
Compañía tiene establecidas en su esta^ 
ción del P r ínc ipe Pío, y en el Palacio de 
la Bolsa (Lealtad, 1); EN BARCELONA, 
en la oficina de Tí tu los , instalada en la 
estación del Norte; E N VALENCIA, en 
la oficina de Títulos, que la Compañ ía 
tiene instalada en su estación; E N B I L -
BAO, en el Banco de Bilbao; EN SAN-
TANDER, en el Bañco Mercant i l y el Ban-
co , de Santander; EN VALLADOLTD, 
LEON, SAN SEBASTIAN Y ZARAGOZA, 
en las oficinas de Caja que la Compañ ía 
tiene en sus respectivas estaciones. 
Y, por ú l t imo , en las sucursales, agen-
cias y corresponsales de los Bancos Espa-
ñol de Crédi to , de Bilbao, de Vizcaya y 
Urquijo, en todos los lugares no expresa-
dos, y por todas las sucursales del Banco 
de España . — Madrid, 15 de diciembre 
de 1925.—El secretario general de la Com-
pañía, Ventura González. 
(Anuncio publicado en la «Gaceta de 
Madrid» el día 27 de diciembre de 1925 ) 
D e s c a r r i l a n d o s t r e n e s 
e n Z a r a g o z a 
Caen en la cuneta 25 vagones 
ZARAGOZA, 31.—En la estación de La 
Joyosa descarrilaron esta tarde dos trenes 
de mercancías , yéndose a la cuneta 23 va-
gones. 
El conductor de uno de los trenes y 
cabo del regimiento de Ferrocarriles, Ama-
deo Sánchez, sufrió lesiones de bastante 
consideración. 
De Zaragoza salió un tren de socorro, 
con brigadas de obreros para la recompo-
sición de la vía, que aún t a r d a r á a lgún 
tiempo en quedar totalmente expedita. 
Con este motivo los trenes se ven preci-
sados a hacer en aquel lugar largas para-
das, lo que ocasiona el consiguiente re-
traso. 
L A ^ R P E R C L O R H I D R I A 
o exceso de acidez estomacal es la causa 
de las dispepsias, dolores gástr icos, flatos, 
acideces, jaquecas, etc., cuyas dolencias 
pueden combatirse de momento con bicar-
bonato; pero para curar el mal de raíz sólo 
hay un medicamento infal ible y eficaz: la 
MAGNESIA «ROLY». FOSFO-SIL1CIADA. 
Venta en farmacias. 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GOBERNACION.—Nombrando secretario del 
Gobierno civil de Badajoz a don José San-
martín Herrero, jefe de Administración ci-
vil de primera clase en situación de exceden-
te forzoso. 
Idem del Gobierno de Barcelona al jefe de 
Administración civil de segunda clase, don 
José Azcárraga y Gutiérrez de Caviedes, que 
presta sus servicios en el mismo Gobierno. 
Jubilando, por cumplir la edad reglamenta-
ria, al inspector general de Telégrafos don 
Enrique López de Briñas y Bouvier, y, con-
cediéndole honores de jefe superior. 
Ascendiendo a jefe de Centro de Telégrafos, 
jefe de Administración de tercera clase, a 
don Francisco Estanga y Arias. 
Idem, jefe de Administración de segunda, 
a don Antonio Domínguez y Pérez. 
1 2 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a e l 
A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
Ayer se cerró la suscripción para el Agui-
naldo del Soldado, abierta en el Gobierno 
civ i l . 
La cantidad recaudada, que se eleva a 
12.000 pesetas, será entregada por el gober-
nador a la Cruz Roja, que será la encar-
gada de hacerla llegar a los soldados de 
Africa. 
es ce 
BANCO DE CATALUÑA 
B A R C E L O N A 
Agencia: N ú m e r o 1 Calle Cruz Cubierta, 8 
» » 2 » San A n d r é s , 146 
» » 3 » Sa lmerón , 111 
Sucursales en Gerona y Lér ida . 
S e c o m p l a c e e n o f r e c e r a l p ú b l i c o l o s s e r v i c i o s d e 
s u S u c u r s a l e n M a d r i d , q u e i n a u g u r a r á s u s o p e r a c i o n e s 
e l d í a 2 d e e n e r o e n e l l o c a l d e l a A v e n i d a 'den C o n d e 
d e P e ñ a l v e r , n ú m e r o 19, d o n d e v e n í a f u n c i o n a n d o l a S u -
c u r s a l d e l B a n c o d i R o m a . 
L a V e r d 3 d 
periódico semanal, defensor de los dere-
chos de los padres de familia, con infor-
mación de todo lo importante del movi-
miento polí t ico, social, religioso, cultural.. . , 
y sección fija de vacantes, traslados, opo-
siciones, etc. In te resan t í s imo para todos, 
especialmente para padres, maestros, opo-
sitores... 2 pesetas al trimestre; 6 al año. 
U n a r é p l i c a 
A la carta que dirige el ingeniero don 
Guillermo Serra Andreu al director de E l 
Sol , como réplica al editorial aparecido 
ayer en dicho periódico pertenecen los si-
guientes párrafos, qus gustosos reprodu-
cimos : 
«Señor director de El Sol. 
Muy señor m í o : Con la natural sorpre-
sa llegó a mí conocimiento que había si-
I do elevado, nada menos que a una edito-
i r ia l de su periódico, en calidad de niño 
precoz. Y en brazos de la curiosidad, me 
apresuré a enterarme de tal editorial. 
Y su lectura, me ha sugerido unas cuan-
tas consideraciones, que a cont inuación le 
transmito... 
Es la primera el ex t raña rme que hasta 
para un editorial se saque asunto de una 
torcidisma interpretación de hechos. E l 
presentarme el director de nuestra escuela 
al excelentísimo señor ministro de Fomen-
to, en el homenaje que se le dedicó en ella, 
no fué, n i en ninguna parte m á s que en 
E l Sol se ha afirmado, por tratarse de un 
niño precoz. Ful presentado, por mi cargo 
de presidente de la Asociación de Alumnos 
de la Escuela de Caminos, y por ser el 
número uno de la promoción m á s antigua 
que hab í a en la Escuela, en representación 
de mis compañeros , y ante la imposibili-
dad de presentarlos individualmente a to-
dos ellos; y fué después, durante la visita 
que hizo el ministro a la Escuela, acom-
pañado del director de ella y de un grupo 
de profesores y alumnos, que, como dato 
accesorio, salió a relucir m i poca edad... 
Dicen ustedes «La carrera se hace de prisa», 
«los propios interesados no sabr ían expli-
carnos con qué fin». «Un sistema de en-
señanza primaria, secundaria y técnica su-
perior... que permite... terminar la carre-
ra de ingeniero a los diez y nueve años 
ya está juzgado con eso» y propasándose 
m á s de la cuenta. «El bachiller de trece 
años es un absurdo pedagógico, fruto des-
graciado de la incomprensión de los pa-
dres y lar tolerancia de sus maestros.» Mu-
cho siento, que el tener el tiempo algo 
m á s ocupado que algunos que a escribir 
se dedican, o cosa que tal quiere ser, 
me impida extenderme sobre estas afir-
maciones, como quer ía y como se me-
recen. Muy ligeramente afirman que la 
carrera se hace de prisa, demostrando que-
rer ignorar, que en nuestra Escuela espe-
cial hay que llevarla con sus pasos con-
tados, sin posibles apresuramientos. E l 
propio Interesado puede explicar que si ha 
• lecho a prisa sus estudios, ha sido porque, 
según la opinión de los que le han exa-
minado, a la cual hace muchís imo más 
caso que a la del redactor del editorial, 
no tenía necesidad para adquirir los cono-
cimientos necesarios y suficientes para en-
trar en una escuela técnica, de más tiempo 
que el que empleó, y ante ello no tuvo 
interés ninguno en dejar pasar el tiempo 
• aciendo pajaritas de papel. Un sistema 
de enseñanza, cualquiera que sea, nunca 
podrá evitar el caso que estamos comen-
tando, a menos de recurrir a injustas tra-
bas de edad, que parece mentira sean 
aplaudidas por quienes siempre están ha-
blando de libertades de todo género. E l 
bachiller de trece años no será un ab-
surdo mvás que para quien crea que el 
tiempo todo lo puede, y no fiando más que 
en él, de él deduzca los conocimientos de 
los individuos.... 
Y ya que al final se me desea que no 
tenga un día que maldecir, no sé cuán-
tas cosas, no queriendo ser menos, tam-
bién deseó que el redactor del editorial nd 
maldiga el momento en que tan extraüa-
m.entc. apasionado se le ocurr ió escribirlo, 
tomando como punto inicial un hecho 
falso. 
Dándole a usted las gracias anticipadas, 
por si recoge en su periódico estas notas, 
queda de usted muy afectísimo y estrecha 
su mano, Guillermo Serra Andreu y An-
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A Y E R R E G R E S O E L 
P R E S I D E N T E 
El Gobierno se congratula de las 
manifestaciones de Briand 
E l martes se celebrará Consejo 
—o— 
PRESIDENCIA 
E l presiden-te en Madrid 
De regreso de su excursión, a las siete 
de anoche llegó en automóvil a Madrid 
el jefe del Gobierno. Le acompañaban sus 
hijos y el ministro de la Guerra. 
En el ministerio de la Guerra conferen-
ció el general Pr imo de Rivera con el 
vicí^presldcnte del Consejo, general Martí-
nez Anido, y con el director general de 
Marruecos y Colonias, quien informó ex-
tensamente al jefe del Gobierno del resul-
tado del debate en la Cámara francesa 
acerca de las supuestas demandas de p a i 
de Abd-el-Krim. 
Posteriormente, hablando con los perkv-
distas en la Presidencia, el general Gómex 
Jordana elogió calurosamente las interven-
ciones parlamentarias que en el debate ha 
tenido monsieur Briand. 
El general Primo de Rivera asistió, des-
pués de cenar, a la función de Apolo. 
E l p róx imo Consejo 
Hasta el martes probablemente no se ce-
lebrará Consejo de ministros. 
ESTADO 
E l minis tro despacha en su domici l io 
El alivio que ha experimentado en su 
indisposición el señor Yanguas Messía lo 
permit ió despachar ayer en su domicil io 
con el secretario general del ministerio, 
señor Espinosa de los Monteros. 
Con relación a esta entrevista, se puede 
afirmar que se ha llegado a un acuerdo 
en las negociaciones comerciales con el 
Brasil. 
Los Ayuntamientos de Jaén al 
señor Yanguas 
El Ayuntamiento de La Carolina ha acor-
dado nombrar hijo adoptivo al señor Yan-
guas y proponer a los demás Ayuntamien-
tos de la provincia que adopten análogo 
acuerdo. 
GOBERNACION 
Despacho y visitas 
El vicepresidente del Consejo, general 
Martínez Añido, despachó con los direc-
tores'generales de Adminis t ración local y 
Sanidad, y recibió la visita del ex subse-
cretario de Instrucción públ ica señor Gar-
cía de Leániz, presidente de la Diputación 
madr i leña , señor Salcedo BermejiUo, con 
una Comisión, y al gobernador c iv i l de 
VaUadolld. 
A ú l t ima hora llegó al ministerio de l a 
Gobernación el ministro de Hacienda, se-
ñor Calvo Sotelo, que celebró una breve 
conferencia con el general Martínez Anido. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Asamblea de ca tedrá t i cos de Instituto 
Una Comisión de catedrát icos de Insti-
tuto visitó ayer al señor Callejo para i n v i -
tarle a la sesión inaugural de la Asam-
blea que en fecha p r ó x i m a celebrarán. 
Si no puedo asistir—dijo el ministro—en-
viaré con mi representación uno de los 
nuevos directores generales.. 
Otra Comisión—añadió el ministro—me 
ha visitado, compuesta por miembros del 
Sindicato femenino de Guadalajara, que 
me dieron las gracias por una subvención 
que se le ha concedido. 
Visitas 
El ministro recibió ayer a los señores 
marqueses de L a u r e n c í n ; Clemente de Die-
go, marqués de Rozalejo y general Gómez 
Núñez. 
M a ñ a n a se poses ionarán los nuevos 
directores generales 
Los directores generales de Estudios Su-
periores y Primera Enseñanza , señores Oli-
veros y Suárez Somonte, respectivamente, 
se poses ionarán m a ñ a n a de sus cargos. 
Con motivo del cese del primero en el 
Gobierno c iv i l de Jaén, la Unión Pat r ió-
tica de aquella provincia le ha obsequiado 
con un banquete. 
El ministro de Estado ha cursado expre-
sivos telegramas a los organizadores del 
acto, manifestando que si bien la ausencia 
del señor Oliveros constituye una pérd ida 
para los elementos "de Unión Pat r ió t ica 
de Jaén, como españoles deben felicitarse 
todos del nombramiento de aquél para la 
Dirección general de Estudios Superiores 
y secundarios. 
La C de la Propiedad 
trata del agua 
Se acuerda contribuir para el mo-
numento a don Antonio Maura 
Bajo la presidencia de don Luis de la 
P e ñ a se r eun ió el martes el pleno do l a 
C á m a r a de la Propiedad Urbana de Ma-
dr id , leyéndose las conclusiones aproba-
das en el Congreso Internacional de la 
Propiedad Urbana, celebrado en Barcelo-
na en los días 14 al 17 del actual. 
Se anal izó el nuevo real decreto de al-
quileres, ap laudiéndose el cr i ter io que ha 
servido para las modificaciones estableci-
das. 
A l tratar de la cuest ión de la agrega-
ción a Madrid de las barriadas inmediatas, 
se acordó reanudar la c a m p a ñ a reciente-
mente iniciada en la Prensa. 
Se concretaron las aspiraciones de los 
propietarios en el pleito del Canal de Isa-
bel I I en los extremos siguientes: 
Establecimiento del contador divisiona-
rio e individual , independiente del que 
tenga el propietario, contratando y enten-
diéndose el Canal directamente con el i n -
quil ino. 
Asegurar mejoras en el suministro en 
cuanto a las carac te r í s t icas de cantidad, 
calidad y presión del agua, tanto para 
ei servicio públ ico como para el uso do-
méstico. 
Inmediata real ización de las obras de 
nmpliación del Canal de Isabel IT, nece-
sarias para asegurar la conducción y el 
abastecimiento de agua a Madrid en las 
debidas condiciones. 
. l Que la fuerza e léc t r i ca que queda dis-
ponible no se cntreg-ue a las Compañías 
distribuidoras del fluido, sino que se deje 
l ibre para atender debidamente a las ne-
cesidades de Madrid. 
F u é confirmado como representante de 
Ía C á m a r a en la Comisión nombrada por 
el Ayuntamiento para el estudio de abas-
tecimiento de aguas don Heliodoro Suá-
rez IncTán. Se h a r á n las gestiones proce-
dentes en re lación con el anunciado bando 
del gobernador c i v i l referente al sanea-
miento de las viviendas. La C á m a r a con-
t r ibu i r á a los gastos originados por el . 
Congreso Internacional de la Propiedad, 
celebrado recientemente en Barcelona. 
También so acordó testimoniar el pósa-
la suscripción iniciada por el Colegio de 
Abogados de Madrid y agradecer al Go-
bierno que haya concedido representación 
en e l Ayuntamiento a esta Cámara la 
Propiedad, ^ 
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U n a n o u e r r a 
j j a de perdonárseme el estilo telegrá-* 
jico y cortado que voy a emplear hoy. pues 
en pocas linean quiero recordar al lector 
lo ocurrido en el año 19S5 en el Norte de 
Africa. Y si los comentarios son escasos 
y desabridos, será porque, como a don 
Quijote, se rae haya secado el cerebro.,., 
o por otra causa. 
Al comenzar el año actual, nuestra lí-
nea de puestos en la zona occidental tenía 
{al Sur de Tetuán, Fondak y Regaia, y 
Este de Arcüa y Alcazarquivir) la posi-
ción que en el croquis se indica, posición 
que no se tui modificado sensiblemente en 
el transcurso del año. Durante el mes de 
enero, y ante la rebeldía de las cabilas 
de Anyera y el Haas, cercamos a éstas 
con otra linea de ptiestos, como en el grá-
fico también se señala, línea que aún sub-
siste, 
A fines de marzo desembarcamos en Al-
cázar-Seguer y restablecimos el puesto que 
allí teníamos eslablecidjo. A mediados de 
abril, nuestro buen amigo el Raisuni, que 
tan guapamente nos engañó repetidas ve-
ces, moría en Axdir, prisionero de Abd-
el-Krim, y en abril, también, se produce 
un hecho insólita, que a mí me cuesta tra-
bajo creer y que al fin remita cierto. Alu> 
do al ataque de los rifeños a la línea de 
puestos franceses que tenían nuestros ve-
cinos entre el Lucus y el Muluya. E l ata-
que principal tuvo lugar al Norte del Var-
ga y en dirección a Fez. De €6 puestos que 
tenían los franceses {algunos de cuatro 
hombres y tin cabo) perdieron 43 (informes 
de I*e yemps). Como para defender el 
extenso frente del Lucus al Muluya sólo 
disponían los franceses de i AMO hombres, 
hubo u n momento que los rifeños llegaron 
a estar a SO Kilómetros de Fez. 
A juzgar por una carta publicada en 
la interesante obra de López Rienda 
«Del Porga a Alhucemas», de Ahmed 
Bey, fificial del Ejército turco, diplo-
mado de la Escuela de Guerra fran-
cesa y -o las órdenes de Abd-el-Krim, en el 
meollo de ese turco (que me ha olvidado 
que FranAa fué •la nación que nos quitó 
l a los turcos) Túnez y Argelia») fué don-
ide .debiósurgir, por odio a Francia, la idei-
ca de-atacar l a línea de puestos franceses. 
iFlaco ^teroicio le hizo a Abd-el-Krim... I Ol-
vidó 'ese (arco lo que todos sabíamos, lo 
que se i ia 'dicho €n las Cámaras francesas 
¡después; que los rifeños se aprovisiona-
ban de-cuanto necesitaban por Taurit. Ata-
rear 4a* l í n e a s francesas era cegarse el orí-
INAUGURA CION DE L A CASA DE SOCORRO DE BUENA VISTA 
lia izquierda del Guis, aunque más tarde 
retrocedimos a la posición indicada en el 
croquis. 
Nuestra ofensiva descongestiona el fren-
te francés. Los franceses comienzan tam-
bién la suya en septiembre, recuperando 
puestos en la región del Varga. E l maris-
cal Pctain ha dicho que picrisa arregla), 
*rúpida y definitivamente, la cuestión ri-
feña». Según la Prensa francesa, para no-
viembre habrá terminado todo. E l Sultán 
ha ofrecido medio millón de francos por 
la cabeza de Abd-el-Krim o de su herma-' 
no. Bien guardados deben de estar los mo-
zos cuando aún llevan la cabeza sobn lus 
hombros. 
E n octubre, ¡os franceses avanzan al 
Norte de Kifan y llegan hasta Sidi-AH-Hn-
Rehba. E l día 11 se dan la mano cu esa 
región {al Sudeste de ese ptinto] las fuer-
zas españolas y francesas. A fines de oc-
tubre los franceses abandonan arjuelln po-
sición y marchan hacia el Zoco-el-Sevl-dc 
Ain-Amar. Comienzan las lluvias. Mi cálen-
dario zaragozano reza ahora asi: «Invier-
no.—Epoca de lluvias, época de siembra 
y época de paz con los moros.» En un pe-
riódico español se nos dice que la guerra 
ha terminado. ¡Ruenol 
Aprovechando la forzosa inacción, ane-
ja al período de lluvias, comienza la ofen-
siva política. Nosotros conseguimos que 
familias rebeldes se sometan y que entre-
guen sus fusiles los beni-said, que se 
hallan a retaguardia de nuestra linea orien-
tal. Los franceses cantan también, casi 
a diario, la sumisión de cabileños. Los de 
Marnisa (véase el gráfico), capitaneados 
por Amar-Hamido, que tan pronto está 
con Abd-el-Krim como con nosotros o con 
los franceses, ahora labora al lado de és-
tos, arremetiendo contra los Beni-Vrria-
guel. 
De Abd-el-Krim se dice que está cansa-
do, exhausto, abandonado de los suyos, 
y... que le gustan los dulces que le llevan 
de Tánger. 
La posición de las líneas debe de ser 
(aproximadamente) en el momento actual 
la que en el gráfico se indica. Las fuerzas 
que tenemos nosotros en nuestra zona, no 
creo que excedan en mucho a las que tenía-
mos en principio de año. (Que Abd-el-Krim 
averigüe cuántas son.) 
Los franceses, ante el tirón de Siria, han 
tenido que sacar bastantes tropas de su 
zona y, escarmentados por lo que les ocu-
rrió en la pasada primavera, hablan así 
\ r» .̂—.Í -r./ i en Le Temps del S9 del actual: 'Nuestra gen de -recursos. De aquí mi incredulidad ¿ T i , ^ ..^ 
• . — - - - ? r „,,-,,-,-, . ¡ l ínea de influencia llega mucho más allá 
en tí.srrtxtdpío del ataque. Pues atacaroni , „ 
_ _ ^ . „ i * .. „ . de nuestros antiguos puestos. No se cree 
Y aun osaron en mayo venir a situarse, * , 
J _ - _ _ . < ~*4„ *,.**4~„ u i Que estos puestos vuelvan a ser ocupados 
inútilmente, a retaguardia de nuestra lí- * . , ^ , , *, , 
por unidades regulares, pues algunos de los 
mismos no constituyen interesantes posi-
ciones estratégicas. Mediuna y Kef-el-Ghar, 
nea oriental, y en junio (a mediados) in-
tentaban romper nuestro frente por Ben-
Karrieh, y al Este y Oeste de este punto. 
E l que sigue varias liebres no coge ningu-
na, refrán que debiera saber Ahmed Bey, 
además 'de la ciencia que en Francia re-
cibió», en su Escuela Superior de Guerra. 
E n una ofensiva telegráfica, matamos a 
Abd-el-Krim. Lo resucitamos más tarde y, 
al fin, lo dejamos cojo. 
E n el verano, y según mi calendarlo za-
ragozano, se observa siempre en Africa 
«calor, tormentas y guerra con los moros», 
Los rifeños nos atacan sin éxito al Sur 
del Fondak (por Alalex) y continúan a 
brazo partido con los franceses por ia re-
gión del Varga y de Vazdn. 
Desde julio, nuestras tropas de Larache 
cooperan con las francesas en la región 
del Lucus. Se celebra en Madrid la Con-
ferencia hispanofrancesa, buscando la coo-
peración de España y Francia para aplas-
tar al enemigo común. Los franceses, en 
julio, comienzan a enviar numerosas tro-
pas a Marruecos, sacándolas incluso de la 
cuenca del Ruhr (Alemania). 
E n agosto, los rifeños han logrado lle-
• gar cerca de Vazan. Los franceses hablan 
de pasar a la ofensiva a fines de este mes. 
Llega septiembre y los rumores del des-
embarco que corrían desde julio... (desde 
julio de 1909, estarla mejor dicho), acerca 
de un desembarco en la bahía de Alhuce-
mas, tienen, al fin, confirmación. El 8 de 
septiembre desembarcamos al Occidente de 
\ Morro Nuevo, a pesar de que los moros nos 
i atacaban furiosamente en Cudia-Tahar (Sur 
.de Tetuán) para evitar que realizáramos 
j nuestros propósiíos. Después de una resis-
] tencia heroica de diez días, en que unos 
100 hombres hicieron frente a 5.000, arma-
,dos con nueve cañones y varias ame-
tralladoras, la posición de Kudia Tahar fué 
librada del asedio que sufría, y en la 
bahía de Alhucemas, después de una pa-
rada de quince días en espera del des-
•embarco total de elementos de guerra, er-
guimos hacía el Sur, y el 1 de octubre fe-
níamos Axdir al alcance de nuestros fusi-
• íes . Aún seguimos el día i hasta la ori-
se án los únicos que verosímilment  se
reorganicen.» 
Sintetizado así un año de guerra, torno
a mirar mi calendario zaragozano, y en 
vista de que ¡os rifeños no lograron to-
mar Tetuán, Vazan, Fez o Taza (objeti-
vos a los que pensaron llegar), ni consi-
guieron impedir que llegáramos a Axdir, 
no creo que me engañe ese calendario 
al decirme que de no ser cierto ese mo-
vimiento del mundo musulmán ( ib r r r . . . ! ) , 
de que algunos hablan, y de continuar pu-
ñando juntos y con bríos y con buena fe, 
franceses y españoles, allá para la prima-
vera pudiera verse alborear la paz con 
que todos soñamos, que el cuento de la 
buena pipa africana sobrado ha durado ya. 
Armando G U E R R A 
N u e v o G o b i e r n o f i n l a n d é s 
IIELSINGrORS, 31.—Ha guedado consti-
tuido el nuevo Gobierno bajo la presidfn-
cia de Kallio. De la cartera de NCROCÍOS 
Extranjeros se ha hecho cai^o bátala. 
A las cinco S la tarde de ayer so inau-
guró en la calle de Castellú la nueva Casa 
de Socorro del distrito de Huenavista, acto 
que fué presidido por el ministro de la 
Gobernación, general Martínez Anido; al-
calde de Madrid y director general de Sa-
nidad, señor Muri l lo . 
El presidente de la nueva Casa de So-
corro, señor Sant ías , hizo primeramente 
uso de la pal ag rá para elogiar a cuantos 
han intervenido en esta obra, especial-
mente a los sefiores conde de Vallellano, 
Nogueras y Chicote. 
También hicieron uso de la palabra la 
señori ta de Echarri, el director general de 
Sanidad y don Ignacio Peñalver . 
El alcalde de Madrid empieza diciendo 
que a los problemas sanitarios siempre 
préstó atención preferente el general Mar-
tínez Anido. 
Manifiesta que en el local de la calle de 
Olózaga donde estaba la antigua Casa de 
Socorro del distrito de Buenavista, se ins-
talará el primer centro de vacunación; que 
pronto se inaugurará la Casa de Socorro 
del distrito de la Universidad, y que en 
este mes se firmará una t ransacción con 
la Fundación Goyeneche, pudiendo tener 
así Madrid un Hospital modelo. 
Declara que defenderá cada d ía con ma-
yor tesón la municipal ización del servicio 
de agua. 
Termina pidiendo al ministro de la Go-
bernación que se dicte una ley de Vagos 
y que se organicen las colonias benéficas 
del trabajo. 
El señor Martínez Anido empezó dicien-
do que siempre procuró cuidar con esme-
ro del estado sanitario de los soldados, 
cumpliendo así un elemental deber. 
Dice que en materia sanitaria dictó aque-
llas disposiciones que le parecieron bene-
ficiosas. Termina felicitando a cuantos in -
tervinieron en esta nueva obra benéfica 
del Ayuntamiento de Madrid, y especial-
mente al alcalde. 
Acto seguido, los asistentes fueron onse-
qn ¡arlos. 
El presidente de la Casa de Socorro, don 
Alberto Sant ías , . recibió muchas felicita-
ciones. 
ít í! * 
Las obras de esta Casa de Socorro fue-
ron ejecutadas bajo la dirección del ar-
quitecto señor Ullcd, de acuerdo, en la 
distr ibución, con el doctor Chicote. 
La casa que ocupa está alquilada en 
15.000 pesetas anuales, con el compromiso 
de compra para el ejercicio préx imo en 
la cantidad de 40.000 duros. 
Tiene dos salas de operaciones, dotadas 
del material moderno de es ter i l ización; 
dos enfermerías , habitaciones para los ser-
vicios de guardia, interior y exterior; de-
pósito de cadáveres, dependencias admi-
nistrativas, etcétera, etcétera. 
Para los servicios de salida hay un au-
tomóvil Hispano, en el que i rán un mé-
dico, un practicante y el botiquín. 
El año demográfico 
en Madrid 
La proporción por mortalidad en 
cada 1.000 habitantes ha sido la 
menor de todo el decenio 
—o— 
En 1925 la natalidad ha superado a la 
mortalidad en 3.657 nacimientos 
—o— 
El Ayuntamiento de Madrid ha publica-
do un avance al resumen anual del Bo-
letín de Estadística Demográfica. 
Las cifras absolutas más salientes son: 
El mayor número de defunciones se re-
gistró en el distrito del Congreso, con 
2.085; el menor, en el Centro, con 764. 
Por edades la cifra más alta fué d« 4.741, 
en personas de sesenta años en adelante, 
y la menor, de 924, de cinco a diez y nue-
ve años. Total de defunciones en !t9f& 
15.525; en 1924 el total fué de 15.297. Las 
defunciones han aumentado en 228. En 
1925 la flebre tifoidea produjo 95 muertes, 
la viruela, 18 (el año pasado hubo 40; l a 
gripe, 159; la tuberculosis pulmonar, 1.580; 
el cáncer, 810. Por enfermedades descono-
cidas o mal d clin i das murieron 37. Las res-
tantes defunciones fueron producidas por 
erifermedados corrientes. 
La proporción de mortalidad por cada 
1.000 bnlntaiitcs ha sido de 20,25, conti-
nuando la reacción favorable de los coefi-
cientes de mortalidad, ya que la propor-
ción del presente año resulta la menor de 
todo el decenio. 
Nacimientos 
Al distrito que corresponden más os In -
clusa, con 3.284, y menos, al Centro, con 
738. El total de nacidos en 1925 es 19.1SÍ. 
La proporción por 1.000 ha sido 25,02. Bt) 
1924 hubo 811 nacimientos más que en 1925. 
La natalidad ha suparado a la mortalidad 
en 3.657 unidades. 
1 9 2 S 
Ei presidente del Consejo de mín i s t io s 
de Finlandia, señor Kal l io 
L o u b e t c a e y s e f r a c t u r a 
u n a p i e r n a 
PARIS, 31.—Monsicur Emile Loubet ha 
sufrido una caída en sus habitaciones, 
fracturándose una pierna y recibiendo ma-
gullamiento general. Los médicos reser-
van su pronosticó en atención a la edad 
del paciente, que tiene ochenta y ocho 
años, si bien se encuentra en perfecta 
salud. 
'AJgec/rás— E / c s I a 
-teufc 
e n f í a r r i c h C u é / ¿ m ¿ r 
f.de ye/n Tsisruf -• Aixdir. 
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Divisfiri* (fe &g¿/3/. 
Y ferracarri/t 
id. fra7}C¿/¿( /S. f¿. X 
'////// ¿W* espióte so/nef/fa. 
V i e n d o el f é r e t r o pasar 
—¿Sabe usted quién es el difunto! 
—Sí, señor; el primer cuarto del siglo 
veinte. Ayer murió. 
—¿Le conocía usted, acaso! 
—Le vi nacer. 
—¿Era joven! 
—Veinticinco años. 
—1 Qué lást ima 1 
—iLástimal ¡Las ha hecho muy gordas] 
—¡Cosas de la edadl 
'—No, no; ha sido un loco y un perverso. 
E n su tiempo han pasado los más grandes 
horrores. Si se hace la estadística demográ-
fica de este periodo, dará miedo. 
—¿Por qué! 
— \ Friolera] ¿No se acuerda usted de la 
guerra! Millones de muertos, ¿y de la re-
volución comunista! Más millones de muer-
tos. Hambres, ruinas y dolor por todas par-
tes. Vea. usted la huella triste de la vida 
de este joven. 
~ \ Válgame Diosl [Qué alocado] Sin du-
da ¡a inexperiencia... 
—-¡T Si fuera eso sólo] Su recuerdo esta-
rá siempre unido a algo muy angustioso 
y agobiante : ¡a carestía. E l mundo padece 
este cáncer que Je muerde. 
—¡Pobre mundo] L a verdad es que estd 
un poco desquiciado y lleno de manías. Pro-
duce una impresión rara, ¿verdad! No sabe 
uno explicarse qué es lo que le pasa al 
mundo. 
—Que está muy usado. 
—Eso debe de ser. 
—No ¡e quepa duda. Si hubiese en algún 
Sitió un rastro para la venta de planetas 
de lance, no se encontrarla quien diera dos 
reales por el nuestro. 
—Es posible. 
—Es seguro. Observe cómo está, todo lle-
no de grietas y roturas. Se le salen los 
fundamentos por mil agujeros, que no hay 
quien sea capaz de taparlos. 
—¿Y ha sido obra de este rahaüerito que 
pasa en la carroza fúnebre! 
—Durante su gobierno ha sido. 
—¿Se sabe si deja algo! 
—Deudas, muchas deudas; una i^ieza 
fahu¡osa en deudas. Los más grandes ma-
tewáfiros no las pueden contar. 
— \Pobres herederos] 
—Pobrísimos. Ha sido un cuarto de sifílo 
que puede calificarse, sin ofensa, de cu rto 
creciente de la inmoralidad y cuarto v,en-
guante de la civilización, \ Qué lío deja, 
qué lio] Asusta. \Cómo están los hombres] 
¿T las mujeres! ¡Con decirle a usted que 
se han sollado la melena]... 
—Veo que, en este caso, la hora de la 
muerte no es la hora de las alabanzas. 
—Es la hora de la verdad. 
—No tuvo razón el poeta cuando dijo 
que fué m¿jor cualquier tiempo pasado. 
Observo que cada doce meses despedimos 
al año difunto de una manera poco amable, 
echándole mil culpas, que acaso no tuvo. 
—No le compadezca. ¡1925! ¿Te llevan a 
enterrar! Me alegro. \Ahí te pudras] 
—Lo peor es que cada, año que ehtierran 
se lleva algo nuestro a la fosa. 
—Sí; eso es verdad. Se lleva unos pelos, 
a lgún diente, tal cual ilusión... Nunca le 
entierran solo. 
—Por eso, aunque les guardemos rencor 
porque no nos trajeron ia felicidad, siem-
pre querida y siempre aplazada; aunque los 
despidamos, ¡hasta nunca], con risas y 
bromas, en el fondo es triste ver pasar 
el féretro de los años que mueren. 
—Pero este cuarto de siglo ha sido muy 
desdichado para ¡a humanidad entera. 
—Descanse en paz. 
— T abramos el corazón a. la esperanza. 
—Todos los años lo abrimos al empezar; 
todos los años lo cerramos al concluir. 
—i4i)r<4mosio ahora con precauciones. Dios 
sabe lo que nos tiene reservado el siglo en 
lo que queda de él; pero, por de pronto, 
nos hemos quedado sin un cuarto. 
Tirso M E D I N A 
Se despide al año 1925 
Con la tradiccional a lgarab ía callejera, 
fué despedido el año 1925 y saludado el 
1926. La Puerta del Sol, teatro de cuanto 
supone alegría y regocijo popular, albergó 
a la hora clásica bastante más público del 
que honradamente puede, sin vulnerar la 
ley de impenetrabilidad (ft los cuerpos. 
Sonaron las doce en el reloj de Goberna-
c i ó n ; cayó la bola con la mayor solemni-
dad, y acabado el repetidíslniu imperio de 
Cronos, se disgregó el gentío por las vías 
adyacentes, decididos a repetir el homenaje 
en Igual fecha de este año. 
M I N I A T U R A S 
A ñ o nuevo... ¿v ida nueva? 
Probablemente oste año, o mejor dicho, 
este final de año, leeremos, como los ante-
riores, su buena docena de crónicas oflio-
sóficas» con vistas a la socorrida divaga-
ción, incrustada de lugares comunes, más 
o menos trascendentales... Pero tú, lec-
tor, igual que nosotros, estás convencido 
de que esa filosofía «en gotas», como el 
láudano, y a fecha fija, como el t u r rón o 
las lilas, és una de las varias maneras de 
perder el tiempo, sobre todo en un país 
dondo cada hijo de vecino se pasa la exis-
tencia filosofando... Ocurre con esto lo que 
con los chistes. ¿Quién se atreve a lanzar 
uno en letras de molde y con algunas pro-
babilidades de éxito, aquí, donde el chiste 
afortunado y múlt iple es un producto na-
cional, más cultivado que la aceituna y los 
cereales? 
Sólo algunos osados lo intentan con rela-
tiva fortuna, y para eso los chistes do ta-
les profesionales, hay que convenir en que 
la mayor í a de las veces tienen mucha me-
nos gracia que los de cualquier gracioso 
de casino o do café; y cuanto más difícil y 
próxima a la inopia absoluta la si tuación 
de un ciudadano, ¡más ocurrente, más 
saladísimo, más jocundas e innumerables 
sus agudezas I 
Es un detalle interesante. La carencia do 
dinero y por ende una vida azarosa, sin 
satisfacciones, mezquina, pono triste y mi-
sántropo a un francés, a un inglés o a un 
alemán. Ninguno de esos hombres conci-
be la chacota y el donaire, cuando se está 
viviendo la tragedla ín t ima del fracaso y 
la necesidad. 
A l español, y al madr i leño sobre todo, 
les sucede al revés. Un «piruetista», un «pe-
tardista», vive de milagro. Ni paga a la 
patrona, n i posee más que un par de* 
pantalones lamentables, y l a lavandera es 
para él algo de cuya realidad duda... Los 
bisteks sólo los conoce de... vista, y al pelu-
qMcro ni do vista siquiera. 
Puedo darse el caso de que este hombro 
tenga, además, una señora y tres o cua-
tro hijos. 
Un Inglés, un francés o un teutón, on 
esas circunstancias, resulta un hombre tris-
te, hosco, hermético, replegado en sí mH-
mo, que concentra todas las energías espi-
rituales que kfe quedan en una finalidad 
única y obsedente: evadirse de la desespe-
rada si tuación cu que se encuentra... 
En cambio, el madri leño que a las cinco 
de la tarde se desayuna con un café de 
convite, yendo a cuerpo gentil en diciem-
bre, a las cinco y media discute con calor 
el descenso del franco, la ú l t ima comedia 
de Bonavtnte y el último partido de foot-
ball. Es decir, que lejos de manifestarse en 
estos hombres el desfallecimiento estoma-
cal y moral, ocurre lo contrario: cuanto 
más en la inopia y en la abstinencia, ¡más 
locuaces, más enérgicos en la disputa, y, 
sobre todo, más graciosos 1 
—¿Qué hay. amigo Pérez? ¿Va usted a 
tomar algo? 
—Hombro, si... ya qus usted me Invita. 
Tatuaré i aló con HJefttH. -Quién me da un 
pitillo? 
—¡Mal anda usted con la Arrendataria, 
Pérez! . . . 
—No, s eño r : no es que me moleste per-
sonalmente la tal Compañía, es que estoy 
intentando quitarme el vicio. 
— ¡Ah. ya!... 
- -S í . Este va a ?-er el úl t imo pi t i l lo que 
fumo, ¡el último día de 1925! Año nuevo... 
—Vida nueva... 
—Sí. eso iba a decir; pero no me he 
atrevido a terminar la fiase, porque desde 
1908 la repito cada 31 de d i í i embre , y ¡na-
da! ¡Tan Pérez como siempre!... Hay que 
desengaúarse, es que somos así, estamos 
•estructurados» por dentro para sentirnos 
casi completamente felice?, con un poco 
de sol, una tertulia y una cajetilla do 
cero cincuenta. 
—¡Es verdad, Pérez, es verdad! 
—¡Claro! ¿A qué planes y propósitos pa-
ra 1926 si vamos a seguir haciendo exacta-
mente lo que en 1925? ¡Nada, señores, que 
la vida es un jnzz-band] Tomar en serio 
este breve tránsi to es. ¡hacer el «ridi»! Va-
mos a ver, hablando de otra cosa: ¿A 
que no saben ustedes en qué se parece 
Abd-el-Krim al abdomen? 
—¿Al abdomen?... ¿En qué? 
—¿Se dan ustedes por vencidos? 
—Sí. ¡Venga! 
—Pues en la primera «chi-la-ba». 
—¡Ja, ja , j a ! . . . ¡No está mal» 
—[J.-i, jA já! . . . ¡Qué «grande» es este Pé-
rez! jQuó grande!... 
Y dime, lector, sí a un publiquito de 
(Sigue en la sejeiu columna.¡ 
El año de Rusia 
Puede decirse que el año 1925 ha sido 
en la polít ica europea el año de Alema-
nia. La evacuación del Ruhr y de la zona 
de Colonia, la firma del Tratado de Lo-
carno y el ingreso de Alemania en la 
Sociedad de las Naciones—decidido, ya que ^ 
no realizado, en el año que terminó—han 
serenado la a tmósfera cargada de ame- i 
nazas en que se desarrollaban las relacio-
nes entre Alemania y los que fueron sus 
enemigos durante la gran guerra. Así co-
rno el plan Dawes, que so realiza nor-
malmente, resolvió las dificultades econó-
micas germano aliadas, Locarno ha iní-
ciadó la solución de las dificultades poli-
t í t as y morales. 
Pero sí en 1925 se ha resuelto el pro-
blema alemán, se ha planteado en tér-
ininos distintos de ios discutidos hasta aho-
: a el problema ruso. La actitud de las gran-
des potencias frente a Rusia ha pasado por 
tres fases. Fué primero la política del aisla-
miento—«la alambrada con pinchos», do 
CSetnenceau—; después, en los meses que 
precedieron y siguieron a l a Conferencia 
de Génova, asistimos a una verdadera 
competencia entre las naciones para con-
certar tratados de comercio e iniciar las 
relaciones normales. Por úl t imo, l a pro-
paganda y los resultados trágicos de l a 
misma en algunas naciones y el fracaso 
de la polí t ica comercial—¿qué podía ex-
portar Rusia?—moderan el ardor de los 
Gobierno.. Además los acreedores, que re-
conocieron el Gobietmo sovietista, no han 
cobrado más que los que no lo recono-
cieron. 
Los políticos sovietistas negociaban co-
mercialmente en Europa y políticament»< 
en Asia. Quizás se distrajeron demasiado 
en esta parte del mundo y Locarno fué-
para ellos una sorpresa; no vieron que 
Alemania, para evitar un pacto renano an-
t igermánico, t en ía forzosamente que obrar 
como lo hizo. Chicherin salió tarde d» 
Moscú. Cedió cuanto pudo para llegar a. 
un acuerdo con Polonia; con esta ame-* 
naza ar r ibó a Berlín, pero no conslguiói 
sino el acuerdo comercial y el crédito des 
cien millones. Pol í t icamente, h a b í a perdl--
do su mejor arma en Europa: una Al'ema-
nia, humillada y rencorosa. 
Y, sin embargo, este aislamiento en quo 
parece haber quedado Rusia será el qu&. 
la obligue a reingresar en la vida etrro-k 
pea. Aun sin Locarno hubiera tenido que: 
hacerlo, porque la situación de su eco--
nomía y de su Hacienda le obliga a ello* 
El restablecimiento económico de la na* 
ción dista mucho de alcanzar, n i siquiera! 
de acercarse a los resultados anteriores, 
a la guerra, pero hace necesaria l a 
obtención de créditos, no sólo como el^ 
a lemán, concedido en maquinaria, sinen 
en dinero. Y esto, sin liquidar primero l a 
cuestión de las deudas, no es de fácil so-
lución. Téngase en cuenta que entre los 
amigos de Rusia ninguno está en condi* 
clones de facilitarle capital. 
Todo esto lo conocen perfectamente lo3 
políticos sovietistas, y por eso, al mismo 
tiempo que afirman su posición interna-
cional con el Tratado ruso-turco e intentan 
atraerse a l a Pequeña Entente por media 
de un acuerdo de neutralidad turco-yugo-
eslavo, que por ahora es sólo un proyecto! 
esbozado por Rúxdí Bey a su paso por 
Belgrado, y buscan el modo de afianzarse 
en China apoyando a Feng-Hu-Siang, des-
deñan aquellos obstáculos que en el inte-
r ior del pa ís podían oponerse a l a Inte^ 
ligencia con las demás naciones. 
Decimos esto a propósito de lo ocurrido 
en el Congreso comunista, donde ha sido 
derrotado Zinovieff, el jefe de la I I I I n -
ternacional. Nadie ha olvidado las dificul-
tades que con sus intemperancias, con sua 
estrepitosas e intempestivas—sobre todo 
estrepitosas—propagandas ha creado el Je-1 
fe del Komintorn a l a diplomacia sovie-
tista. Hasta ahora había sido invulnera-
ble. ¿Quién sabe si esta primera derrotai 
no seña la el principio de un cambio en 
los métodos sovietistas? 
Al propio tiempo Rusia establece con-
tacto con la Sociedad de las Naciones. Haí 
aceptado la invitación para asistir a la-
conferencia preparatoria de la rednccíóní 
de armamentos, y de un modo oficioso 
hecho saber que a las otras asambleas esta-
ba dispuosfa a enviar un observador a l esti-
lo yanqui. Los políticos rusos se van dandtf 
cuenta de que, pese a sus defectos, l a Ligai 
de Naciones es el medio m á s eficaz de poner-i 
so en contacto con el mundo entero y de qntíi 
un vez admitida Rusia es difícil que nin-r 
guna nación continúo negándose a recen 
nocer oficialmente al Gobierno ruso. Ade-»-
más , ¿no organizó la Sociedad de Nació* 
nes la salvación económica y financiera 
de Austria y de Hungr í a? 
Asf, pues, al empezar el año 1936, l s 
cuestión rusa aparece como la m á s apre* 
miante de las que están planteadas en 1$ 
polí t ica europea, y que, según todos los hv» 
dicios, será preciso resolver. 
Rafael LUIS 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
REUNION DE ANTIGUOS ALUMNOS 
La Asociación de Antiguos Alumnos det 
Colegio de la Inmaculada, que dirigen eru 
Madrid los padres de la Compañía de Je-
PÚS, celebró ayer su reun ión anual, a la1 
que acudieron cerca de 200 ex colegiales.1 
A Ins nueve y media de la m a ñ a n a ca-
la capilla del colegio tuvo lugar una misai 
de comunión, que dijo el reverendo padro 
Castillo. 
Después del desayuno se ce lebró una 
asamblea, que se ocupó de las orientacio-
nes que deben darse a la Asociación para» 
el eficaz desarrollo de la misión que ha 
de realizar. 
Se eligió la nueva Junta directiva, que 
quedó formada por los señores Torre de 
Rodas (presidente), González Quevedo ( v i -
cepresidente), Martínez (secretario). Or io l 
(tesorero), y vocales. De Carlos, Lassala, 
La Cerda y Serrano. 
A la una y media los padres del coló-
gio obsequiaron con un banquete a los 
antiguos alumnos, y por la tarde, después 
de cantarse el Tedómn en la capilla, tuvo 
lugar en el salón de actos una a m e n í s i m a 
velada, a cargo de los antiguos colegiales, 
que representaron el juguete cómico t i t u -
lado «El in té rpre te» . 
CONFEDERACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
En las reuniones celebradas en eslos díaa 
por l a Comisión ejecutiva de la Confedera-
ción Nacional de Maestros se han tomado, 
entre otros acuerdos, los siguientes: 
1.0 Celebrar la Asamblea anual regla-
mentaria en las p róx imas vacaciones de 
Carnaval. 
2.0 Convocar para esa fecha, y coinci-
diendo con la mencionada Asamblea, un 
certamen pedagógico- l i terar io , según te-
mas, premios y condiciones que se anun-
c i a r án oportunamente. 
I»,* Organizar un cursillo de conferen-
cias, a cargo de distinguidas personalida-
des y maestros de la Confederación; y 
4.» Destinar algún día a visi tar escue-
las, museos, etc., etc. 
ese calibre se le pueden colocar crónicas 
filosóficas de primero de año , estilo ha 
cuatro lustros... Aparte de que Pérez dice 
bien. ¡Año nuevo!...; pero, ¿os que hay 
algo nuevo en la vida? Quizá sólo una 
cosa: ¡ las canas! 
Corro VARGAS 
1 de enero de 1926 
[Dentó diez y seis millones 
de kilos de pan 
cada madri leño correspondieron 
375 gramos diarios 
Madrid se gastó en pan más 
de 87 miliones de pesetas 
Durante el año, que ayer terminó, las 
[^alionas de Madrid elaboraron, según datos 
Wcia les , 101.190.835 kilogramos de pan; es-
¡io es: 278.879 kilogramos por término me-
,dio diario. 
Esia ú l t ima cantidad de pan se desarti-
¡cula en las ires clases siguientes: de ía-
imil ia , 132.000 kilogramos; de flor, 73.997. 
de lujo, 67.882. 
De los diez distritos de Madrid arroja 
>1 núcleo mayor el de la Universidad, con 
51.813 kilos diarios, por té rmino medio. 
El pan llamado de familia, tiene su má-
ximo consumo en el 'de La Latina, con 
£1.504 kilogramos al día. 
El de lujo, tiene su mayor expendición 
en el distrito del Congreso, con 15.835 k i -
los diarios. 
Mas hay que tener en cuenta que la 
producción de pan en Madrid no basta a 
cnbrir las necesidades del abastecimiento 
'normal de la población—unos 850.000 habi-
tantes—, y es sabido que a diario entran 
en la Corte grandes expediciones de este 
•primordial alimento, elaborado en las ta-
honas de los pueblos de Alcalá de Hena-
res, Torre jón. Vallecas, Getafe, Villaverde, 
T e t u á n de las Victorias, Charaart ín, Ca-
rabanchel, Canillejas, Pueblo Nuevo y 
•otros; la cantidad de pan procedente de 
estas localidades l imítrofes asciende, por 
«término medio, a unos 40.000 kilogramos 
Üiarios, lo que representa en el año k i -
los 14.000.000, que sumados a los que en 
Madr id se fabrican nos da el total de lo 
que esta población consume, que es 
116.390.835 kilogramos. 
¿Cuánto ha importado todo este pan7 
La tasa del pan candeal es de 65 cén-
timos el kilogramo, pero como dos ter-
ceras partes de la fabricación están cons-
tituidas por piezas fraccionadas, de 125 
gramos, que se venden a 10 céntimos, con 
lo que resulta el ki lo a 80 céntimos, y aun 
a mucho m á s si tenemos en cuenta el 
llamado de lujo, podremos obtener un tér-
inino medio de 0,75 el kilo, que mul t ip l i -
cado por la cantidad total de kilos, arriba 
No puede presenciar su 
propia película 
Pudo ser protagonista, pero no tiene la 
edad para ser espectadora 
BERLIN, 31.—En Berl ín se ha dado el 
caso or iginal de prohibir la Policía a una 
actriz asistir a la proyección de una pe-
l ícula en que la artista desempeñaba el 
papel de protagonista, 
Si l ly Feindt, una joven amazona consu-
mada, hab í a tomado parte pr incipal en la 
impresión de una cinta, t i tulada «La p r in -
cesa del circo». 
E l censor ha prohibido asistir a l a exhi-
bición de dicha pel ícula a toda persona 
menor de diez y ocho años. Como Sil ly 
Feindt sólo tiene diez y seis años, no pue-
de presenciar en el teatro la proyección 
de la cinta que ella misma ha impresio-
nado. 
s X n t o ^ s í s e ñ a 
Sastre, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11, desea 
muchas prosperidades en el nuevo año a 
sus numerosos clientes y amigos. 
consignada, nos da un valor de 87.293.126 
de pesetas con 25 céntimos. 
Ahora bien; teniendo en cuenta que la 
cantidad de pan que Madrid consume dia-
riamente, entre lo fabricado aquí y lo traí-
do de los pueblos es de 318.879 kilogramos; 
dividiremos ésta por el número de habi-
tantes—850.000—y tendremos que cada ma-
drileño consume al día, por término me-
dio, unos 375 gramos; es decir, la equiva-
lencia de tres panecillos. 
* •» * 
Comparemos ahora estos datos con los 
del año 1924. 
En aquél, la cantidad que Madrid con-
sumió de pan se elevó a 104.887.130 k i -
logramos, de donde observamos un au-
mento, en 1025, de unos doce millones de 
kilos. Y aunque el úl t imo censo ha arro-
jado un aumento de población bastante 
considerable con relación al entonces co-
nocido, vemos también que el Indice de 
consumo por habitante ha aumentado en 
este úl t imo año, pues contra 356 gramos 
diarios que obteníamos en 1924, tenemos 
ahora el de 375. 
Madrid, no obstante haberle costando du-
rante el año 1925, diez céntimos más caro en 
kilo que en 1924, ha comido mayor cantidad 
de pan. 
n m o de carne en 
1 
A cada habitante correspondieron en 1925 diez gramos menos 
que en 1924 en el t é r m i n o medio de consumo diario 
Sin embargo se gastaron 1.603.290 pesetas más 
en • 
He aqu í el total de las reses sacrificadas en el Matadero Municipal de Madrid du-
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Véase ahora lo que ha costado lo anterior, dado el peso medio de cada res y la 
cotización oficial por kilos. Ent iéndase que no son éstos los precios a que se vende en 
las tablajerías , que en ocasiones llegan a ser el doble, sino su cotización media oficial: 
GANADO NTJMERO PESO MEDIO KILOS 



































Corresponden las cifras anteriores a las reses sacrificadas en el Matadero de Ma-
dr id ; pero como a aquéllas hay que añad i r la carne congelada t ra ída por la Junta 
Central de Abastos én abril y noviembre, en cantidad redonda de 600.000 kilogramos, 
tendremos que el total de la cantidad de carne consumida en Madrid ha sido de kilo-
gramos 25.742.760, y como la cotización media de la importada es de tres pesetas el 
ki lo, lo que arroja un valor total de 1.800.000 pesetas, sumadas éstas a la otra cantidad 
conocida, tendremos lo que Madrid ha gastado en carne durante el año que ayer ter-
minó , y que se eleva a 106-871.246 pesetas. 
Si tenemos en cuenta que la población de Madrid es de unos 850.000 habitantes, 
veremos que cada uno de éstos consumió en el año por té rmino medio 30 kilos y 285 
gramos, es decir, poco más de los 82 gramos diarios. 
Comparados estos datos con los del año anterior, se observa un déficit de cerca de 
dos millones de kilos—en 1924 la carne consumida en Madrid se elevó a 27.129.975 kilo-
gramos— que se traduce en el término medio diario de consumo por habitante, en un 
descenso de 10 gramos. 
A pesar d*w este descenso en el consumo, Madrid gastó en 1925 1.603.290 pesetas 
más que en el año 1924, a consecuencia de la elevación de precios. 
C A R I C A T U R A S P A R A 1 9 2 6 , p o r K - H i t o 
(Recibidas con gran anticipación) 
V 
r 
La manifes tación obrera de 1.° de mayo, desfilando por la calle de Alcalá 
N U E V O N E G O C I O 
Acto de la inaugurac ión de la tienda de mercer ía y paque te r í a de nuestro part icular amigo don Alejandro Lerroux, con 
asistencia del pleno del partido radical. 
Niño de la Palmatoria, Niño del Biberón y Niño del Pay-pay, hijos del consumidor de panecillos señor Longoria, que 
están armando los grandes escándalos por esas Plazas de Toros. 
® 
m m m 
El Teatro Real, cuyos inquietantes movimientos tanto se han acentuado estos días, fotografiado ayer a su paso por la 
plaza de Castelar. 
MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.13T 
Las comunicaciones 
urbanas en Madrid 
o 
Nuevas l í n e a s de t r a n v í a s «Me t ro» 
y autobuses en 1925 
A m p l i a c i o n e s p a r a 1 9 2 6 
—o— 
E l « M e t r o » 
Prolongación de Cuatro Caminos al 
Estrecho en 1926 
Durante el 1925 el Metropolitano, que 
también rebajó sus tarifas, aumentó su redi 
de comunicaciones con dos nuevos rama-
les, Sol-Quevedo y Sol-Norte, alcanzando 
lodos sus lineas en la actualidad una lon-
gitud de 15 kilómetros, en forma de cruz, 
que abarca los puntos Cuatro Caminos-
Puente de Vallecas y Ventas-Norte, con 
un total de 27 estaciones, más la de ori-
gen. 
La línea Sol-Norte ha tenido gran acep-
tación por parte del público. El Metropo-
litano gestiona, ahora de la Compañía del 
Norte, un concierto para la venta de bi-
lletes de ferrocarril, para los pueblos de 
la Sierra en las mismas taquillas de de-
terminadas estaciones del Metro, para dar 
a los viajeros toda clase de facilidades. 
Como dato curioso, registraremos que en 
el día de Nochebuena circularon en los 
trenes del Metropolitano 221.507 personas. 
Para el 1926 la Compañía se propone con-
tinuar la l ínea de Cuatro Caminos, pro-
longándola hasta el Estrecho, de lo que 
ya ha logrado la concesión, teniendo en 
estudio el trazado desde aquella parte al 
vecino pueblo de Tetuán, cuya concesión 
espera obtener en breve. Los demás pla-
nes aún no están determinados. 
L o s t r a n v í a » 
Cuatro líneas para los barrios extremos 
La Sociedad Madri leña de Tranv ías en 
1925 puso en circulación los 50 coches de 
26 asientos, que con notable ventaja sus-
tituyen a los de 16 asientos, tipo muy ele-
gante y cómodo, de fabricación nacional, 
excepto los motores. Además, siguiendo las 
indicaciones del Gobierno, construyó un 
ramal desde la carretera de Fuenlabrada 
al Hospital Mil i tar de Carabanchel, con 
objeto de efectuar el transporte de heridos, 
y otros del ramo de Guerra, que todav ía 
no funciona porque fué realizado sola-
mente con autorización del ministerio de 
Fomento y de las autoridades militares, 
esperándose ahora la verdadera concesión 
que permita utilizarlo. 
En lo relativo a las tarifas, se ha esta-
blecido la de 15 cént imos para cualquier 
distancia en el recorrido Sol-Puente de Va-
llecas y en el de Sol-Ventas, con un ser-
vicio especial entre la estación del Norte 
y Ventas, con tarifa de 15 céntimos para 
el trayecto Norte-Puerta del Sol y 10 cén-
timos para el trayecto Sol-Ventas. 
También se ha prolongado hasta Cuatro 
Caminos el servicio del disco 14, entre 
Puerta del Sol y Glorieta de Quevedo, sin 
variar la tarifa y conforme a las peticio-
nes formuladas pór los vecinos de aqueDa 
barriada tan populosa. Finalmente, comen-
zó a aplicarse la tarifa ún ica de 10 cén-
timos en los coches del servicio especial 
entre Sol y barrio de Pozas, prolongándo-
se luego el servicio Goya-Glorieta de B i l -
bao hasta Ferraz, sin al teración de la ta-
rifa. 
Se cree que en 1926 podrá realizarse lo 
que desde el 30 de junio de 1924 se soli-
citó de los Poderes públ icos : cuatro l íneas 
distintas, que vienen a completar la red 
en explotación, atendiendo a las necesi-
dades de los barrios extremos, de su des-
arrollo, cada vez más progresivo. 
Estas cuatro l íneas son: la del Puente 
de Vallecas al barrio de Doña Carlota, la 
del Puente de Vallecas al barrio de En-
trevias, la del Portazgo al pueblo de Va-
llecas y la de Puerta del Angel al campa-
mento de Carabanchel y Cuatro Vientos. 
También existe un proyecto de t r anv í a 
por las calles de Fernández de los Ríos 
y de Fernando el Católico para facilitar 
las comunicaciones de la extensa barriada 
de Vallehermoso. Las referidas concesio-
nes se hallan en t ramitación, aguardando 
que sean ultimadas para la creación de 
las nuevas l íneas. 
La intensificación del servicio, cuyo Añi-
do suministra la Sociedad Hidroeléctr ica 
Madrileña, que recientemente completó sus 
instalaciones, terminando el montaje de 
dos nuevas conmutatrices y bater ías de 
acumuladores en la central de San Ber-
nardo, hizo pensar en una subestación, 
que probablemente se establecerá en la 
calle de Alcántara , una vez que se deter-
míne con los proveedores la manera de ha-
cerse. 
L o s a u t o b u s e s 
Renovación de las antiguas lineas 
En 1925 la Sociedad General de Autobu-
ses de Madrid ha inaugurado frneve l íneas, 
cuya relación es la siguiente: 
E. I . , K., H.-2, N., M., L., Dos Amigos, B. y 
C. Andalucía, habiendo suprimido poco 
después las de H.-2 y N. 
Ultimamente se ha enviado una instan-
cia al Ayuntamiento solicitando la reno-
vación de las antiguas l íneas, ante el fa-
vor del público, en vista de las rebajas 
en las tarifas y de las mejoras de los 
servicios. 
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E I L . D E B A T E 
El ano de la Iglesia 
•—o • 
«i^lVÍen(ÍOv .la vista atrás P ^ a dar una ?ô iretr0S)pectiva ^ termina, 
ÍU. pernos, fmenos de regocijarnos, por-
flue lia sido un año que se escribirá con 
letras de oro en los anales de la Iglesia. 
Basta decir que ha sido en toda su ple-
nitud un «Año Santo». Estas dos pala-
tras resumen la vida de la Iglesia. Más 
de un millón de ciudadanos del mundo 
han visitado la capital del mundo cató-
lico, han visto al Papa, han oído sus con-
sejos y sus bendiciones de viva voz. Pro-
testantes, cismáticos, musulmanes, budis-
tas, paganos de todos los grandes secto-
res del paganismo, creyentes e impíos 
han visto con sus propios ojos la reali-
dad de la Iglesia católica; su universa-
lidad, la fe de sus hijos, el respeto de 
.. l^s^gue no lo son, los trabajos apostóli-
cos de sus misioneros; las consecuencias 
espirituales de tantas peregrinaciones y 
actos deJ Año Santo son incalculables,. 
Por otra parte, jamás la Providencia 
había concedido a la Iglesia para cele-
brar el jubileo unas circunstancias como 
las actuales. Aunque con sobresaltos in-
evitables, el mundo ha vivido en paz du-
rante el año. Esa paz, que era una de laí 
intenciones del Año Santo, no sólo se 
ha mantenido, sino que ha dado un gran 
paso en Locarno. Dios sabe hasta dónde 
han influido en ello los misteriosos pro-
cesos de la gracia divina por las plega-
rias públicas de la Iglesia católica, pre-
sidida en esta ocasión por su Pontífice 
Máximo. Para la Iglesia, en su actuación 
d̂el Año Santo, no hubo dificultades; ca-
llaron todos los odios y sectarismos; el 
Estado italiano, antes que indiferencia, 
ha puesto en ello la mejor voluntad; los 
peregrinos han tenido la seguridad más 
completa, comodidades como nunca. 
De «as tres intenciones por las cuales 
Pío XI nos invíTabá a rogar durante el 
Año Santo, dos, la paz y la unión de las 
Iglesias, han comenzado a realizarse con 
evidente realidad. De la paz, Locarno; 
de la unión, las «conversaciones de Ma-
linasj y la fundación de una Orden reli-
giosa para continuar los trabajos ya ade-
lantados, son pruebas, de que no hemos 
cooperado en vano a la oración del Sumo 
'Pontífice. 
Otro beneficio especialísimo de la di-
Tina bondad es la misma persona de 
Pío XI, a quien Dios ha concedido com-
pleta salud para resistir la fatiga de tan-
tas audiencias, tantos discursos y tantas 
solicitudes como le han agobiado duran-
te este año. «Dominus conservct eum ct 
yivificet eumn. 
Nuestra España no se ha quedado corta 
en esta católica celebración. Oficialmente 
se ha dicho que, después de Italia, es la 
que ha mandado más peregrinos a Roma. 
Nuestras peregrinaciones no han tenido 
que envidiar a las de otras naciones ni 
por la devoción, ni por el número,-ñi 
por su adhesión al Padre común de los 
fieles. Recordemos la de la «Adoración 
Nocturnal, la Mariana, la del Apostolado, 
la de la Juventud Católica, la de la Con-
federación Agraria y, por último, la de 
Osio, que ha puesto en su sitio el nom-
bre de España y su Episcopado en la 
celebración del centenario de Nicea. 
Entre los santos glorificados, hemos te-
nido una tgrande de España». Grande 
por su nobleza y por su santidad: la bea-
ta Micaela Desmassiéres, vizcondesa de 
Jorbalán y fundadora de las Adoratrices. 
El Papa se ha dignado también aprobar 
canónicamente la «Institución Teresianai, 
con lo cual reconoce la Santa Sede los 
méritos de esta institución española y se 
promete de ella grandes frutos para la 
Iglesia universal. 
Debido a este ir y venir de tantos ca-
tólicos españoles a Roma, la actividad 
se ha concentrado en el Año Santo, y 
no hemos tenido grandes acontecimien-
tos en España. Sin embargo, de tal debe 
calificarse la cSemana Tomista» y la for-
mación de un Instituto científico, que. 
Dios mediante, será el germen de la fu-
tura Universidad Católica. Aparte de al-
gunos actos religiosos, merece recordar-
se la restauración de la Orden de los 
Jerónimos, que se ha establecido de nue-
vo en el histórico monasterio del Parral, 
debido al celo del señor Obispo de Se-
govia. Gran importancia atribuímos tam-
bién al Congreso Nacional de la Juven-
tud Católica, que ha dado a nuestras Ju-
ventudes un nuevo empuje por el cami-
no de la organización. También los estu-
diantes han hecho solemne afirmación de 
su vitalidad en Valladolid. 
La Iglesia de España se ha engalana-
do con la púrpura de dos nuevos Prín-
cipes de ella: el Cardenal Ilundain, en 
Sevilla, y el Cardenal Casanova, en Gra-
nada. En cambio, ha experimentado dos 
pérdidas gravísimas: el doctor Lago, Arz-
obispo de Santiago, muerto inopinada-
mente al año escaso de tomar posesión 
de la sede compostelana, y el señor mar-
qués de Comillas, digno por tantos con-
ceptos de este recuerdo. 
La Iglesia católica sale, pues, del año 
1925 engrandecida, llena de presligio, 
bendecida por los pueblos que la han 
visto con sus propios ojos en la plenitud 
de su grandeza. Cristo ha sido precia- ¡ 
mado Rey universal del género humano; 
y desde este año una fiesta particular 
recordará a los hombres esta gloriosa y 
benéfica realeza. Con el Año Santo una 
esperanza grande ha descendido sobre c! 
mundo; no faltan motivos de inquietud, 
como en Rusia y en Méjico; por algo 
formamos parte de la Iglesia militante; 
sin embargo, esta esperanza y esta paz 
son realidad. Los peregrinos del Año 
Santo la han llevado a todos los rinco-
nes del mundo, desde el Japón hasta los 
hielos del Norte. 
Sólo nos resta dar rendidas gracias al 
Dios altísimo, dador de todo bien, y pre-
parar nuestros espíritus para el nuevo 
año, en que esperamos Dios hará cosas 
no menos grandes para bien de lodos los 
que le aman. 
Viernes 1 de enero de 1926 
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A l g u n o s d e s u s a s p e c t o s 
F r a n c ¡ a t u v o t r e s G a b i n e t e s y s i e t e m i n i s t r o s d e H a c i e n d a ; P r u s i a e s t u v o c u a t r o m e s e s e n c r i s i s , 
B é l g i c a d i e z s e m a n a s , H o l a n d a o c h o y A l e m a n i a s i e t e . 
En el gráfico sólo están señaladas las 
crisis totales, comprendiendo entre ellas 
las de Grecia y ^ugoeslavia, en que, sin 
llegar a plantearse la crisis total, el cam-
bio fué tan amplio, que sin exageración 
puede llamarse total. No señalamos las 
crisis parciales que han ocurrido en casi 
todos los países de Kuropa. 
La crisis más larga no está señalada en 
el gráfico: fué en Prusia, donde el Go-
bierno Braun, derrotado en la Dieta e 
31 de enero, no fué sustituido por otro 
Gobierno Braun hasta mediados de mayo. 
La más corta—no era parlamentaria—, la 
española, que duró veinticuatro horas. To-1 
das las demás han durado más de ocho' 
días, y entre ellas merece mención espe- ¡ 
cial la de Alemania —del 7-XII-924 al 
I5-I-925, y del 12-X1I-925 hasta ahora, que 
aún no ha sido resuelta—; la de Bélgi-
ca, planteada el 5 de abril y resuelta el 
16 de junio, y las de Holanda, de tres 
semanas la de julio y de mes y medio, y ¡ 
aún continúa, la que empezó el 11 de no-; 
viembre. 
Portugal y Francia han tenido tres cri-
sis cada una. En Portugal cayó en febre-
ro el Gobierno Domingues dos Santos y 
le sustituyó Guimaraes; a éste, en julio, 
le sucedió Domingos Pereira, y después 
de las elecciones y del nombramiento del 
nuevo presidente de la república, ha su-
bido al Poder Antonio María da Silva, 
representante de los «bonzosn, triunfan-
tes en las urnas. 
Francia tiene el record del número de 
ministros, así como de la poca duración 
de los Gobiernos: cuatro en un año. He-
rriot cayó en-'áíml, siendo sustituido por 
Painlcyé^que se sucedió a sí mismo en 
la crisis de octubre, y fué sustituido por 
Bríand en noviembre. Además, desde abril 
la cartera de Hacienda ha pasado por 
siete manos distintas: Clementel, De Mon-
zie, Caillaux, Painlevé y Bonnet, Lou-
cheur y Doumer. Francia puede también 
ostentar con orgullo a De 'Monzie, minis-
tro de Hacienda, Instrucción pública. Jus-
ticia y Obras públicas, en el espacio de 
sois meses. 
Así no es extraño el comentario siguien-
te, que sacamos del Milwaukee Jourmal: 
«Francia es el verdadero país de las opor-
tunidades. Allí, tarde o temprano, todos 
l tienen la oportunidad de formar parte del 
' Gobierno.» \ 
Un hecho caracteriza bien la inesta-
bilidad gubernamental de Europa. Los 
acuerdos de Locarno se arubricarom el 
16 de octubre. Mes y medio después, el 
I de noviembre, ya no existían cuatro de 
los siete Gobiernos que los aprobaron.j 
E. D. 
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Según las últimas estadísticas, la pobla-
ción de Europa en el año que terminó ayer 
es la siguiente: 
Rusia soviética, 100 millones (Ulcrania, 
28 millones; Rusia blanca, 4 millones). 
Alemania (incluyendo la población de la 
Cuenca del Saar), 63,2 millones. 
Gran Bretaña, 43 millones. 
Francia, 39,2 millones, de los cuales 1,7 
millones corresponden a Alsacia y Lorena. 
Italia, sobre poco más o menos, la mis-
ma población que Francia, contando los 
territorios de Trieste, Pola Trente y Zara. 
Polonia, 27,2 millones. 
España, 21,4 millones. 
Rumania, 17 millones. 
Checoeslovaquia, 14 millones. 
Yugceslavia, 12 millones. 
Hungría, 8 millones. 
Bélgica, 7,5 millones (Eupon y Malmedy, 
60.000 almas. 
Holanda, 6,9 millones. 
Austria, 6,5 millones, 
Portugal y Suecia, 6 millones. 
Grecia, 5,5 n.íU« nts 
Bulgaria 5 millones. 
Sulía, 4 millones. 
Dinamarca, 3,5 millones. 
Finlandia y el Estado libre de Irlanda, 
también 3,5 millones. 
Noruega, 2,7 millones. 
Lituania, 2,2 millones. 
Turquía europea, 1,9 millones. 
Letonia, 1,6 millones. 
Estado del Ulster, 1,3 millones y Esto-
nia, 1,1 millones. 
De menos de un millón de habitantes 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
h i s p a n o a l e m a n a s 
• — 0 — 
Buenas impresiones en Berlín 
—0—1 
BERLIN, 30.—Las negociaciones comercia-
les de Alemania con España parecen que 
marchan por buen camino. 
En cuanto a la guerra económica existen-
te con Polonia, no terminará hasta que 
Polonia declare estar dispuesta a allanarse 
a las diferentes concesiones reclamadas 
por Alemania. Finalmente, hay que seña-
lar las nuevas negociaciones con la Gran 
Bretaña. 
Después de haber conseguido la prorro-
gación del Tratado comercial provisional 
con Portugal ,Alemania continuará las ne-
gociaciones comenzadas con diferentes paí-
ses. Primeramente, tratará de concertar 
tratados comerciales deñnitivos con Austria 
y Suiza. 
¡ F l D E A N O I 
C a e u n a e r o l i t o e n C a n a d á 
OTTAWA, 3i._Anoche cayó en los alre-
dedores de esta ciudad una enorme aero-
lito incandescente. 
¡O/i, momentos de ansiedadl 
Son las doce menos cinco 
y a la mayor brevedad 
el año va a dar el brinco 
del tiempo a la eternidad. 
L a verdad 
es que produce emoción 
ver cualquiera consunción 
0 cualquier final, que advierte 
que la muerte 
es ley de la creación. 
Y como este pensamiento 
filosófico 
sobre un acontecimiento 
catastrófico 
le pone triste a cualquiera, 
hay que buscar la manera 
de quitarnos 
esa pena y alegram.os, 
y hay qiie destapar las cubas 
del liquido jubiloso, 
hacer un ruido espantoso 
y atragantamos con uvas. 
1 ün recurso peregrino, 
con el que busca la gente 
la consolación del vino 
E L A Ñ O J U B I L A R D E S A N T I A G O 
se consignan los siguientes territoriós: 
Albania, 880.000. 
Danzig, 384.000. 




San Marino. 12.000. 
El Principado de Liechtenstein, 11.000. 
Andorra, 5.000. 
Total, 454.634.000 habitantes. 
fí l i l i l í C A F E S . MAGDALENA, 1 
U U I L I v Propagandas prácticas 
C o n f e r e n c i a s d e a r i o 
c r i s t i a n o 
Manuel GRAÑA 
S e a v i s a n l o s m a t r i m o n i o s p o r 
" r a d i o " e n N u e v a Y o r k 
NUEVA YORK, 31.—La estación W. M. 
C. A., de Nueva York, ha comunicado a 
sus auditores que los que deseen comuni-
car su matrimonio valiéndose de la 
T. S. IT. no tienen más que enviar a la 
estación sus nombres, señas y la indica- ¡ el Niño Perdido, y el 17, las Bodas de' Ci> 
Mañana inaugurará el catedrático don 
Elias Tormo, vicepresidente del Patronato 
del Museo del Prado, un cursillo de confe-
rencias sobre temas de arte cristiano, se-
gún el orden del santoral. Las conferen-
cias-visitas, en los días que oportunamen-
te se anunciarán, tendrán lugar siempre a 
las once de la mañana y serán de carác-
ter artístico e histórico, persiguiendo las 
inspiraciones del arte cristiano. 
Se dedicarán unas conferencia? al san-
toral del mes de enero: consagradas a 
San Pablo, ermitaño (cuadros de Veláz-
quez. Ribera y otros); San Antón y sus 
tentaciones (de Patinier, Bosch, Tenicrs), 
San Sebastián (cuadros de Guido Reni, 
Carducci...), Santa Inés (de Juanes), San 
Vicente (de pintor primitivo español), San 
Ildefonso (de Murillo) y San Pedro No-
lasco (de Zurbarán), conmemoraciones del 
calendario católico fechadas los días 15, 17, 
20, 21, 22, 23 y 31 de dicho mes. 
Alternarán con las festividades de la Cir-
cuncisi'ón, Reyes y Bautismo de Cristo, de 
los días 1, 6 y 13 y el comentario de los 
pintores (Veronés, Tintoretto, Vadés Leal) 
a los evangelios de las dominicas del 10, 
líquida y sólidamente l 
Pero, silencio. ¡Jan!... ¡Tanl . . . 
¿No eseveháist Las doce dan... 
Llega del año la muerte; 
comed las uvas de prisa, 
porque es condición precisa 
que para lograr la suerte 
sean las doce tragadas 
mientras dan las campanadas. 
Ttequisito inoportuno, 
porque se atraganta uno. 
Lo que es yo 
nunca pude conseguir 
deglutir 
al compás que da el reíd, 
y cuando acaban las doce 
queda por tragar alguna, 
y por esto se conoce 
que no logro la fortuna, 
pues si un año me maltrata, 
el que sigue no es mejor, 
porque en él la suerte ingrata 
conserva la mala pata 
que tuvo en el aníerior. 
Mas, como íbamos diciendo, 
]qué momento tan tremendo 
el que se pasa pensando 
en el contraste estupendo 
de un año que está naciendo 
y otro año que está expirando] 
De todo lo cual se infiere 
que et viejo que muerto yace 
se muere porque otro nace, 
que nace... porque otro muere. 
I Nada! ¡Nada! 
Mi mente está fatigada 
y triste mi fantasía. 
iQué abstrusa y qué complicada 
es esta filosofía l 
Pero el caso es, caballeros, 
que con estas digresiones 
estoy dejando de haceros 
las debidas reflexiones 
sobre el año que acabó;-
pero es lo que digo yo: 
¿.A qué repetir su historial 
I Si todo el que le sufrió 
se la sabe de memorial 
iCómo no? 
¿\o es verdad 
que el añilo ha fastidiado 
a toda la Humanidad, 
excepto a los que han tocado 
los gordos de Navidad! 
Pero, a vuestro parecer, 
¿no me es licito perder 
la ocasión que se me ofrece 
de exponer 
el juicio que me merece! 
Pues el juicio es el mismísimo 
que mereció otro malísimo 
que se portó de igual modo: 
que es... ]un juicio sumarísimo, 
con fusilamiento y todol 
Carlos Luis DE CUENCA 
ción de la religión a que pertenecen. naá, y del 24. la Fe del Centurión. 
L a P ü ^ i U Santa Ce Sant iago , cuya aper tura 
t o d a s o l e m n i d a d 
ílebfó ayer con 
{Fot. Lsadu.) 
3 . 2 6 9 " a u t o s " m a t r i c u l a d o s 
e n M a d r i d 
Al finalizar el año de 1924 habla matri-
culados en Madrid 15.422 automóviles de 
todas clases. 
Durante el año de 1925 se matricularon 
2.686, que sumados a los que habla hacen 
ün i"tal de 1S.108 cutos, que son los que 
liabia matriculados hasta ayer. 
La relación por meses de esos 2.686 au-
tomóviles matriculados durantt 1925, es la 
Eiguienle: enero, 211; lebrero, 155; marzo, 
187; abril, 298; mayo, 251; junio, 279; ju-
lio. 294; agosto, 194; septiembre, 142; oc-
tubre, 187; noviembre, 206, y diciembre, 
282. 
Durante 1925 «e matricularon en Madrid 
583 autos mpnof, ¡mg -en 1924-
Este artículo anual pone en nosoirofi el 
mismo pánico que el balance en el áimnc 
de aquellos cuyas cuernas están iw= V 
ximas a la liquidación por dtrnlio >.;ÍU 
beneficio liquido. Nesotros. que—ei : 
y los economistas nos perdonen—&un»oS ̂  
niás que demasiadamente aficionados a 
charlar de cosas literarias, seniimob hoy 
especial aversión a meternos en honauras. 
Nuestro balance podría concluir con uu 
suma y sigue... la bancarrota. Sin c¡i:bar-
go, a nosotros, como a cierto famoso vago, 
la esperanza nos mantiene. La n al ¡dad, 
en cambio, ofrécenos bien poca cosu. He 
aquí algunos aspectos del año que acaba 
de transcurrir: 
CRISIS DE AUTORES.—Se ha hablado mu-̂  
cho de crisis del libro, de crisis del uv»-
tro. Todo se resume en una sola: crisis 
de autores. Hay también crisis de lecto-
res, no cabe duda; pero no conviene to-
mar el efecto por la causa. Si es cierto 
que no tenemos lectores porque falta, so-
bre todo, educación literariar—la gente está 
en la idea, por ahora, de que leer es una 
cosa que tiene por objeto matar el aburri-
miento—, es cierto también que cuando 
surge la obra maestra el lector va hacia 
ella como por instinto. Hay algo en la 
intimidad de aquel libro que subyuga y 
encadena, porque aquella intimidad es 
nuestra intimidad propia. 
Hay, pues, crisis de autores. No ha sur-
gido ni un autor nuevo que nos haga 
advertir en él la presencia de una fuerza. 
Todavía los resplandores mortecinos de las 
estrellas que brillaron en los últimos vein-
te años son los que iluminan el desierto 
de nuestra literatura. Se puede afirmar que 
la Santa Rogelio, de Palacio Valdés. es eL 
libro español de este año. Un gran libro, 
sin duda; pero un gran libro que per-
tenece en -realidad a otra época de nues-
tra novela. Llega retrasado como un SO-N 
breviviente. y en vez de quedar en vene-
rable puesto de honor marcha a la cabeza-
con vigor juvenil. No se le puede decir 
como a todo sobreviviente que aparece al, 
cabo de los años: «No vas a conocer a tu 
pueblo. Ha adelantado mucho.» No. Llega 
el sobreviviente. Su casa era entonces la 
principal del pueblo y lo sigue siendo 
ahora. Esta similitud del ahora con el en̂ -
tonces es trágica. 
PEOR QUE LA CRISIS DE AUTORES.—Más gra-
ve que esta falta de autores de verda--
dera importancia lo es el proceder litera-
riamente indecoroso, la ignorancia y la za-' 
fiedad de una segunda fila que presume 1 
de primera en ausencia de ésta. Forman) 
en ella los autores que dicen vender ad-r 
mirablemente sus libros y pintar la vida-
y el amor y la pasión y el fuego que de-̂  
vora y la llama que consume. Los pobreci-
llos pintan en realidad bien poca cosa... 
Sus heroínas no han existido jamás y si' 
alguna existe ellos no la han visto. En-
todos ellos—que todos han dado libros al: 
público este año—resplandece tal cual otra 
cualidad estimable. Lo que no resplandece 
en ninguno es la discreción elemental para 
saber situarse y el amor a la literatura pa-
ra no prostituirla. 
TRADUCCIONES—En consecuencia, seguimos 
lanzando sin cesar traducciones. Algunas 
obras maestras de la literatura europea 
han aparecido en mejor o peor castellano. 
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ción trágica, delirante, capaz de enloque-
cer a cualquier espíritu que no esté sóli-
damente acorazado—, de Dostoyevsky; así 
Santa Juana, de Bernard Shaw. La traduc-
ción del primero de estos libros es premio-
sa y está plagada de galicismos. La del 
segundo ostenta un mérito literario mucho 
mayor. 
Junto a estos libros, otros extranjeros 
vienen a formar la lista, de máximo inte-
rés del año. El Son Francisco, de Chester-
lon, y el San Francisco, de Jorgensen, dos . 
libros de dos espíritus tan distintos y tan 
interesantes; las Leyendas de Cristo, de 
Selma Lagerloff, aparecidas en Barcelona;' 
L a Edad Media y nosotros, de Pablo Luis 
Landsberg, libro de una gran penetración 
y una gran solidez, indispensable a los que 
quieran orientan con acierto su cultura his-
tórica... 
Podría seguir la enumeración con libros 
de menos importancia; pero basta lo dicho. 
AQUI—Los autores consagrados han segui-
do trabajando con la debida regularidad, 
sin ofrecernos ni nada que les deshonre 
literariamente, ni nada que eleve nuestro 
concepto de ellos. Bicardo León ha dado E l 
hombre nuevo; Baroja, L a nave de los lo-
cos; Azorín, 'Doña Inés; Vallc-Inclán, un 
esperpento, vaya dicho sin ironía y acep-
tando la denominación del autor; Palacio 
Valdés, su ya aludida Santa Eogelia. 
LA ACADEMIA ESPAÑOLA.—Ha recibido a Iba-
quin Alvarez Quintero y a Andrcnio, ensan-
chando así el número de literatos admiti-
dos en su seno. Ultimamente, para susti-
tuir a don Antonio Maura, ha elegido con 
indndablo acierto a don Bamón Menénd v 
Pidal. Esta gran figura de la ciencia filoló-
gica llega a tan alto puesto por méritos 
propios, tras uña larga y admirable carre-
ra de luminoso estudio, que ha dado a Es-
paña gran prestigio a los ojos de todos. 
Con Menéndez Pidal adquirieron, hace al-
gunos años, la Filología y los estudios lite-
rarios españoles el riguroso método que re-
quieren. A él se debe todo lo mucho que 
ha adelantado España rn ese terreno. Su 
espíritu y su orientación lo han dirigió . 
todo. El estudiante se ha formado en la 
dramática histórica del sabio maestro; ol 
erudito ha visto horizontes inmensos en loa 
estudios sobre el Cid y la literatura medie-
val española. El más reciente de ellos, en-
tre los de largo alienio, es la Poesía jugla-
resca y juglares, maravilloso libro de ÍU-Ó-
toria y de arte. 
VISITAS.—Dos, de dos grandes figuras de la 
litcraUira católica europea, nos han honra-
do en este año. La de Paul Clandel, el 
magnífico poeta francés, que dió una con-
ferencia sobre literatura japonesa en la Bo-
sidencia de Estudiantes y la del ilustre 
critico portugués y colaborador de EL DE-
BATE, Fidelino de Figueiredo, que disertó 
sobre el japonismo en la literatura de 
Portugal. 
He aquí el ligero balance que tanto re-
paro teníamos en hacer. Para no coi; ir-
lo con la misma nota pesimista con aua 
lo abrimos, afirmaremos la esperanza en 
una nueva generación, llena de entusias-
mo y de energía, que parece decidida a 
apartarse del funesto pesimismo del 
para abrir ruta nueva. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
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ALEJANDRIA, 30.—El compositor Ma^cag-
ni ha tenido un gran éadto dirigiendo un 
concierto con una orquesta de so fjedi-
tantes. 
La temporada de ópera se Utáugurú roit 
una obra de Mascagni, «El peqneño Mctrat-,, 
dirigida por él nrtsmo. El principal papel 
fué desempeñado por el español HípKMttol 
Lázaro. La Prensa á » Alejandría 1« rebata 
como el primer tenor del mundo, y aíSade, 
qoe ha vencido todos los obstáctdDS do za. 
arte y no encuentra dificultad ea dcanfcj 
nar a la OIIBBSSB ao» m I » p » * » WÍ1| 
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B o d e g a s F r a n c o E s p a ñ o l a s 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
V i s t a d e l e d i f i c i o d e l a s B o d e g a s F r a n c o E s p a ñ o l a s 
LOGROÑO ( R I 
De toda osla infnrm ión, tan a 
|)laccr nueslro Fealiva ' •. el liecho 
le más nos Iva Borprondiéo agra-
labilísimamentc y qnr ni^jf'- y m îs 
íxlensamente quisiéramos comentar 
>or lo que significa en la nctuaü-
lad, y por el timbre rbc orgullo que 
)ara la industria vitícola ospnfiola 
représenla, es el s\guWi1e: la Socie-
lad Anónima Bodega* FVaooo Es-
mfiolas se constituyó con un capi-
tal de dos milloiiTs «le pesetas, apor-
tado por elementos franceses y espa-
jiioles, predominnndo los primeros, 
hoy en din, todo el capital está en 
lanos de los cspafiole?, y la mayo-
•ía de las acciones entre riojanos. 
If boy en día también es cuando Bo-
legas Franco Españolas ba llegado 
il máximo esplendor de su produc-
nón y negocio, y en la capital den-
le radica su domicilio las acciones 
le esta Sociedad son las más apre-
ciadas en el mercado bursátil. E l 
lecho, tan simpático, habla muy 
lito de la casa, que al dedicar este 
íxtraordinario a Logroño no podía 
[altar de nuestras columnas, por-
jue es el m á s positivo valor en Lo-
groño de las de su clase. 
E n las bodegas contemplamos los 
jiete acatados» llenos de barricas, 
lispuestas para la exportación y 
los tinos en otros dos grandes pa-
jeltónes, conteniendo cada tino 2.000 
jántaras del rico mosto. Entre los 
siete calados habrá en la actualidad 
las 12.000 barricas con vino tinto 
blanco. 
Tamhién en la parte subierránca 
leí edificio, a la luz artificial y al 
'olor acre del buen vino, visitamos 
! los dos botelleros, que encierran 
unas 150.000 botellas. L a s botellas. 
! o sea el vino fino, de precio, el aris-
! focratismo de la elaboración, es lo 
'que m á s exportan las Bodegas Fran-
! co Españolas, y ello remarca el 
prestigio en que sus marcas se tie-
nen. 
Objeto de" estas preferencias es 
el procedimiento de elaboración que 
en las Bodegas Franco Españolas 
se emplea, ya que en ello consiste 
el secreto del producto tan español. 
L a uva es comprada en toda la re-
gión, y es igual para todos; el se-
creto está en saber elaborar, y en 
saber elaborar bien. De que así lo 
hacen Bodegas Franco Españolas , 
son palpables testimonios los mer-
cados lejanos a que concurren sus 
vinos y el hecho de ser tan grande 
la venta de América como la espa-
ñola. 
Después de saborear unas copas 
del popular ((Diamante», de cuatro 
y cinco años, que tan fácil y elo-
giást icamente se ha adueñado de la 
voluntad del buen bebedor, salimos 
nuevamente a la luz del sol y pasa-
mos a los viñedos, unas pequeñas 
e iguales plantaciones que, como si 
fuera en un jardín, sirven de pro-
ductivo ornato al edificio social de 
las bodegas. 
Todas aquellas vides son ameri-
canas, como lo son todas las de esta 
región, desde que hace años la fi-
loxera perdió nuestras inmejorables 
vides. 
L a s marcas de vino que elaboran 
Bodegas Franco Españolas son las 
siguientes: 
((Diamante» y «Chablis», como vi-
nos blancos; «Excelso» (reserva de 
1904), «Boyal Claret», de cuatro y 
cinco a ñ o s ; «Borgoña», de cuatro 
años»; «Claret» de tres años ; <Cas-
tañaresí , de dos años, y «Sin B i -
val», del año. Pero las dos remar-
cables especialidades de la casa son 
el «Diamante», entre los vinos blan-
cos, y «Excelso», entre los tintos. 
Especialidades que no necesitan 
elogios, sino un poco de gusto 
comprensivo en el catador, que fá-
' cilmente los hará los insustituibles 
en la mesa. 
Al pergeñar estas líneas, no pre-
tendemos descubrirlos. E l ((Diaman-
te» y el (¡Excelso» Ison ya bien co-
nocidos en España; en estas pobla-
| cienes norteñas se han impuesto, y 
el público los pide con preferencia. 
No queremos perdernos en el fá-
rrago de los números al señalar las 
cantidades que de ellos se exportan 
a América. Y a escribimos antes que 
en allende los mares casi todo lo 
que se recibe de las Bodegas Fran-
co Españolas es en cajas. Y las ca-
jas quieren significar botellas — no 
barricas—, y las botellas son lo fino; 
la aristocracia del vino. Bodegas 
Franco Españolas puede contarse 
por csTo entre las casas españolas 
que dignifican la hermosa industria 
vitícola, tan poco amparada por el 
Eslado, y seguramente la que me-
jor personaliza induslrialmcníe & 
nuestra Patria. 
M. C. 
u e v a P l a z a d e T o r o s e n L o g r o ñ o 
E n el curso 'de esta información 
|]por tierras riojanns hemos hecho 
Iresaltar repetidas veces la carac-
[terística de este pueblo: la fe en 
50 propio esfuerzo; y al hablar de 
Isu circo taurino, hemos de volver 
ja lo mismo, ya que es, quieá, el 
iejor ejemplo que de su carácter 
lipfrece. 
Hasta 1915, Logroño tuvo un coso 
fcomo los muchos que aún quedan 
len España: grande, pero feo y des. 
jiartalado, colocado precisamente en 
jlerrcnos por donde la población, 
(siempre on crecimiento, había de 
Idesarrollarso. 
Una noche, violentísimo incendio 
Jconsumió cnanto en la Pinza de 
[Toros podía ser pasto do las Ua-
na!, pero aún m5s decididos defem 
i sores de los intereses locales, de 
cidieron salvar esta contrariedad y 
vencer este peligro, construyendo 
con la urgencia que el caso deman-
daba una nueva Plaza de Toros, 
comenzando sus gestiones con la 
Banca y el Comercio, en los que 
hallaron tanto entusiasmo y desin-
terés como el que ellos sentían. 
Eligiéronse terrenos, hiciéronsc 
proyectos y se lanzaron de lleno 
a una suscripción popular con ac-
ciones de 100 pesetas, <!pie fueron 
inmediatamente suscritas en su to-
talidad, comenzando las obras a 
primeros de junio de 1915 y dejan-
de la Plaza en ciento cuatro días 
en condiciones de dar las corridas, 
mmm b e k 
dociop Gospadai (Dio) 
E n el sitio más alegre y concu-
rrido de Logroño, en el Espolón, 
magnífico paseo de la capital de 
La Bioja, nos sorprende una sun-
tuosa instalación, verdadera esta-
ción sanitaria, con la que el doctor 
Cospedal (hijo) ha completado lo 
que la población necesitaba. 
Un elegante «chalet», rodeado de 
copudos árboles, embalsamado por 
los aromas de un extenso jardín, 
con grandes ventanales que se 
abren sobre el pasco, acariciado 
lodo el día por el so! único de es-
la tierra privilegiada, ha sido trans-
formado de aristocrática residencia 
en admirable sanatorio, puesto ba-
jo la advocación del Patrón de L a 
Hioja, San Bernabé. 
L a amabilidad del doctor Cospe-
dal, no menos reconocida que su 
habilidad como experto operador, 
nos permite visitar todas y cada 
una de las dependencias del sana-
torio, desde el recibidor a la ca-
pilla, desde el salón de reconoci-
mientos y consultas al laboratorio, 
pudiendo admirar el especial cui-
dado con que han sido previstas 
las necesidades y exigencias de sus 
pensionistas. 
Aquí todo es cómodo, todo ale-
gre y alentador; las habitaciones 
disfrutan de los más costosos ade-
lantos, decoraciones claras, muebles 
ligeros y sól idos, cuarto de baño, 
calefacción central, hermosas vistas 
desde el corazón de la ciudad a los 
nevados picos de los Cameros y 
Cantabria. 
E l quirófano es realmente esplén-
dido, instalado con etageres, au-
toclaves, mesas operatorias, con to-
da clase de movimientos. Bombo-
nas, aparatos de esterilización, do-
bles lavabos de agua, previamente 
esterilizada, arsenal completísimo.. . 
—Bealmente—nos dice el amigo 
y doctor que nos acompaña en la 
visita—, aquí no es posible hallar 
una falta. 
L a instalación de los Bayos X , 
es otra de las excelencias. 
—¿Han realizado ustedes muchas 
operaciones?—preguntamos. 
—Bastantes. E n los dos años que 
llevamos de labor, hemos practica-
do más de 200 intervenciones, la 
mayor parle de ellas láparatomías, 
puesto que es la Cirugía abdomi-
nal, la que practicamos dp un mo-
do especial,. 
Nos falta que visitar mucho. Los 
lavaderos mecánicos y secaderos, 
las cocinas, la sala de lectura, el 
salón general, la capilla, los palcos 
que se abren en los espaciosos jar-
dines. ¿Cómo dedicar a cada una 
de estas dependencias los elogios 
que merecen, sin caer en la redun-
dancia? Todas son, como hern^s 
dicho, lo mejor, lo más perfecto. 
Felicitamos muy de corazón al 
director, don Antonio María Cospe-
dal (hijo), digno sucesor de su pa-
dre y eminente maestro, del que 
I un soberbio cuadro a l ' ó l e o presi-
< de la entrada en el sanatorio. 
I E l amable doctor nos. presenta a 
I sus ayudantes, los doctores Orio, 
I García Bojo y López Vicente, cuya 
I pericia es tanta como puede dar 
i una constante práctica unida al es-
i tudio. 
FACHADA P R I N C I P A L D E L A PLAZA 
mas; las paredes se resquebrajaron 
O se quemaron; palcos y gradris 
desaparecieron, y, por fin, no sien-
do posible la reedificación, hubo 
que disolver lo poco que en pie 
quedaba, dejando a la capital rio-
jana sin un lugar donde celebrar 
las corridas de San í fatco , princi-
pal atracción de sus renombradas 
Iferias, falta que había de tradurir-
ise en demérito de las mismas, con 
[grave quebranto del comercio. 
Ante esto, Taños hombres bue-
|^H>s,-«tasiastas 'de l a fiesta nacio-
con un total de 11.000 localidades, 
en las tardes del 21, 22 y 23 de 
septiembre del mismo año, con tal 
éxito, que, agotadas las entradas, ci 
público llenó haslá los t e j a r » . 
Inauguraron ta nueva Piara de 
Toros los dicí-iros Josclito, Bel-
monle y Sal^ri. .losrlifo, desdo esto 
año hasta el de su muerte en la 
plaza de Talavera, figuró en lodos 
ios carteles de Logroño, para el 
que guardaba gran cariño, sincera-
mente correspondido. 
E l más franco-éxito- haráteompa-
ñado a los iniciadores y a los que 
les sucedieron, acreditando tanto 
sus ferias, que hoy figuran entre 
las principales del Norte, como lo 
| prueba la elección que a su favor 
hizo el Montepío de Toreros para 
su corrida de 1924. 
L a Plaza sigue perteneciendo a 
la Sociedad anónima. Consta de 
1.900 acciones, que hace cinco años 
se cotizan en alza, rindiendo un 6 i „ . » 
por 100 de interés. | 
Justo es consignar que al frente R J o S c l l C O S B e r ^ C T 
de este neírocio han figurado siem- ¿ * 
pre hombres de sólido prestigio y 0 
consecuentes aficionados que, de- E s admirable cl des?irrollo qiie nT1 
fendicndo los intereses de los ac- t . 
cionistas, han dado satisfacción a 1 Eogrofio ha logrado la fabricación 
la afición, ofreciéndole los toreros 'del mosaico y la perfección con que 
| la piedra artificial se somete a la 
voluntad de don Cayetano Berger, 
que con ella reproduce las más be-
llas creaciones de los artistas de 
mfís fama, a la vez que sus talleres 
van haciendo primorosas reabda-
deí los proyectos mfo complicados. 
Nos hablan de la instalación ifoc 
esta casa presentó en la Kxpnsirión 
de Productos Begionalcs, y todos 
los juicios son unAnirnomonte encr 
miásl icos por cl gusto con que se 
reproducía en miniatura la suntuo-
sa escalinata de un palacio, comple-
tando el cuadro artísticas fuenteci-
llas, diminutos estanques... etcétera. 
En otra sección se admiraba el es-
rudo de la ciudad, formado en mo-
saicos; bellas grecas de los diferen-
los estilos; un mapa regional, en 
el que el señor Bergcr no había des-
cuidado ni un detalle. 
Bien mereció el diploma y rfiedalla 
de oro con que el Jurado calificador 
premió el «stand», que cautivó la 
atención de su majestad, mostrando 
on afectuosa felicitación PU real com 
placoncia. 
Esto es boy: mañana, cuando E L 
DETIATE visite de nuevo Logroño, es 
seguro que hemos de hallar ya ter-
minndo el suntuoso edificio que esté 
levantando el señor Bergcr, y en 
cuya planta baja instalará la Expo-
sición permanente, que, a no dudar, 
será suntuosa. 
M . c. 4 
B o d e g a s Coope ra t ivas de los S. A . C. en H a r o 
Una de las producciones de L a 
Bioja más castigada por la usura 
ha sido la de los vinos, con lo que, 
durante mucho tiempo, los logreros 
se indemnizaron de las pérdidas su-
fridas en los cereales. Y en su de-
fensa la Federación planeó la orga-
nización de unas bodegas en la que 
los socios encontraran toda clase 
de facilidades para colocar la uva, 
ya en venta, ya para la elaboración 
de vino, que, vendido en común, 
tuviera más secura y fácil salida 
por mediación de la Federación o 
como, organismo autónomo, que ha-
bía de ser más respetado cuanto 
que desde el momento de aparecer 
logró el favor público. 
E s lógico el triunfo; la elabora-
ción es perfeclísima, absoluta la 
pureza de los caldos, siempre ti-
pos exactos, bien estudiados. 
Y , sin embargo, aunque halaga-
dos por el resultado inicial, no es 
entera la satisfacción de los que 
han hecho la obra. Hay un punto 
que estorba el avance franco y con-
tra cl cual los directivos de las Bo-
degas Cooperativas sostienen la más 
empeñada batalla: la falsa deno-
minación de los vinos. 
No ha habido momento propicio 
Bodegas Cooperativas: luchan con 
fe y con denuedo, producen caldos 
selectísimos, son dirigidas por per-
sona tan competente como don José 
San Juan, cuya autoridad es reco-
nocida en todo cl Narle ŷ del qn* 
ee puede esperar cuanto se "de-
sea; se ha ampliado el capital, y 
en tanto, el Consejo no ceja e n , » * » ' 
trabajos, manteniendo la más viva 
fe en la justicia de la causa que 
defienden. 
¿Lograrán sus anhelos? Todo 
hace esperarlo, y así nos lo afir-
ma el señor San Juan, que ama-
blemente se ha prestado a darnos 
• -¿ y. h 
mayor fuera su importancia pro-
ductora. 
Fué tarea costosa convencer a los 
viticultores de las ventajas que ha-
bían de obtener, y sólo a la cons-
tante labor de los señores don Fe-
lipe B. del Castillo, don Manuel 
Hidalgo de Cisneros y de otros 
muchos propagandistas se debe el 
logro del proyecto. Ellos consiguie-
ron las aportaciones en especie; 
ellos hicieron el proyecto; siempre 
bajo la mirada de la Federación, 
levantaron en Haro los hermosos 
pabellones que admiran por sus in-
mejorables condiciones, y en muy 
corto tiempo lanzóse al mercado el 
vino de las Bodegas Cooperativas, 
que no se haya aprovechado. Asam-
bleas, mítines. Exposiciones, ruda 
y constante labor, llevada hoy con 
¡guales entusiasmos que hace tres 
años, ocupan la vida entera de los 
señores Buiz del Castillo, Hidalgo 
de Cisneros, conde de Hervías, ba-
rón de Maare...; porque hay que 
reconocer la importancia que ia 
campaña tiene. 
¿De qué sirve la esmerada ela-
boración de los vinos nacidos y 
criados en L a Bioja, si otros, lo-
grados sin esos cuidado», pueden 
tomar partida de origen sin más 
trabajo que pasar—como de paso— 
por la región? 
Esta es la actual s i tuac ión-de las 
los datos que ofrecemos a los lec-
tores. 
E n Madrid se consumen grandes 
remesas de esta marca. E l Norte 
lo ha aceptado como insustituible. 
A pesar de las trabas que las 
Aduanas suponen, las Cooperativas 
han comenzado a exportar a Fran-
cia, Bélgica y otras naciones de 
Europa. ' • 
Méjico, Buenos Aires y otras re-
públicas envían a las Cooperativas 
importantes pedidos. 
Finalmente, se nos asegura que 
en la próxima campaña (1926) se 
duplicará la producción. 
M. C. 
LOGROÑO, Evlificio propiedad de la Federac ión de S. C. A., donde están 
instaladas sus orcinas, el salón de espectáculos «Cinema Social» y las 
oficinas de la Dipu tac ión provincial 
Talleres Cenzano 
C o n s t r u c c i ó n de t o d a c l a s e 
de m a q u i n a r i a p a r a e n v a s e s 
m e t á l i c o s 
Las más importantes fábricas de 
conservas, tanto de pescados como 
de vegetales, han adquirido sus má-
quinas de los Talleres Cenzano. Con 
lo que dicho está la importancia 
de esta industria, que lleva su pro-
ducción a Asturias, Santander, Ga-
licia, Barcelona, y en L a Bioja es 
única. 
Visitamos al señor Cenzano en la 
Escuela de Artes y Oficios, en la 
que es maestro de talleres, y con 
él vamos a los grandes pabellones, 
en los que apenas puede hacerse 
la demanda que recibe. 
He aquí algunos tipos: 
Máquina cerradora, de palanca a 
lata parada; pestañadora original, 
para latas de todas formas; engo-
madora automática; máquina ce-
rradora para latas redondas, giran-
do la lata; maquinilla para mondar 
la fruta, etcétera, sobresaliendo la 
cerradora universal automática, sis-
tema Revólver, a lata parada. 
Esta ha sido presentada en la 
reciente Exposición de Maquinaria 
del Retiro, en Madrid, siendo muy 
elogiada. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
D O N B E N I T O R E I R E A EL H I J O 
F u n c J i o i ó n d e c a m p s n a s 
de más fama y ganaderías de ma-
yor crédito, sin reparar en gastos 
ni sacrificios. 
Fueron los primcroB consejeros 
iniciadores del provecto: don Al-
fredo Muñoz, don Marcos Rétola , 
don José María de Mitrnet Soret 
ion Federico Herrero v don Fer-
mín Mnmiregui, que periódicamen-
te fueron sustituidos por otros se-
nores de igual afición y no me-
nos entusiasmo para defender los 
intereses logroñeses. 
Esta crsn, ventajosamente cono-
cida en toda España, abre sus puer-
tas a nuestra información, ponien-
do a disposición de E L DEBATE 
cuantos dalos precisamos. 
Al hacer nuestra visita saluda-
mos a una Comisión de Sojuela 
que viene a hacerse cargo de tres 
hermosas campanas, cuyo argenta-
do sonido podemos comprobar. 
Poco después hemos de suspen-
der la conversación para que el se-
ñor Perca pueda recibir y contes-
tar a otros señores de Alava. Si-
(ruen a éstos los de Navarra, y te-
memos no poder reanudar nuestros 
informes. Tales son los cuidados 
de la casa. 
A l ü n , logramos unos minutos, 
durante los cuales don Benito y su 
señor hijo nos van nombrando al-
gunas de sus mejores obras, lan-
ías, que puede asegurarse no ha-
brá pueblo en la región cuya torre 
no tenga campanas o reloj de esta 
casa. 
—¿Y en Madrid?—preguntamos. 
—Hace diez y ocho años—nos di-
cen—colocamos las campanas en la 
torre del Buen Suceso, mereciendo 
muy halagadoras felicitaciones. 
E l crédito de la razón social don 
BeOitO Perca e hijo, de Logroño, 
alcanza a todas las regiones de Es -
paña, siendo los primeros en reco-
nocerlo los señores sacerdotes, que 
han podido comprobar el esmero y 
exactitud con que atiende sus com-
promisos. 
Los relojes de torre son aprecia-
dísimos, por su inmejorable cons-
trucción y estar presentados con 
verdadero gusto, y las campanas 
que salen de su fundición consti-
tuyen el mejor vocero de la justa 
fama de la casa, por lo agradable 
de sus sonidos, perfectamente gra-
duados. 
Muy reconocidos a las atenciones 
recibidas en nuestra visita, felici-
tamos muy sinceramente a los se-
ñores Perca, asegurándoles nuevos 
éxitos en los encargos que presen-
ciamos, plenamente convencidos de 
sus inmejorables métodos de fabri-
cación.. 
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4 POR 100 IN'KERIOR—Serie F . 69; D. 
«9,40;. C, 69,50; B, 1^.30; A, 69,90; G y H , 
69,90. \ 
4 POR 100 EXTERI<7)R.—Serie D, 84,30; 
84,75: a , «4.75; A / 84.75; G y H . 85,50. 
4 POR 100 AMC/rCrlZABLE.—Serie E, 87; 
D 88- C. 88; B, 88; A, 88. 
5 POR 100 AMORTIZABLE. — "iSeric F, 
93 25- E, 93,25; C. 93,50; B, 93,50; A, 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
C 93,50; B, 93,50; A, 93,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
102,25; B, 102,10 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
10L75 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 101,50; B, 
10L50. (abril, cuatro a ñ o s ) ; A, 101,40; B, 
10L40 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A, 101,40; 
B 101,40 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — Ensan-
che 1915, 88; Vi l la de Madrid. 1923, 92.25. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A. 99,50; 
B, 99,40; C, 99,40. 
" * VRRUECOS, 78,50. 
PRESTITO AUSTRIACO. 97. 
"DULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
• 100. 91; ídem 5 por 100, 98,40; ídem 
r 100, ! 08,75. 
CIONES.—Banco de España, 586; Ta-
y s, 222; Banco Central. 80; Telefónica, 
j ; Fénix, 267; Explosivos, 417; Azuca-
ra preferente, contado. 107,25; fin co-
rriente, 107; fin próximo, 107,75; Altos 
Hornos, 121; Hidroeléctrica española, 152; 
Electra. A. 126,50; B, 125; Unión Eléctrica 
Madrid, 104; M . Z. A., fin corriente, 366; 
fin próximo, 308; Nortes, contado, 414; 
t in corriente, 415; fin próximo. 417,50; 
Eléctrica de Castilla, 100; Ferrocarril de 
Carreño, 100. 
OBLIGACIONES.-Constructora Naval (bo-
nos), ¿923. 99; Alicantes, primera, 296; F, 
87,25; G, 101.30; H . 95; Nortes, primera, 
6S,50; segunda, 66; quinta, 66,50 ; 6 por 
100, 101,50; Valencianas, 97,70; Tánger-Fez, 
95,40; Transa t l án t i ca (1922), 103,25; Gas 
Madrid, 100,50; H. Española , 96; Metropo-
litanc. 5,50 por 100, 93.50; ídem 5 por 100, 
$4; Valencia-Utiel (carpetas). 62,50; Anda-
luces, amarilla (interés variable). 127,25; 
. í d e m ídem (interés fijo), 182,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26.50; 
Idem suizos, 137,10 (no oficial); ídem bel-
gas, 32,15 (no oficial); libras. 34,35; dólar, 
7,06; liras, 28,40; éscudo por tugués , 0.355; 
peso argentino, 2.93 (no oficial); coronas 
<;hects, 21,10 (no oficial); florín, 285 (no ofi-
cial) . 
BXIiBAO 
Altos Hornos, 121,50; Explosivos, 412, di-
nero; Resinera, 159, dinero; Norte, 411,50; 
Papslera, 95,50; Banco de Bilbao, 1.632; 
íden Vizcaya, 1.000; Ncrvión, 550; Electra, 
127. 
B A B C E L O N A 
Interior. 69,60; Exterior, 83,95; Amorti-
zable 5 por 100, 93; ídem 4 por 100, 78; 
Nortes, 83,15; Alicantes, 73,40; Andaluces, 
67,75; Orenses, 18,90; Colonial, 08; F i l ip i -
nas, 274; francos, 26,60; libras, 34.395. 
NOTAS IJTrOBMATIVAS 
L a sesión del tiltimo día del año, como 
casi todas las en él celebradas, adoleció 
de poca an imación y de escasez de nego-
cio. Por otra parte, los cambios acusaron 
(cierta regularidad, particularmente en los 
valores del Estado, de los que se negoció 
en baja la Deuda reguladora y con ven-
taja los restantes t í tulos. 
Lo mismo los valores de crédito que los 
Industriales se operan en pequeña escala, 
estando bien dispuestos los primeros y con 
alguna pérd ida las acciones eléctricas. 
Los ferrocarriles, por excepción, se mues-
tran muy activos, negociándose en alza 
fuerte en las operaciones a plazo, ya que 
los Alicantes no llegan a publicarse al con-
tado. 
El mercado internacional presenta opues-
tas caracter ís t icas a la reunión anterior; 
es decir, que ceden posiciones los francos 
y mejoran de precio las libras. 
E l Interior pierde 45 céntimos en partida 
;.y de 20 a 50 en las restantes series; el 
-Exterior mejora de precio en sus series 
p e q u e ñ a s ; el 4 por 100 amortizablc queda 
sostenilo y lo« dos del 5 por 100 aumen-
.tan 40 cént imos en sus series negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro ganan 10 
céntimos las de enero, 20 las de abril , cin-
co las de noviembre y 15 las de junio. En 
cuanto a la Deuda ferroviaria abandona 10 
cént imos en sus series B y C. 
De los valores municipales sólo va r í a el 
emprést i to de Mejoras Urbanas de 1923 pa-
ra ganar un cuartillo y de las cédulas 
hipotecarias retroceden 50 céntimos las del 
4 por 100 y cinco las del 5, no alterando 
su valor las del 6 por 100. 
En el departamento de crédito únlcámeh-
'. te se publican los Bancos de España y 
Central, el primero con pérd ida de un cu-
l tero y e l segundo en aumento de esa 
misma cantidad. 
El grupo industrial cotiza en baja de 
50 céntimos la Electra A. de dos enteros 
la B, de 75 céntimos la Unión Eléctrica 
Madrileña, de 50 los Tabacos, de dos uni-
dades los Altos Hornos y de i una los Ex-
plosivos; en alza de un cuartillo las Azu-
careras preferentes, de dos enteros El Fé-
nix y de 25 céntimos la Telefónica Nacio-
nal, y sin var iación la Hidroeléctrica Es-
pañola. En cuanto a los valores de trac-
ción, sólo se publican al contado los Nor-
tes, con mejora de 3,50. 
De las divisas extranjeras, los francos 
abandonan 60 céntimos y las liras 10, ga-
nando siete las libras y medio los dóla-
res y los escudos portugueses. 
En el corro libre se hacen, a fin del pró-
ximo. Azucareras preferentes a 108, y que-
da dinero de Nortes a 416,50 y de Alican-
tes a 367,50. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensac ión : Interiorm. 69; Felgueras, 
40; Alicantes, 365,50; Nortes, 415; Tran-
vías, 70,75; Azucareras preferentes, 107; 
ordinarias, 41; Explosivos, 417, y Río de 
la Plata, 48. 
Las dobles son las que siguen: Azuca-
reras preferentes con 0,65 y Tranvías 
con 0,50. 
« « « 
A más de un cambio se cotizan: 
Telefónica Nacional, a 98,50 y 98,75; Nor-
tes, al contado, a 414, 415 y 414; ídem, a 
fin del próximo, a 416,50, 417, 417,25 y 
417,50; Alicantes, a fin del corriente, a 
365, 365,50 y 366; ídem, a fin del próximo, 
a 365, 366,25, 366,50, 367,25. 367,75 y 368; 
Azucareras preferentes, al contado, a 
106,75, 107 y 107,25; ídem ídem, a fin del 
próximo, a 106,75, 107,50 y 107,75, y obli-
gaciones Alicante, serie H , a 94,90 y 95. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos a 26,55, 150.000 a 26,60, 
250.000 a 26,45 y 100.000 a 26,50. Cambio me-
dio, 26.512. 
25.000 liras a 28,40. 
I . 000 libras a 34,39 y 2.000 a 34,35. Cam-
bio medio, 34,363. 
5.000 dólargs a 7,075. 5.000 a 7.065 y 7.500 
y 7,06. Cambio medio. 7.065. 
I I . 000 escudos portugueses a 0.355. 
« • * 
La Junta sindical ha resuelto proceder 
a l a nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del corriente mes de enero en 
acciones de la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de España al cambio 
de 417,50. 
La confrontación de saldos t endrá lugar 
m a ñ a n a d ía 2. y la entrega de los mismos 
el próximo lunes día 4 del corriente. 
E L BAHOO B E BOMA EW B A R C E L O N A 
BARCELONA. 30.—El Banco de Roma, 
que con todas sus agencias de Cata luña 
negociaba como una sucursal del de Ita-
l ia, se Ha constituido en entidad españo-
la, cuyo Consejo de adminis t rac ión está 
integrado por capitalistas italianos y es-
pañoles. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy día 1: 
M A B B I B , TTnión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Ultimas noticias de Pren-
sa y orquesta Artys.—18, Música de Cámara 
por los señores Francos, Francés, Outumuro, 
del Campo y Cassaux y Gisy Kacor (soprano). 
Poesía y poetas líricos, segunda conferencia 
por la señorita Rosa Canto.—Ultimas noticias 
de Prensa.—20, Cierre de la estación. 
Radio Castil la (E. A. J . 4, 304 metros).—16, 
Angeles Cañizares (contralto) y orquesta Ma-
jerit.—18, Cierre de la estación. 
B A R C E L O IT A (B. A. J . 1. 325 metros).— 
18, Retransmisión do la ópera «Guillermo 
Tell», que se dará en el Gran Teatro del L i -
ceo._19,50. Recitados por el señor Vicente 
Refert.—20,10, Bailables por la «Collinson's 
Bans».—20,40, Crónica deportiva—21, Cierre de 
la estación. 
La ó p e r a e n 
L a O t t e í n y F le ta cantan « R i g o l e t t o » 
La señori ta Angeles Ottein. que en la 
plenitud de su? facultadas piensa abando-
nar la escena para contraer matrimonio, 
cantará , m a ñ a n a sábado, con Fleta Higo' 
letfo; digno compañero de los dos admi-
rados artistas ser.'i, en el panol de prota-
gonista, el bar í tono Víctor Damiani. 
La fama de Fleta y de la Ottein, el aplau-
so con que nuestro público ha acogido 
en las ú l t imas representaciones a Damia-
n i . dan al fíignleltn de m a ñ a n a sábado 
un interés artístico indudable. 
Por primera vez en esta temporada Ju-
lio Francés dir igirá la orquesta. 
C f l T f t R R O S 
V E S I C A L E S 
C o n e l e m p l e o d e l 
" U r a s e p t o l " 
se cons igue en m u y poco t i e m -
po la c u r a c i ó n r a d i c a l de C A -
T A R R O S V E S I C A L E S . P R O S -
T A T I T 1 S . V A G I N Í T I S , P I E L I -
T I S , L E U C O R R E A , B L E N O -
R R A G I A y d e m á s e n f e r m e d a -
des que r a d i q u e n e s e n c i a l m e n -
te en las V I A S U R I N A R I A S . 
D e v e n t a : F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E D 
De no encomiarlo en su localidad, 
mándenos su importe (7 pesetas) y 
se lo enviaremos sin más gastos. 
Laboratorio Farmacéutico: 
MARTINEZ CAMPOS, 2.—MADRID 
Santa Engracia, 105. 





IfiltS C£ CESIOÜA 
PICADO. ESTE EN i MIE NT OS, ESTOMAGO T 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DBOGUERIAS. 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinadas, sin riv»i para las vlv» 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficia), 15 junio a 30 septiembre. 
U U I I L I U (Frente a Mariaaa Pineda) 
F U E N S A N T A 
Se liquidan trajes, pieles. Los precios muy 
reduddos. — A L M I R A N T E , 14. 
" R A Z O Í T ^ f F * 
Revista quincenal de Cultura general 
SECCIONES Q U E ABARCA 
Derecho, Historia, Literatura y Arte, 
Sociología, Pedagogía, Ciencias religiosas. 
Ciencias naturales, Vida católica mundial. 
Industria y Comercio, Cuestiones hispano-
americanas. 
Además publica con regularidad Cartas 
de Roma y Correspondencia de los países 
de habla española, enviadas desde allá por 
competentes corresponsales. 
Copiosa Bibliografía tiene a los lectores 
al corriente del movimiento científico en 
España y en el extranjero. 
Entre los innumerables testimonios de 
estima que con motivo <ie sus bodas de 
plata ha recibido «RAZON Y FE», quere-
mos consignar únicamente el del Sumo 
Pontífice, en carta a los redactores: 
«Además de unir, con mucho acierto, las 
ciencias y las letras a los principios de la 
Religión y al conocimiento completo de las 
sagradas disciplinas, enseñáis incansablemen-
te lo mucho que interesa retener en España 
la fe de los mayores y gobernar al pueblo 
y fomentar la prosperidad pública según los 
principios cristianos...» 
«Con vuestra Revista... habéis logrado pres-
tar un eficaz auxilio a cuantos pueblos here-
daron de España la fe, las costumbres e idio-
ma, contra los que maquinaban destruir o 
mancillar herencia tan preclara...» 
«RAZON Y FE», que hasta ahora ha sido 
mensual, sale desde enero cada quince días 
(los días IO y 25), en fascículos de 96 pá-
ginas. 
E l precio de suscripción: Para España y 
países adheridos al Convenio postal, 20 pe-
setas al año. Para los demás países, 25. 
Se envía número de muestra a quien 
lo solicite. \ 
Administración: Plaza de Santo Domin-
go, 14. Apartado 8.001. Madrid. 
C U P O N R E G A L O 
Caso único, por el gran éxito obtenido, se prorroga nuestra oferta hasta la venta 
de otras 1.000 cajas. 
Remitiendo este cupón y 36 pesetas por fciro postal a «ESPAÑA VINICOLA», se 
envía a todos los puntos de España una caja de 12 botellas grandes de Champán 
superior, marca Jean Lubois & Fils. 
SAN MATEO, 8, A L M A C E N , MADRID. — T E L E F O N O 18-54 
m 
ruAifcmB n . iT ianm "EL DEBATE* 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
oue constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN O P E R A R . Tratamiento radical, 20 duros. 
C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
A H - J O ^ N ^ G g " ' ' ™ ' 
FICHAS BAMBU Y TANTOS HUESO, 45 P E S E T A S . FICHAS BAMBU Y H U E -
SO, 88 P E S E T A S . O R I G I N A L E S MODELOS D E S D E 28 P E S E T A S , 
L * A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
Santoral y cultos 
D I A 1 D E E N S K O D E 1926.—Viernes — 
(Fiesta de precepto.) La Circuncisión del Se-
ñor. Santos Fuljíencio, Basilio y Justino, 
Obispos; Almaqvdo- mártir, y Santa Eutrosi-
na, virgen. 
(.Indulgencia pleuaria, quo se puede ganar 
teniendo la bula de la Santa Cruzada, visi-
tando cinco altares, o, en su defc t̂o, uno 
cinco veces, y rogando a Dios por ios fines 
expresados en la misma bula.) 
Adoración Jíccturna.—Cor Jesu. 
Ave ar.ina.—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por don José Revillas y doña Pilar 
Sáinz de la Maza. 
Cuarenta H o r a s . - E n la parroquia de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
Corta de María.—De Nuestra Señora de la 
Almudena, en su parroquia (P.); de la Blan-
ca, en San Selwstiíin; del Consuelo, en San 
Luis; del Olvido, en San Francisco el Grande. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual con sermón por el señor Vázquez 
Camarasa. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Kxiestra Señora del Pilar.— 
Termina el triduo ni Santo Niño de Praga. 
A las ocho, misa de comunión general; a las 
diez, la solemne, con sermón por don Maria-
no Benedicto; a las cinco de la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y 
villancicos. 
Parroquia de la Almádena.—(Cuarenta Ho-
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne, y a las 
cinco y media de la tarde, estación, rosario 
y reserva. 
Parroquia de San Andrés.—A las diaz, fun-
ción solemne en honor de Nuestra Señora del 
Carmen, de la vi«ita domiciliaria, con exposi-
ción, sermón por don Diepo Tortosa, y reserva. 
Parroquia do San Ildefonso. — Función del 
decimotercero aniversario do la Visita An-
toniana. A las ocho, misa de comunión con 
plática por el señor Suárez Faura y adora-
ción de la reliquia. 
Parroquia do San Millan.—Termina la no-
vena a Nuestra Señora de Guadalupe. A las 
ocho, misa de comunión general; a las diez, 
la solemne; a las cinco y media de la tarde, 
estación, rosario, sermón por don Angel Lá-
zaro, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Cruz.—Cultos al Santo 
Niño del Remedio. A las diez, misa solemne 
con villancicos y adoración de la imagen; a 
las cinco de la tardo, exposición de Su Divi-
na Majestad, estación, rosario, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa, reserva y adora-
ción. 
Asilo de San José de la U o n t a ñ a (Carn-
>. cas, 15).—De tres a «eis, exposición de Su 
|,D¡vina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Bernardas del Sacramento.—Contimía el oc-
tavario al Niño Jesús. A las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad 
•y sermón por don Plácido Verde; por la tar-
de, a \as cinco, exposición do Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por drm Eo-
gelio Ja6n, ejercicio, reserva y adoración. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión para las Hijas de María; por la 
tarde, a las seis, cultos para la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco do Paula, 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por don Juan Causapié, 
reserva, adoración e imposición do insignias. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena al 
Santo Niño Jesús del Remedio. A las once, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
ejercicio, misa solemne, bendición y adora-
ción del Niño. Por la tarde, a las cinco y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, ejorecio, reserva 
y ador.ación del Niño. 
Buena Dicha.—Termina él octavario al Ni-
ño Jesús. A las ocho y media, misa do co-
munión general; a las cinco y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Martín López, 
mercedario, ejercicio, reserva, villancicos y 
Tedeum. 
SEaria Inmaculada (Fuencarral, 111).—De 
diez y media a seis y media do la tarde, ex-
posición de Sn Divina Majestad. 
Pontificia.—Continúa la novena al Niño Je-
sús. A las cinco y media de la tarde, ejercicio 
con sermón por el padre Gamarra. 
San Ignacio.—Termina el octavario al Niño 
Jesús. A las seis y media, exposición do Su 
Divina Majestad, estación, rosario, ejercicio, 
reserva y villancicos. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja.— 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las cinco y inedia de la tarde, termi-
na el octavario al Niño Jesús, con ejercicio 
y sermón por el padre Miguel de Akir-
cón, S. J . 
San Prancisco el Grande.—A las diez, misa 
solemne y Tedeum. 
San Fermín de los Navarros. — Liorcicio 
para la VonomMo ('nlen Tercera de San 
Francisco do Asís. A las cinco de la tarde, 
corona franciscaiv,). plática por ol padre Juan 
de Legísima, bendición y reparto do los Pa-
tronos del año y adoración dol Niño. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las oelio, misa 
de comunión para ol Apostolado de la Ora-
ción.—San Ildefonso: A las ocho, misa do co-
munión para el Apostolado do la Oración.— 
San Ginés: A las ocho, misa de comunión 
para el Apostolado de la Oración; por la 
tardo, a las cinco, ejercicio, sermón y reser-
va.—El Salvador y San Nicolás: Al toque de 
{Sigue en la sexta columna.) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
APOLO.—(Temporada de ópera.)—9,tó, pri-
mera de líigolotto (por Fleta y Damiani, y 
debut de la ediva» Angeles Ottein; director 
de orquesta, Julio Francés). 
P R I N C E S A . — 6 , Don Luis Mejía.—10,30, I * 
condesa María. 
COMEDIA.—5,30 (matinée). E l sonámbulo. 
10,15, E l sonámbulo. 
F O N T A L B A . — 6, ¡Qué encanto de mujer! 
(Butaca, 6 pesetas.)—10,30 (popular, 3 pese-
tas butaca). La perla de Rafael. 
E S L A V A . — i . Una novela vivida.—6,15, L a 
cruz de Pepita.—10,30, Cada uno y au vida y 
Hable usted con mamá. 
L A R A.—6 y 10.15, E l chanchullo. 
CENTRO.—6 y 10,15, L a loca de la casa. 
R E I N A V I C T O R I A . — * y 10,30, Clara luna. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10.30, Los tru-
cos. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6 .15 , Wn-Li-Chang. 
10,15, Todo un hombre. 
L A T I N A . — i , 6,30 y 10,30, Los cómicos de 
la legua. 
M A R A V I L L A S . — C , Cancionera.—10,30, Ves-
tir al desnudo. 
CCriICO.—4, Los lobos en la sierra.—10,30, 
La niña cperai. 
F U E N C A R R A L .—6 , 3 0 , La Cenicienta.—Iü,30, 
Hemos terminan y Fúcar X X I . 
APOLO.—4, Los sobrinos del capitán Grant. 
6,30, Primitivo y la Gregoria y Las muertes 
de Lopillo. 
Z A R Z U E L A . — 4 (corriente). La bejarana.— 
6 (especial). La calesera.—10,15, La calesera. 
PAVON.—t. E l tropiezo do la Nati.—6,30 y 
10,30, Las espigas. 
NOVEDADES.—4, La sombra del Pilar.— 
6,15 y 10,45, E l señor Pepe, el templan. 
PRICE.—5,30 y 10,30, Compañía de c^rco. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte: Salsamendi y Guetaria contra Irigo-
yen y ügarte. Segundo, a pala: Araquistain 
y Quintana I I contra Chiquito de Gallaría 
y Cantabria. 
E L CISNE.—4 farde y 10 noche. Revista 
Metro Goldwyn; Locura de Juventud; L a 
dama secuestrada; Orquestina Malé. — 6,30 
tarde. Revista Metro Goldwyn; Expedición 
al Polo Sur; E l navegante (por Pamplinas); 
Sangre torera. Gran orquesta, dirigida por el 
maestro M. Torroba. 
cMONSIEUR B E AUCA IRE;» 
4 D E E N E R O . CINES | ^ ¿ ¿ E S 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Protección a la infancia 
La Gaceta de ayer publica la relación de 
las personas galardonadas en el X I I I Con-
curso de premios convocado para recom-
pensar a quienes hayan realizado actos 
meritorios en favor de la infancia. 
Dicha relación es muy extensa, compren-
diendo autores de Memorias, médicos j ú -
rales, padres de familia, maestros y maes-
tras, matrimonios pobres, personas que 
han salvado la vida a a lgún niño y fun-
dadores de instituciones benéficas. 
oraciones, visita do cruces y explicación do 
un punto de Doctrina Cristiana.-Nuestra Se-
ñora de los Dolores: A las ocho y media, miso 
de comunión para el Apostolado do la Ora-
ción; por la tarde, ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: A las 
ocho, misa de comunión para el Apostolado 
de la Oración.—Cristo de la Salud: De diez 
a doce y de cinco a siete de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho, misa de comu-
nión y ejercicio al Sagrado Corazón ¿ o J e s ú s . 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. 
A las ocho, misa de comunión para el Aposto-
lado de la Oración; a las seis, ejercicio con 
sermón y reserva.—Salesas (primer monaste-
rio) : A las ocho, misa de comunión para el 
Apostolado de la Oración; por la tarde, a las 
cuatro y media, ejercicios.-Pontificia: A las 
ocho, misa de comunión general para el Apos-
tolado de la Oración y ejercicio; a las diez, 
misa solemne.—Venerable Orden Tercera (Saa 
Buenaventura. 1): A las seis do la tarde, ex-
posición, víacrucis, sermón y reserva. 
M I S A N U E V A 
E l día 3 del actual, î n la residencia de reli-
giosas de los Sagrados Corazones (Fuencárfal, 
número 115), a las diez y media de. la mañana 
será ungido sacerdote don Andrés Coso Langa, 
siendo padrinos eclesiásticos don Manuel L a n -
ga Bustos y padre Casimiro González, y pa-
drinos do honor, los condes de Vallellano, mar-
queses do Covarrubias do Ley va, condesa de 
Yurmiri y don Manuel de la Muela. 
F I E S T A D E L A V E N I D A D E L A V I R G E N 
D E L F I L A R A Z A R A G O Z A 
L a Corto do Tlonor de señoras de la parro-
qtiia dol Solvador celebrará mañana la fiesta 
de la Santísima Virgen, con misa de comu-
nión, a las ocho; a las diez, bendición de la 
nueva imagen do Santiago y misa solemne; 
por la tardo. i\ las cinco, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don José Qofojsález Valverde, reserva, 
salvo y adoración del Niño. 
En la Catedral so celebrará tnmbén ma-
ñana, a las once, misa solemne con exposi-
ción do Su Divina Majestad, sermón por don 
Kafael Sanz de Diogo y reserva. 
¡Sí « * 
(Este periódico so publica con censura eole« 
s iást ica . ) 
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TIRSO M E D I N A / o , —Una cá t ed ra en Madrid , en San Carlos. Las === oposiciones es tán anunciadas para febrero. 
La ilusión de cada día 
B O C E T O D E N O V E L A 
I Qnizá una mujer. Pero en el pueblo no hay 
•taujores. 
— ¿ Q u e no las hay? 
—Cursis o zafias. Para mí no son mujeres.. 
I — ¿ Q u é es para usted una mujer? 
| —aPoes ía eres IÚD—dijo Bécquer . 
— ¿ Y a qué viene B é c q u e r ? 
—Una mujer... es usted. 
- ¡ Y o ! 
—Lo vengo pensando hace muchos días . Y rau-
;has noches he s o ñ a d o con ello. ¡Si usted quisiera 
er para mí la i lusión que necesito! 
— ¡ P o b r e de m í ! 
— ¡ S i usted quisiera ser la voluntad que me 
—Yo sí que soy una muerta. 
— ¡ N o , no! 
—¿Volver ían sus ambiciones? 
—Volverían. 
— ¿ T e n d r í a usted án imo otra vez? 
—Cuanln fuera preciso. 
— ¿ S e l impiar ía de tristezas? 
- P o r completo. 
— ¿ Q u é hay a la vista que colme sus aspira-
iones? 
-¿Se atreve? 
—Depende de usted. 
—¿Qué hace falta? 
—Que usted me quiera^ 
—Es mucho. 
•—Que usted me aliente con la esperanza. 
—Eso ya es posible. 
— ¡Sálveme usted, Enriqueta! ¡Sálveme usted 
de m í ! 
—Sea. Levante el corazón y a trabajar. 
—¿Lo desea usted? 
—Lo deseo. 
—¿Us ted me e s p e r a r á ? 
—Le e spe ra r é . Trabaje, estudie. 
—¿Bajo la mirada de sus ojos? 
—Sí. Puesto que solo no es usted capaz, sea 
la empresa de los dos. 
—¡Así t r i u n f a r é ! 
—Pidámos le a Dios las fuerzas. 
—¿Qué le pedimos? 
—eLa ilusión de cada día . . . ¡dános la hoy!» 
IV 
Es de noche. El reloj del Ayuntamiento de Zar-
zamiel deja o i r dos campanadas. Haría mal, muy 
mal, quien, atento a este solo dalo, juzgara que 
son las dos. Las manecillas de la esfera iluminada 
seña lan las tres y media.. Pero t a m b i é n o b r a r í a 
, con ligereza quien se fiase de las manecillas. El 
reloj del Ayuntamiento de Zar/.amiel, que cos tó 
muy caro y consume una buena partida del pre-
supuesto municipal , no marcha nunca bien. Si 
adelantara siempre o siempre se retrasara, podr í a 
hacerse un cálculo de la hora; pero unas veces 
se adelanta y otras se atrasa, y de este modo 
los cálculos son imposibles. En cuanto a la cam-
pana, hacé tiempo que se volvió loca. Desde en-
tonces sólo conserva memoria vaga de que tiene 
que tocar; y como no sabe c u á n d o ni cuán to , 
toca invariablemente dos campanadas cada vez 
que se acuerda de su obl igación. 
En realidad son las cuatro. Eso dice el reloj de 
bolsillo de Pablo Bomeral. La noche es serena y 
silenciosa. Dede de hacer frío. Diciembre siempre 
es frío en Zarzamicl. Está el doctor sentado ante 
su mesa de despacho, embutidas las piernas en 
una manta y náuf rago entre libros. Hay libros 
en la es tan te r í a , en la mesa, en las sillas, en el 
suelo. Todos ellos son científicos y tratan de una 
sola ciencia: la ciencia de no 'mor i r se , que a ú n 
está en mantillas. Algunos de los libros, que abier-
tos tiene ante los ojos, muestran grabados espe-
luznantes. Para un profano, asquerosos. Ahora 
mismo medita el médico contemplando una es-
tampa que representa un paquete intestinal. Apar-
temos la vista. A poco, él t amb ién la aparta y j 
vuélvela hacia un retrato puesto en pie sobre la 
mesa, con el apoyo de un l ibro. Eso ya es otra | 
cosa, doctor. Eso ya se puede mirar. Es el retrato 1 
de una mujer joven, aunque ya no chiquil la, y 
francamente guapa. Es el retrato de Enriqueta. 
Tiene los ojos hermosos y penetrantes, pero no 
muy dulces. La boca sonr íe , pero sin gana, sólo 
por complacer al fotógrafo, , que se ha e m p e ñ a d o 
en que sonr ía . La figura en conjunto, es delicio-
sa y atrayento. ¡ P a r e c e mentira que dentro do 
una figura así haya todo eso que se ve pintado 
en los tremebundos libros del doctor! Los sabios 
lo afirman. Los poetas no lo queremos saber. 
Después de un ralo de éxtas is , Pablo saca do 
un bolsillo una carta que Ice. Dice la carta: 
«Proh ib ido volver a verme, Pablo. Pierde us. 
led mucho tiempo en venir, y lodo el tiempo te 
hace falla. Estudie, trabaje, Yo le sigo con el 
pensamiento. Pero como no quiero que gima usted 
en demasiada soledad, le envío mi i-ctrato para 
que me represente y le acompañe . ¿No es verdad 
que parece que le miro? Así puede usted tra-
bajar con fe: bajo la mirada de mis ojos, como 
usted quiere. 
La hora del tr iunfo es tá cercana. Venga enton-
ces y traiga sus laureles. Aquí es ta ré para dejar-
me adornar con ellos.» 
Lee y relee la car ia; y aún guardada otra vez 
en el bolsillo, la vuelve a leer de memoria. Des-
pués lanza la imaginación por el campo de los 
s u e ñ o s : «Una c á t ed ra en San Carlos... Una clien-
tela distinguida que le busca con ansia y casi 
de rodillas pide su asistencia... Curas maravillo-
sas, retumbantes, de las que se hacen lenguas 
las revistas del gremio y luego los tratados cien-
tíficos... Casa lujosa..., au tomóvi l . . . , vida de so-
ciedad... La Academia..., cruces .., un t í tulo . . . , pre-
sidencia de esto, presidencia de lo otro, presi-
dencia de lo de más allá.. . Por fin, la es ta tua .» 
¡Za rzamie l ! ¡ P u a h ! Que revienten lodos sus 
habitantes. Con el afán del estudio y la ceguera 
de las ilusiones, ya no hace caso de la gente que 
vive a su alrededor. Y lo peor es que tampoco 
hace caso de la que se muere. Los enfermos le 
llaman y se encoge de hombros., Se murmura de 
él m á s que nunca. En la ú l t ima sesión del Con-
cejo pidió un edil que se le destituyera. Su ami-
gó le Nemesio se lo ha advertido. 
—Pablo, hombre; maldito sea el arroz; ¡qu« 
le van a echar del pueblo! 
Inút i l . Todo se lo juega en esta batalla. Sí 
la pierde ya sabe que no p o d r á volver. Vencido 
no se p r e s e n t a r á ante los ojos do Enriqueta. En 
el fondo de todas sus decepciones, bajo la capa 
de su amargura, latía el orgullo, caído y preso 
con grilletes. Pero eslá ya l ibre y se ha pues-
to en pie. La victoria le es preciso para lodo, 
incluso para la dignidad de su amor. Dulce es 
ser compadecido por una mujer; dulc ís imo ser 
amado eff la desgracia; pero no es varonil ha-
cerse d u e ñ o de un co razón con l á g r i m a s y sus-
piros. 
Va a amanecer. En la calle balbucea. Dios sabe 
q u é , un borracho que no acaba de encontrar sir 
casa. El doctor está cansado. A pesar de la manía 
el frío agudo de la madrugada le penetra. E l 
mí se ro braserillo eslá apagado ya. 
La campana del reloj del Ayuntamiento le recuer-
da otra vez, en medio de su chilladura, la obliga-
ción que tiene..., y vuelve a dar las dos. 
—Ha llegado el momento de marchar a la luchíu, 
Adiós , Enriqueta. 
[Continuará) 
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N O T I C I A S • 
SCKrEOKOLOOICO. — Estado ge. 
jp—I rv"'rt*"'̂ " las últimas veinticuatro ho-
t-saa •thuirt «n Cantabria y Galicia, y por el 
Ugwtn Iwpaña el tiempo fué en general bue-
V ô, «i.iáan 9] ciclo apareció siempre con nu-
%m baóae y nieblns. 
mULRTNBLlA, Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
—o— 
OstOB dal Observatorio del ETjro.—Barómft-
Itro. 77,1; hnmedad, 53; velocidad del viento 
»« kilómetros por hora, 34; recorrido total 
«D laa vointicnatro horas, 415. Temperatn-
T»: máxima, 22 grados; mínima, 7,3; me-
dia, 14,8. Suma de las desviaciones de la 
temperatura media desde primero de afio, 
tlnenoB 92,53; precipitación acuosa, 0,0. 
| H | I | 4 C C A F E S . Concepción Jerónima, 3 
l i U l U U (junto a Atocha). Bonitos regalos 
M E D I C O S 3JB L A PKEW8A. —1'\ doctor 
Compaired, otorinolaringólogo, de la Asocia-
-ción de la Prensa, que tiene su consultorio 
fCn la cfdle del Conde de Aranda, número 5, 
primero izquierda, recibirá en consulta a los 
-socios de la Asociación de la Prensa a par-
t̂ir de primero de enero, de cuatro a cinco de 
3» tazde. 
E l ginecólogo doctor Lnque Beltrán, que 
pasará unos días en París, ha dejado encar-
gado de BU consulta a su ayudante, que reci-
birá en la calle de O'Donnell, número 5. 
•—O— 
A l defensa Vallana 
puede un balón dejar sin muela sana. . . ; 
pero, en cambio, a Pololo la pelota 
nunca le dejará con muela rota. 
(Y es que, antes de jugar, usa Pololo 
unas gDtitas de Licor del Polo.) 
—o— 
S E G U R O D E S A L U D . Se obtiene con el 
uso metódico del A G U A D E L O E C I I E S . 
—o— 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
E X P O S I C I O N E A S E A N A Q A . — Mañana, a 
las cinco de la tardo, se inaugurará la Expo-
sición de paisajes del pintor argentino Enri-
que do Larrañaga, en el salón del Círculo de 
Bclla£ Artes (plaza de la« Cortes, 4). 
La entrada a la Exposioión será pública, 
los días siguientes, de cinco de la tarde a 
ocho de la noche. 
HAXilaAZOO E N L A V I A P U B L I C A . — E n 
la Tenencia de Alcaldía del distrito del Cen-
tro se hallan depositados una bota nueva, 
un llavero y un talón de ferrocarril, que fue-
ron hallados en la vía pública. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Derecho romano, de Santiago y L» Lagu-
na.—El día -Ib de enero, a las tres de la 
tarde, en el Salón de Grados de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Central darán 
principio las oposiciones a estas cátedras. 
Provis ión de escuelas.—Se han mandado a 
la cGaceta» los nombramientos de maestros 
para las vacantes de Madrid. 
También están ultimados por el negociado 
correspondiente los nombramientos para pro-
vincias, cuyas vacantes se anunciaron en 
agosto y septiembre, obedeciendo el retraso 
al cambio de ministro y reciente viaje de 
éste. 
Escuela nacional de Sanidad.—El día 11 de 
enero darán comienzo los exámenes para el I 
ingreso de alumnos oficiales. La «Cnceta» de j 
hoy inserta el programa y el tribunal de las 
oposiciones. 
Cátedras de Escuelas de Comercio.—Se me-
ga a estos opositores acudan al domicilio del 
Colegio de Titularos mercantiles. Atocha, 33, 
el viernes 1 de enero, a las doce de la ma-
ñana, a fin de solicitar se autorice La cele-
bración de estas oposiciones. 
Q Í Í i ^ r d T E L r D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S ) 
T O S T A D O R E S 1 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tost* 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta-especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
L G C ¿ " L E S 
UlMSPaRTADSR'1 
Alquilo o vendo. Ap.0 7.001. 
~ E ¿T" D E B A T E 
Coleíjiata, 7. 
M a n u e l A l v a r e z 
d e s e a a usted fel iz a ñ o n u e v o 
Telfef," 45=93 M. Prado, 6. 
R E C L U T A S D E C U O T A 
C A S A B E N I T E Z 
TRAJES KAOTJL A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 145 P E -
SETAS. SE HACEN EN VEINTI-
CUATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
A I I T I A S i n f i T I G Q P O D E R O S O 
REDIEGIO EFICAZ COtlTRa IOS W m m SRDiiQUIALES mm mm GE QUEBRACHO 
Loa principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos cEl Siglo Médico», y otros de provincia*, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
J A R A B E M E D I N A D E QTTEBSACHO como el Último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E B B A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
E L " D E B A T E " , C o l e g i a t a , ^ 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Con objeto de ertingnir la proindivisión que hoy 
existe, procedente de testamentaría, en las siguientes 
fincas; se venden en dicha forma, en la notaría de 
don Mateo Azpeitia (paseo do la Castellana, 13), el 
día 4 de enero próximo, a las once do la mañana: 
Ctusa núm. 12 de la calle de Núñez de Arce, de esta 
Corte, de 162 metros cuadrados; tipo. 125.000 pesetas. 
Casa núm. 15 de la calle do la Escalinata, de esta 
Corte, de 97 metros; tipo, 75.000 pesetas. 
Casa núm. 16 de la calle de Conde-Duque, de esta 
Corte, do 146 metros; tipo, 60.000 pesetas. 
Casa núm. 12 de la calle de Santa Polonia, de esta 
Corte, de 65 metros; tipo, 60.000 pesetas. 
OPTF) 
GAFAS V L E l i T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
Obran de un modo especial sobra 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la faringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensaoio-
jies -de irritación y picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan j 
•prolesto síntoma, al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
«nágen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están más 
ílibres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha supnmi-
"do el' espasmo glótico qus siempre acompaña a los accesos de tos nn poco pro-
lonesdos. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afeociones en qua 
el síntoma TOS moleste, incluso en los T U B E E C U L O S O S pulmonares, loa 
PÜI/MONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta lavorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con los 
-frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamenta local, no hay tejnor al hábito ni a efectos se-
gundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA, DOLOR D E GARGAN-
fTA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
ígiene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a ios oradores, actores, cantores, etc., pues res-
tituyen a las cuerdos vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
•|ian sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2 CAJA, AMERICA T FILIPINAS, S 
t 
L A S E Ñ O R A 
Mí ta S a i Cmz y M a A l i z o 
D E G A R C I A D E L M A Z O 
H a fallecido el d í a 2 4 de d ic i embre de 1 9 2 5 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
Su viudo, don José García del Mazo; hijoi, don José; herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
E n sufragio de su alma se celebrarán funerales el día 2 de 
enero, a las ONCE D E L A MAÑANA en la parroquia de San 
Ginés, y todas las misas que se digan el día 23 de enero en la igle-
sia del Corpus Christi (vulgo Carboneras) y el 26 de enero en 
las iglesias de las Descalzas Reales y en San Ignacio (calle del 
Príncipe), así como la musa de doce de los días 23 y 25 de cada 
mes en la capilla del Santo Niño del Remedio. 
Las misas gregorianas comenzaron el 26 de diciembre, a las 
nueve y media, en la capilla del Santísimo Cristo de la parroquia 
de San Ginés y en la capilla del Instituto Oftálmico. 





M M i i l i T i S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I 
M U T A U B 
que procura J P u l z n o n e s r o b u s t o s , 
despierta el J L p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBBRdB, 10, nraile Cmsfantlnople, Parte y toflas FarmacfflSi 
A L M O R R A N A S 
La POMADA H E M O K R O r D A L 7 los STrFOSXTOBZOS 
HZOCOKROZDAI, del Z>OCTO& B I B A L T A son lo único 
que alivian en seguida y curan radicalmente las al-
morranas Internas y externas. Prospectos gratis. 
F A S U A C Z A D O C T O S B Z B A L T A , RAX£BI<A D E 
CATALUÑA, 44, B A B C B I . O H A . 
De venta en Madrid. P. OAYOSO, A R E l í A L , 2. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
. ' R M de la o García S a í c e o o 
V I U D A D E R E Y 
F a l l e c t á e l d í a 1 d e e n e r o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Saatos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su htjo, don José de la Vega: sus sobri-
nas, doña Prudencia, dona María Luisa y 
doña Soledad Ruiz-Capüla; primos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Todas hts misas que se celebren el día 3 
del actual en la parroquia de San Martín 
y el 12 de este mismo mes en la iglesia 
de Jesús Nazareno (plaza de Jesús, 1) serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
r 
A d o r a c i ó n A l v a r e z 
d e s e a a u s t e d feliz a ñ . nuevo 
Prado, 4. Teléf.» 45-93 M. 
I 
E N S E Ñ A N Z A S M E R C A N T I L ] 
Preparación para la Escuela Oficial de Comercio, 
ses prácticas para Bancos, oficinas, etcétera. M 
fico internado para ambos sexos, con la más absoí 
independencia. Hermoso jardín para recreo. 
reglamentos y detalles a la antigua ACADEMIZA 
C A L D E K O N D E L A B A B C A , A B A D A , 11. MADI 
A f f l P O i l a s 0 R I E G A 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista 7 precios en todas las bnenas 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s ü l a , 5 2 
M A D R I D 
d r i 
I P 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DÜAUCttJO i 
C B U Z . 30 .—TELEFONO 2.788 M . 
(ta* 
D E V E C el regalo más práctico, capitaa únj 
I I L I L 0 meables para niños, desde 8 pesetas; : 
permeables señora y caballero, desde 27 pese
P L A Z A D E L P B O O B E B O , 3, F A B B I C A E L CX8S] 
fiiHincios b r i s e s y e e o n ú a i l c o 
A l q u i l e r e s 
CtTABTO lujo, quince pie-
zas, orientación Mediodía, 
68 duros; calefacción. Ro-
dríguez San Pedro, 60. 
C o m p r a s 
¿ D E S B A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
L Z B B O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranso. Desengaño, 29, 
librería. 
H u é s p e d e s 
FBITSXOIV C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
AHTEOJOa, absoluta 
rantía. Vara y Lópea 
Príncipe, 5. 
F A B A conservar vista 
cristales Pnnktal Zeiaa 
Casa Dubosc, óptico, 
nal, 21. 
V a r i o i 
P R O B A D Anís Goya, li-
cor Gran Daqae, de oxc* 
lente paladar y aroma. 
V e n t a i 
P E L E T E E I A Los Italifr 
nos. Liquidación por fia 
de temporada^ ahrrgoi 
piel desde 200 pesetas, 
contado y plazos. Cav* 
Baja. 16. 
A I F O H S B R E P I 
Batería cocina, aluminio y «anreHad». Lavabos, fregaderos. Batería al peao. Pi* 
cica económicos y espoctafespaza Comnmdadea» Colegios y AsociacioDfiB benéfica!. 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
Gastrilina 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
P r o b a d u n a s o l a v e z e l e s p e c i f i c o d e l a h i r p e r c l o r h i d r i a G a s t r i l i n a y t e n d r é i s l a 
g r a n a l e g r í a q u e d a e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e v u e s t r a d o l e n c i a p u e d e s e r c u r a d a . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
luí I : ^^^^ 
1 -
s es cauda 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
P H I L I P S 
A R G E N T A 
Y A D O L F O H I E L S C H E R . $. A . M a d r l d s P r a d o * 3 0 - B a r c e l o n a : M a l l o r c a 8 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 5 ) 
R O G E R D E S F O U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
¡(Versión castellana expresamente hecha 
para E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
&fios, que tenía no pocos agravios que vengar de 
loa soviets, por los que había sido maltratado 
<n su persona e intereses. Se le habían requisado 
>todos los vehículos de que disponía para su in-
iiustria, dejándole únicamente un pequeño carrua-
j e de dos asientos y un trinco capaz para cuatro 
personas y el conductor. 
.—¿Cuántos son ustedes?—le preguntó a Dubief 
cuando éste le dijo de lo que se trataba. 
—Cinco: mi mujer, tres hijos y yo. 
—No puedo comprometerme, y lo siento. El tri-
nco sólo tiene cinco pinzas, y seríamos seis per-
sonas, contando conmigo. 
—¿Pero apretándonos mucho no cabríamos 
todos? 
—í.cs ecría a ustedes imposible acomodarse, y, 
por otra parte, es mucho peso para mis tres ca-
ballos, ios únicos que me han dejado, que no 
podrían marchar con la velocidad que usted de-
sea. ¿Tendrán además algún equipaje que llevar? 
—Casi nada, unos paquetes que nosotros mis-
mos conducimos. 
—Tanto mejor. ¿Dónde hemos de dirigirnos? 
Aún no me lo ha dicho. 
—bástanle lejos. A Arkángel. 
—Siendo así, no me es posible prestarle el ser-
vicio que me pide. Ks demasiada distancia para 
transportar seis personas a buen paso. 
— ¡Qué hemos de hacerle! Pero al menos lo 
ruego que me indique quién podría llevarnos a 
nuestro punto de destino. Nos urge mucho hacer 
el viaje. 
—.No hay en Vologda quien pueda complacerle, 
se lo aseguro. Todos mis compañeros han tenido | 
que sufrir las requisiciones del Gobierno y SQ han 
quedado, como yo, sin coches y sin caballos. 
—Estoy dispuesto a pagar largamente el viaje. 
Daré lo que SQ me pida. 
—No es cuestión de precio. Aunque me diera 
5.000 rublos no podría llevarlos hasta Arkángel. 
Con cinco viajeros, aún me comprometería, pero 
con seis, ni pensarlo siquiera; nos quedaríamos 
en el camino. 
El señor Dubief, que de ordinario no solía des-
corazonarse anlc ninguna dificultad, estaba ma-
temilmente consternado. 
—Voy a hacer gestiones en otros sitios V* tveré 
antes de la noche. 
— ¡lUicna sucrle!—le contestó Ivan Pedznot. 
V«ando se reunió con su mujer Je contó lo que 
le había ocurrido con el alquilador de carruajes. 
La señora Dubief palideció, estuvo unos instantes 
sm poder articular palabra, tal era su espanto, 
y, al fin, levantando la cabeza, murmuró, con for-
zada sonrisa: 
—¿Y si me quedase con las señoras Warneska 
hasta que puedas volver a buscarme?... 
— IJamás!—respondió enérgicamente su mari-
do—. Si no podemos huir todos juntos nos queda-
remos aquí todos... Estoy resuelto. 
—Acaso haya un medio de arreglar las cosas 
en bien de la familia—aventuró Carlos—. Yo ten-
dré que separarme de vosotros, no bien hayamos 
pisado territorio francés, para incorporarme al 
Ejército. ¿Qué más da que la separación llegue 
unos días antes o unos días después?... Me quedo, 
pues. Marcháos vosotros. 
—Gracias, hijo mío, por tu abnegación. Eres 
un bravo muchacho, pero ni tu madre ni tus her-
manos ni yo, podemos aceptar el sacrificio a que 
fe prestas,, Sin contar con que de quedarte en 
Rusia te alistarían, quisieras o no, en la guardia 
rojai y tú, no debes olvidarlo, te debes a tu patria. 
—¿Y yo, papá?—preguntó tímidamente Ernes-
tina—, por qué no me quedo, ya que para tan 
poca cosa sirvo?... ¿Por qué no me dejáis con las 
señoras Warneska? 
—Porque el deber de una joven es ir donde 
vayan sus padres, a los que no debe abandonar 
más que para seguir a tu marido, y tú aún no lo 
tienes... Y basta ya de conversaciones que no 
inducen a nada; el tiempo apremia y no debe-
mos perderlo en discusiones inútiles. Voy a ver 
si encuentro un trineo un poco mayor, en el que 
podamos caber todos. Como haya uno siquiera 
ea Vologda lo alquilaré. Hasta Juego. 
Las predicciones de Iván Pedznof se cumplie-
ron en todas sus partes. El señor Dubief no pudo 
hallar, por más que anduvo, Jo que buscaba. Pe-
ro, en cambio, tuvo noticias de una nueva y 
espantable maquinación de los bolcheviques, que 
le dejó aterrado y tembloroso. Pasaba por delante 
de un gran palacio, de suntuosa apariencia, cuan-
do vió salir de él un grupo de muchachas que se 
dieron a la fuga, a todo correr, mientras lanzaban 
gritos de angustia. No era para menos la cosa. 
El comisario del servicio femenino acababa de ha-
cer pública la orden siguiente: 
tEI comisario del Comité revolucionario militar 
regional para el servicio femenino, ordena a todas 
las familias que entreguen inmediatamente cuan-
lus jóvenes de más de diez y seis años habiten 
en cada casa y que puedan ser empleadas en los 
diversos servicios organizados por el soviet̂  
Van a ser hechas investigaciones a domicilio, 
en todos los de la ciudad, para asegurar la mejor 
y más escrupulosa ejecución de esta orden. Los 
rebeldes a acatarla serán severamente castigados 
con cincuenta azotes y conducidos con una fuerte 
escolta ante el comisario del Comité, que decidirá 
lo que haya de hacerse con ellos. 
El comisario para el servicio femenino, 
SINAKOUKOV.» 
No hacía falta tan draconiana orden para sem-
brai;*! terror entre las infelices mujeres dé Vo-
logda. 
El miedo que la despótica disposición sembró 
entre las gentes, no llegó a impedir que de todas 
partes surgieran, aunque proferidos en voz baja, 
maldiciones y protestas. El señor Dubief, ate-
rrorizado más que nadie, pensó en seguida que 
la orden podía alcanzar también a sus hijas, pues-
to que se hallaban en Vologda y obligarlas'a pros 
lar los inhumanos trabajos forzados a que la bar-
barie del soviet condenaba a las deSigraciadas jó-
venes.. Su corazón paternal se rebeló al solo pensa-
miento de que sus queridísimas Ernestina y Juanita 
pudieran ser sometidas a semejante tortura. No 
había momento que perder.. Era preciso a todo 
trance librarlas del peligro que se cernía sobre 
sus adorables cabecitas; ponerlas a salvo de una 
detención, que ni su misma nacionalidad extran-
jera fueso acaso bastante a evitar. Con los locos 
no es posible discutir, porque no queda el recur-
so do convencerlos con razones. Si no se los pue-
de domeñar por la fuerza, lo más prudente e* 
huir de ellos para esquivar sus acometidas. 
Sin vacilar un instante, el desgraciado padrei-
volvió al restorán, en el que, por fortuna, no 
habían comenzado aún las pesquisas e investiga-
ciones anunciadas por el comisario, y sin más 
explicaciones, llamó a sus hijas y Ies ordenó que 
recogiesen las ropas y objetos de su uso personal 
y que se dispusieran a seguirle. 
—Abrazad a vuestra madre y a vuestro herma-
no, despedios de ellos y volved en seguida. jNo-
os detengáis, hijas mías! 
La señora Dubief, traspasado el corazón de 
dolor, como loca, quiso detenerlos, cerrándolos el 
camino. 
—jPor Dios, déjanos pasar! ¡Mira que no sa-
bes lo que haces!—le dijo con desgarrado acento 
su marido. Yo no tardaré en volver, y cuando 
esté de regreso, te diré lo que me obliga a alejar 
do nuestro lado a nuestras pobres hijas., 
La madre cedió, abriéndole paso, y fué a des-
plomarse sobre un banco, deshaciéndose en lágri-
mas y sollozando desconsoladamente. 
{Conlinuar&y 
